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Esta propuesta tiene como fin identificar los alcances de la NIC 41 y los métodos a 
utilizar para la medición; el primero contar con un mercado activo para un 
determinado activo biológico o para un producto agrícola, el precio de cotización 
será la base  adecuada para la determinación del valor razonable del activo en 
cuestión; el segundo tener un criterio de valuación apropiado este puede ser en base 
a las unidades producidas dependiendo del tipo de industria y el tercero al no tener 
precios o valores determinados por un mercado activo en su condición actual se ha 
establecido el valor razonable utilizando, el valor presente de los flujos netos de 
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This proposal aims to identify the scope of IAS 41 and the methods will have used for 
measurement; the first to have an active market for a biological asset or agricultural 
produce, the quoted price will be the appropriate basis for determining fair value of 
the asset; the second will have a proper valuation criteria that can be based on units 
produced depending on the type of industry and the third won´t have prices or values 
determined by an active market in its current condition has established the fair value 
using the present value of expected net cash flows for assets, discounted an internal 
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Esta Tesis propone la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad, 
específicamente en la NIC 41 de Agricultura, esta norma es nueva en su aplicación 
aquí en el Ecuador por la resiente adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera; por lo tanto esta norma ha sido estudiada para relacionarla 
con la actividad agrícola, puesto que el Ecuador al ser considerado un país con 
mayor diversidad, en lo avícola  esta ocupa el 12% de las actividades pecuarias, 
convirtiéndose en un reto, con respecto a la investigación en esta área. 
 
Como efecto a la aplicación de los Normas Internacionales de Información 
Financiera, también damos a conocer de manera general la Adopción por primera 
vez de las NIIF, pues es importante identificar cuando la compañía está obligada a la 
aplicación de dichas normas, así mismo que obligaciones  e información a revelar es 
primordial en este cambio, lo cual permitirá ver los principales efectos ante este 
suceso. 
 
Para poder aplicar la NIC 41 en la  Empresa Avícola AVILIFE, se ha investigado 
sobre el proceso de la industria avícola, así como la explicación de los métodos que 
la norma específica para el reconocimiento de los Activos Biológicos, además de los 
posibles registros contables que realizaría dependiendo del método escogido. 
 
Para desarrollar el método de valoración adoptado por la compañía se ha realizado 
el proceso de producción de las pollitas de postura desde su primer día, hasta la 
última semana de producción, lo cual nos permitirá visualizar los efectos en dinero 
valorar los activos biológicos trayendo a valor presente todos los flujos futuros 
esperados a lo largo de la vida útil de las aves y los mismos que serían registrados, 
conforme a la distribución de sus flujos.  
 
El enfoque del estudio será de gran ayuda para las empresas que dispongan de 
Activos Biológicos, los mismos que serán presentados razonablemente por las 







1.  DIAGNOSTICO EMPRESARIAL 
 
 




Esta industria está conformada por una cadena de eslabones que inicia en el cultivo 
y comercialización de materias primas como el maíz, el sorgo y la soya 
principalmente; seguido de la producción de alimento balanceado, la crianza de 
aves, el procesamiento, la distribución, el transporte, la comercialización, el valor 
agregado y la exportación; dentro de cada uno de estos segmentos existen varios 
círculos humanos, tales como mayoristas, compañías comercializadoras, 
intermediarios, importadores, exportadores, almaceneras y alrededor de esto existen 
varios servicios, tales como financieros, proveedores de insumos, asesoría técnica e 
investigativa, quienes, directa o indirectamente dependen de esta actividad. 
 
Ecuador es el país que mayor biodiversidad por metro cuadrado, aunque su territorio 
sea pequeño, en la agricultura se distingue por ser uno de los primeros exportadores 
de banano, así como el primer productor y exportador de cacao fino de aroma y 
proveedor mundial de flores de gran calidad y hermosura. En la avícola ocupa el 




La avicultura ha sido una de las actividades dinámicas del Sector Agropecuario en los 
últimos diez años,  debido a la gran demanda de sus productos por todos los estratos 
de la población,  incluso habiéndose ampliado los volúmenes de ventas en los 
mercados fronterizos.  
 
La actividad avícola se ha considerado como un complejo agroindustrial que 
comprende la producción agrícola de maíz, grano de soya, alimentos balanceados y la 
industria avícola de carne y huevos.  
 
Esta cadena es interdependiente entre sí, por lo tanto, el estudio se consideraría 
incompleto al no tomar en consideración cada uno de sus eslabones. Además, las 
grandes, medianas y algunas pequeñas productoras han propiciado estrategias 
coordinadas de Integración Vertical para reducir costos aunque estos beneficios no 
están exentos de esfuerzo y de riesgo. 
 
La industria avícola ecuatoriana, principalmente, se fundamenta en dos actividades:  
 
 La producción de carne de pollo 
 Y la del huevo comercial 
 
Entre estas dos actividades pecuarias, sobresale muy por encima la crianza de 
pollos de carne. 
 
Las actividades  pecuarias y entre ellas la industria avícola ecuatoriana se encuentra 
normada y controlada por la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad 
del Agro "AGROCALIDAD" que reemplaza al anterior Servicio Ecuatoriano de 
Sanidad Agropecuaria (SESA). Esta agencia es el organismo oficial responsable de 
cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos sanitarios y fitosanitarios,  facilita el 
intercambio comercial de productos agropecuarios garantizando la inocuidad y 
calidad de los mismos;  su misión es evitar el ingreso de plagas y enfermedades que 
constituyan riesgo para la salud, la  producción agrícola, la producción pecuaria y el 




Para desventaja de la avicultura ecuatoriana la regulación y control de este 
organismo da prioridad a la producción de bovinos, razón por la cual el sector 
avícola no tiene el apoyo suficiente del gobierno y así lograr un desarrollo 
sustentable y eficiente, a pesar de que tanto el huevo para plato como carne de pollo 
son las fuentes proteicas de origen animal mas económicas y completas para el 
consumo humano. 
 
Para algunos estudiosos del tema, la industria avícola nacional tiene características 
oligopólicas, pues aproximadamente el 60% del mercado es manejado por 
PRONACA, y el porcentaje restante se distribuye entre las siguientes empresas: 
Grupo Oro, Grupo Anhlazer, POFASA, Avícola Pradera, Andina, Agoyán Ambato, 
entre otras.  Adicionalmente, el 45% de la producción de materia prima registra la 
intervención de PRONACA, a través de los programas de fomento agrícola que esta 
empresa entrega a los medianos productores de maíz y soya.  
 
Por lo tanto la actividad avícola del Ecuador se caracteriza porque las empresas con 
suficiente capacidad son las que sobreviven en el mercado debido los grandes 
volúmenes de aves que manejan o al estar constituidas en una integración tanto 
vertical (reproductoras y aves comerciales) como horizontal (incubadora, cria de 
aves comerciales, planta de alimentos balanceados, canales de comercialización, 
transporte, entre otros). 
 
Cada una de las cuatro regiones del territorio Ecuatoriano, experimenta beneficios y 
desventajas para la actividad avícola, en donde la zona más utilizada con este fin es 
la región costera gracias a sus favorables condiciones meteorológicas que facilitan la 
crianza del pollo de carne, mientras que las unidades de producción para huevo 
comercial han preferido localizarse hacia el centro del país en zonas templadas y 
semi-templadas como las provincias de Tungurahua, Manabí, Pichincha y Cotopaxi.  
 
En el resto del país, gracias a la experiencia de los avicultores se han sabido 
adaptar unidades de producción avícolas, a pesar de que las condiciones 






1.2 IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA AVÍCOLA 
 
 
Podría decirse que la población mundial tiene actualmente unos consumos 
verdaderamente importantes. Sin embargo, al lado de estos consumos mundiales 
medios, existen considerables diferencias entre los distintos países pues, los 
considerados “en vías de desarrollo”- tienen unos consumos mucho más bajos. 
Considerado globalmente, es decir, incluyendo las otras carnes de aves y el pollo, el 
consumo de carne de ave ha ido creciendo a un ritmo de un 3% anual en los últimos 
10 años. Y en cuanto al consumo de huevos, su crecimiento ha sido paralelo, 
también del orden del 3% anual. 
 
En general, el interés de la producción avícola para cualquier país estriba en: 
 
 Que se pueden poner a disposición del consumidor unos productos 
alimenticios con la mejor relación calidad/coste de cuantas producciones 
proteicas existen. Y, en efecto, tanto los huevos como la carne de pollo se 
hallan reconocidos universalmente como alimentos de primer orden para el 
hombre, cubriendo una parte muy importante de sus necesidades en calorías, 
proteína, vitaminas, minerales, etc.  
 
 Que las inversiones a realizar para unas producciones determinadas son 
mucho menores que las que se precisan para el montaje de cualquier otra 
explotación ganadera.  
 
 Que el montaje de una granja avícola, del tipo que fuere, es mucho más 
rápido también que el de cualquier otra faceta de la ganadería, considerando 
el tiempo transcurrido desde la puesta de la primera piedra hasta la salida de 
los primeros productos.  
 
 Que generalmente no existen “tabúes” religiosos o sociales que condicionen 
el consumo de los productos avícolas, como sucede a veces con algunos 




1.3 DESARROLLO Y FUTURO DE LA INDUSTRIA AVÍCOLA 
 
 
El sector avícola ecuatoriano es poco competitivo como consecuencias de los 
pequeños márgenes de utilidad obtenidos solo por la producción de las granjas, 
debido a que existe transmisión de precios en el producto final, lo que las ponen en 
desventaja con sus socios  comerciales. Por tanto, una disminución del costo de 
producción lograda gracias a la integración vertical; esto se lo define como el proceso 
en el cual se produce la coordinación de la cadena comercial, cuyos extremos visibles 
son la producción primaria y el consumidor. La integración de dos empresas puede 
darse indistintamente hacia adelante, incorporando funciones de distribución y venta 
del producto o bien hacia atrás, desarrollando métodos de producción al interior de la 
industria, eso lograría tener un amplio desarrollo en la industria avícola. 
 
“La producción pecuaria ecuatoriana, al igual que muchos países subdesarrollados no 
es autosuficiente como para abastecer la producción de alimentos de origen animal 
para el consumo humano, lo que ha hecho necesario la constante importación de las 
materias primas básicas para la elaboración de alimentos para animales, 
esencialmente de maíz en grano, sorgo y pasta de soya; la importación de estos 
elementos repercute directamente sobre los costos de producción del producto 
terminado de las diferentes producciones animales y es una pertinente debilidad para 
expandir la producción local a otros países”1 
 
La producción nacional de maíz amarillo satisface el 51% de los requerimientos, pero 
la producción de pasta de soya apenas cubre el 6% del requerimiento nacional total 
para la fabricación de alimentos balanceados para animales; de ellos son  destinados 
a la industria avícola el 76% de la producción total, cifra que se traduce en 2'097.960 
TM(toneladas métricas) de alimento elaborado en el Ecuador. 
 
El comportamiento del mercado de la carne de pollo y del huevo para plato, se basa 
en la ley de la oferta y la demanda, lo que hace de las empresas avícolas negocios 
muy inestables y susceptibles a procesos de especulación, en donde los más fuertes 






son los que tienen el dominio total del mercado. Por otra parte, el consumidor 
ecuatoriano (ama de casa), prefiere un pollo pigmentado y grande, de 
aproximadamente 2,7 a 3 Kg. de peso en canal; así también demanda de un huevo 
con cascarón de color marrón, dejando al huevo blanco muy pocas oportunidades en 
el mercado. 
 
Finalmente, es elemental fortalecer las diferentes organizaciones avícolas del país que 
den propuestas eficientes y aplicables a nuestra realidad, que tengan la potestad de 
exigir al gobierno local las herramientas y mecanismos de control suficientes para 
hacer de la industria avícola ecuatoriana una actividad sustentable y no especulativa 
como sucede en la actualidad. 
 
 





Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por 
sus siglas en inglés como (IFRS), International Financial Reporting Standard, son 
unas normas contables adoptadas por el IASB, institución privada con sede en 
Londres. Constituyen los Estándares Internacionales o normas internacionales en el 
desarrollo de la actividad contable y suponen un manual del Contable, ya que en ellas 
se establecen los lineamientos para llevar la Contabilidad de la forma como es 
aceptable en el mundo. 
 
El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC), así como el Consejo de 
la Federación Internacional de Contabilidad (IFAC), son organizaciones relacionadas 
con la presentación de información financiera a nivel mundial, tal es el caso de las 
NIC.  
 
Todos los miembros integrantes de la IFAC, a su vez son miembros del IASC; la 
primera reconoce al segundo organismo, como el emisor de Normas Internacionales 
de Contabilidad (NIC). Por otro lado, ha sido creado el Comité de Interpretaciones 
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Permanente (SIC), que se encuentra formado por 12 miembros con derecho a voto, 
siendo su Misión la de crear Interpretaciones de las NIC para que el IASC los 
apruebe. En el año 2002 el SIC cambia su nombre por el de Comité de 
Interpretaciones de Información Financiera (IFRIC), con la obligación no sólo de 
interpretar las NIC y NIIF, sino además de proporcionar guías de asuntos no tratados 
en las NIC o NIIF.  
 
La Unión Europea ha exigido a las empresas que coticen en bolsa, la aplicación de las 
NIIF a partir del año 2005. Paulatinamente esta decisión o exigibilidad se ha ido 
globalizando en todo el Mundo, por tanto el uso de las NIIF deja de ser un mero 
enunciado técnico en materia contable, para convertirse en una necesidad urgente de 
aplicación, habiendo el Ecuador decidido adoptar estas normas a partir del 1 de enero 
del 2009, según la Resolución de la Superintendencia de Compañías 
 
 
NIIF VIGENTES:  
 
NIIF 1.  Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera – NIIF: Prescribir los procedimientos cuando la entidad adopta por primera 
vez los IFRS como la base para la preparación de sus estados financieros de 
propósito general.  
 
NIIF 2. Pagos Basados en Acciones: Prescribir la contabilidad para las 
transacciones en las cuales la entidad recibe o adquiere bienes o servicios ya sea 
como consideración por sus instrumentos de patrimonio o mediante el incurrir en 
pasivos por cantidades basadas en el precio de las acciones de la entidad o de otros 
instrumentos de patrimonio de la entidad.  
 
NIIF 3. Combinación de Negocios: El adquirente del negocio reconoce los activos 
adquiridos y los pasivos asumidos a sus valores razonables a su fecha de adquisición 
y revela información que le permita a los usuarios evaluar la naturaleza y los efectos 




NIIF 4. Contratos de Seguros: Prescribir la información financiera para los contratos 
de seguro hasta que IASB termine la segunda fase de su proyecto sobre contratos de 
seguro.  
 
NIIF 5.  Activos destinados a la venta y operaciones en descontinuación: 
Prescribir la contabilidad para los activos no-corrientes tenidos para la venta, así como 
la presentación y revelación de las operaciones descontinuadas.  
 
NIIF 6. Exploración y Evaluación de Recursos Minerales: Prescribir la información 
financiera para la exploración y evaluación de recursos minerales hasta que IASB 
termine un proyecto comprensivo en esta área.  
 
NIIF 7. Instrumentos Financieros: Información a Revelar: Prescribir revelaciones 
que les permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar la importancia que 
los instrumentos financieros tienen para la entidad, la naturaleza y extensión de sus 
riesgos, y cómo la entidad administra esos riesgos.  
 
NIIF 8. Segmentos de Operación: La entidad tiene que revelar información que les 
permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar la naturaleza y los efectos 
financieros de las actividades de negocio en las cuales participa y en los entornos en 
los cuales opera.  
 
Aplicación de las NIIF:  
Requieren que obligatoriamente se cumpla con los siguientes mandatos:  
 
a. Para la preparación de estados financieros deben involucrarse todas las NIIF, 
siguiendo en forma rigurosa paso a paso para formular el Balance Inicial; 
b. Se deben reconocer todos los activos y pasivos requeridos por las NIIF; 
c. No se deben reconocer activos y pasivos que las NIIF no permitan reconocer; 
d. Reclasificar activos, pasivos y patrimonio clasificados o identificados de 
acuerdo con otros principios o normas que en la actualidad no concuerdan con 
NIIF; y, 







Estas normas han sido producto de grandes estudios y esfuerzos de diferentes 
entidades educativas, financieras y profesionales del área contable a nivel mundial, 
para estandarizar la información financiera presentada en los estados financieros.  
 
Las NIC, como se le conoce popularmente, son un conjunto de normas o leyes que 
establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y la forma 
en que esa información debe aparecer, en dichos estados. Las NIC no son leyes 
físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el 
hombre, de acuerdo sus experiencias comerciales, ha considerado de importancias en 
la presentación de la información financiera.  
 
Son normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia 
económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación 
financiera de una empresa. Las NIC son emitidas por el International Accounting 
Standards Board (anterior International Accounting Standards Committee). Hasta la 
fecha, se han emitido 41 normas, de las que 34 están en vigor en la actualidad, junto 





NIC 01. Presentación de Estados Financieros: Establecer la estructura general para 
la presentación de los estados financieros de propósito general, incluyendo guías de  
su estructura y el contenido mínimo.  
 
NIC 02. Inventarios: Prescribir el tratamiento contable para los inventarios, incluyendo 
la determinación del costo y el reconocimiento de gastos.  
 
NIC 07. Flujo de Efectivo: Requerir la presentación de información sobre los cambios 
históricos en el efectivo y en los equivalentes de efectivo de la entidad por medio de 
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un estado de flujos de efectivo que clasifique los flujos de efectivo durante el período 
de acuerdo con las actividades de operación, inversión y financiación.  
 
NIC 08. Políticas Contables: Prescribir los criterios para seleccionar y cambiar las 
políticas de contabilidad, junto con el tratamiento contable y la revelación de los 
cambios en las políticas de contabilidad, los cambios en los estimados y los errores.  
 
NIC 10. Hechos Posteriores: Prescribir, cuándo la entidad debe ajustar sus estados 
financieros por eventos ocurridos después del final del período de presentación del 
reporte; y revelaciones sobre la fecha cuando los estados financieros fueron 
autorizados para emisión, y sobre los eventos ocurridos después del final del período 
de presentación del reporte.  
  
NIC 11. Contratos de Construcción: Prescribir el tratamiento contable para los 
ingresos ordinarios y los costos asociados con los contratos de construcción en los 
estados financieros del contratista.  
  
NIC 12. Impuesto sobre las Ganancias: Prescribir el tratamiento contable para los 
impuestos a los ingresos. Establecer los principios y ofrecer orientación en la 
contabilidad para las consecuencias tributarias actuales y futuras de: la recuperación 
(liquidación) futura de los valores en libros de los activos (pasivos) reconocidos en el 
estado de posición financiera de la entidad, y transacciones y otros eventos del 
período actual que se reconocen en los estados financieros de la entidad.  
 
NIC 16. Propiedades, Plantas y Equipos: Prescribir los principios para la 
contabilidad del reconocimiento inicial y subsiguiente para propiedad, planta y equipo.  
 
NIC 17. Arrendamientos: Prescribir, para arrendatarios y arrendadores, las políticas y 
revelaciones de contabilidad que son apropiadas para los arrendamientos financieros 
y de operación.  
 
NIC 18. Ingresos Ordinarios: Prescribir el tratamiento contable para el 
reconocimiento de ingresos ordinarios que surjan de la venta de bienes, prestación de 




NIC 19. Retribuciones a los Empleados: Prescribir la contabilidad y la revelación 
para los beneficios para empleados, incluyendo los beneficios de corto plazo (salarios, 
vacaciones anuales, licencias por enfermedad, participación en utilidades, bonos y 
beneficios no-monetarios); pensiones; seguros de vida y beneficios médicos 
posteriores al empleo; otros beneficios de largo plazo para empleados (licencias de 
largo plazo, discapacidad, compensación diferida, y participación en utilidades en el 
largo plazo y bonos), así como beneficios de terminación.  
 
NIC 20. Subvenciones Oficiales: Prescribir la contabilidad para, y la revelación de, 
las subvenciones gubernamentales y otras formas de ayuda del gobierno. Las 
enmiendas resultantes de Mejoramientos a los IFRS (Mayo 2008) son efectivas 
prospectivamente para los préstamos del gobierno recibidos en períodos que 
comiencen en o después del 1 de enero de 2009, permitiéndose la aplicación 
temprana.  
 
NIC 21. Variaciones en el tipo de cambio: Prescribir el tratamiento contable para las 
transacciones en moneda extranjera y las operaciones en el extranjero que realice la 
entidad.  
 
NIC 23. Costo por Intereses: Prescribir el tratamiento contable para los costos por 
préstamos.  
 
NIC 24. Información a revelar sobre partes relacionadas: Asegurar que los estados 
financieros llaman la atención a la posibilidad de que la posición financiera y los 
resultados de las operaciones puedan haber sido afectados por la existencia de partes 
relacionadas.  
 
NIC 26. Contabilización sobre Planes de Retiro: Especificar los principios de 
medición y revelación para los reportes financieros de los planes de beneficio de 
retiro.  
 
NIC 27. Estados Financieros Consolidados y Separados: Prescribir requerimientos 
para preparar y presentar los estados financieros consolidados del grupo de entidades 
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que estén bajo el control de la matriz; cómo contabilizar los cambios en el nivel de los 
intereses de propiedad en las subsidiarias, incluyendo la pérdida de control de la 
subsidiaria; y cómo contabilizar, en los estados financieros individuales, las 
inversiones en subsidiarias, entidades controladas conjuntamente y asociadas.  
 
NIC 28. Inversiones en Asociadas: Prescribir la contabilidad del inversionista para 
las inversiones en las asociadas sobre las cuales tiene influencia importante.  
 
NIC 29. Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias: Prescribir 
estándares específicos para las entidades que reporten en la moneda de una 
economía hiperinflacionaria, de manera que la información financiera que se 
suministre sea significativa.  
 
NIC 31. Participaciones en negocios conjuntos: Prescribir el tratamiento contable 
requerido por los intereses en negocios conjuntos (NC), independiente de la estructura 
o forma legal de las actividades de los NC.  
 
NIC 32. Instrumentos Financieros: Prescribir los principios para la clasificación y 
presentación de los instrumentos financieros como pasivos o como patrimonio, y para 
la compensación de activos y pasivos financieros.  
 
NIC 33. Ganancias por Acción: Prescribir los principios para la determinación y 
presentación de las cantidades en las ganancias por acción (GPA) para mejorar las 
comparaciones del desempeño entre las diferentes entidades en el mismo período y 
entre los diferentes períodos de contabilidad para la misma entidad. El foco de IAS 33 
está en el denominador del cálculo de GPA.  
 
NIC 34. Información Financiera: Prescribir el contenido mínimo del reporte financiero 
intermedio, así como los principios de reconocimiento y medición para el reporte 
financiero intermedio.  
 
NIC 36. Deterioro del Valor de los Activos: Asegurar que los activos se llevan en 





NIC 37. Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes: Asegurar que a las 
provisiones, los pasivos contingentes y los activos contingentes se aplican los criterios 
de reconocimiento y las bases de medición que sean apropiadas, y asegurar que en 
las notas a los estados financieros se revela información suficiente para permitirles a 
los usuarios entender su naturaleza, oportunidad y cantidad.  
 
NIC 38. Activos Intangibles: Prescribir el tratamiento contable para el 
reconocimiento, medición y revelación de todos los activos intangibles a los que de 
manera específica no se haga referencia en otro IFRS.  
 
NIC 39. Instrumentos financieros, reconocimiento y medición: Establecer 
principios para reconocimiento, des-reconocimiento y medición de activos financieros 
y pasivos financieros.  
 
NIC 40. Propiedades de Inversión: Prescribir el tratamiento contable para la 
propiedad para inversión y las revelaciones relacionadas.  
 
NIC 41. Agricultura/Activos Biológicos: Prescribir la contabilidad para la actividad 
agrícola – la administración de la transformación biológica de los activos biológicos 
(plantas y animales vivos) en producto agrícola.  
 
 
1.5  ASPECTO LEGAL EN EL ECUADOR 
 
 
La Federación Nacional de Contadores el 22 de febrero del 2006 solicitó la 
sustitución de las NEC por las NIIF. 
El Comité Técnico del Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador solicita la 
adopción de las NIIF el 5 de junio del 2006 
Mediante oficio No SBS-INJ-SN-2006-0455 del 13 de junio del 2006, la 





La Superintendencia de Compañías emite la Resolución 06.Q.ICI-003. (R.O. 348 del 
4 de octubre de 2006) en la cual dispone:  
 
 Adoptar las Normas de Información Financiera 
 Adoptar las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 
 Indica su “aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a 
control y vigilancia de la S.C.”  
 Sustituye a las NEC 
 Define como fecha de aplicación el 1 de enero del 2009 
 
Mediante Resolución No. ADM-0819 del 3 de julio del 2008 la Superintendencia de 
Compañías RATIFICÓ el cumplimiento de la aplicación obligatoria de las Normas 
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento "NIAA" y de Información Financiera 
“NIIF”, a partir del 1 de enero del 2009. 
 
De acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías según Resolución 
No.08.G.DSC.010 publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 
2008, se DISPONE la adopción de las Normas Internacionales de Información 
Financiera – NIIF a partir del 1 de enero del 2010 hasta el 1 de enero del 2012.  
 
Las NIIF fueron creadas y están orientadas a empresas que cotizan en Bolsa y 
debido a que estas empresas tienen múltiples usuarios que necesitan fiabilidad en la 
información, se establece la necesidad de un solo lenguaje que garantice veracidad 
y fiabilidad en los datos para la toma de decisiones. 
 
En el Ecuador las NIIF se adoptan por resolución de la Superintendencia de 
Compañías a todas las entidades bajo su control en tres grupos: 
 
1. A partir del 1 de enero del 2010 
2. A partir del 1 de enero del 2011 




Sin embargo en junio del 2009 se emitieron unas normas contables para PYMES 
(Pequeñas y Medianas empresas).    
 
Estas normas se pensaría que se van a aplicar al tercer grupo de empresas 
consideradas las más pequeñas en el país, sin embargo, todavía no existe un 
pronunciamiento al respecto por parte del organismo de control.  
 
Adicionalmente, el reglamento de la Ley de Equidad Tributaria, determina: 
“Art. 39.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida 
doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América. 
 
Para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades que no 
estén bajo el control y vigilancia de las Superintendencias de Compañías o de 
Bancos y Seguros, la contabilidad se llevará con sujeción a las Normas Ecuatorianas 
de Contabilidad (NEC) y a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), en los 
aspectos no contemplados por las primeras, cumpliendo las disposiciones de la Ley 
de Régimen Tributario Interno y este Reglamento. 
 
Las sociedades sujetas al control y vigilancia de las Superintendencias de 
Compañías o de Bancos y Seguros, se regirán por las normas contables que 
determine su organismo de control; sin embargo, para fines tributarios, cumplirán las 
disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento.” 
 
En este nuevo reglamento tributario se dispone que exista una sola contabilidad, sin 
embargo, para la liquidación de las obligaciones tributarias se observará  la ley 
tributaria y el reglamento, es decir, todas las diferencias van vía conciliación 
tributaria. 
 
Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno  
Disposiciones Transitorias  
 
“Novena.- Para efectos de ajuste en la conciliación tributaria, con referencia a la 
aplicación de lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 39 de este Reglamento y en 
todo aquello no previsto en la normativa tributaria, se aplicarán las Normas 
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Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 
en los aspectos no contemplados por las primeras, hasta tanto se realicen las 
reformas normativas pertinentes.”  
 
Entenderíamos que el Servicio de Rentas Internas revisará los efectos de las NIIF y 
eventualmente podrá adoptar ciertos cambios previstos por dichas normas, ya que 













2. ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 
 
 
2.1 NIIF 1 ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA POR PRIMERA VEZ. 
 
Su aplicación es obligatoria por parte de las entidades sujetas a control y vigilancia 
de la Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y presentación 
de estados financieros. 
 
Los primeros estados financieros con arreglo a las NIIF son los primeros estados 
financieros anuales en los cuales la entidad adopta las NIIF, mediante una 
declaración, explícita y sin reservas, contenida en tales estados financieros, del 
cumplimiento con las NIIF. 
 
Esta NIIF se aplicará cuando la entidad adopta por primera vez las NIIF 
Esta NIIF no afectará a los cambios en las políticas contables hechos por una 
entidad que ya hubiera adoptado las NIIF contenidos en la NIC 8 Políticas contables, 
cambios en las estimaciones contables y errores; y disposiciones transitorias 
específicas contenidas en otras NIIF. 
 
NIIF 1 REVELACIÓN 
Como lo mencionamos anteriormente, esta NIIF se aplica cuando la entidad adopta 
las NIIF por primera vez, mediante una declaración, explícita y sin reservas, de 
cumplimiento con las NIIF. 
 
Si una empresa no cumple con todas las NIIF al momento de la adopción, debe 
abstenerse de emitir este pronunciamiento. 
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NIIF 1 Información a revelar 
 
En la presentación de estados financieros que adoptan NIIF por primera vez, NO hay 
exenciones en divulgación, éstos deberán contener: 
 
• Información comparativa.  Al menos un año. 
• Información histórica de años anteriores al primer balance NIIF, se puede 
presentar en base a principios anteriores. Revelando que se presenta esta 
información en otros principios e indicando que la información no sirve para 
fines comparativos. 
• Reconciliación del patrimonio entre NIIF y los principios contables previos. 
• Reconciliación de la utilidad del ejercicio entre NIIF y los principios contables 
previos. 
• Ajustes producto de aplicación de costos razonables. 
• Aplicación de deterioro. 
• Ajustes materiales en el estado de flujo de efectivo. 
 
Con que nos encontraremos: 
 
• Toma de decisiones por parte de la administración 
• Necesidad de asesoramiento 
• Resistencia al cambio debido a que existe un cambio de filosofía contable  
• Creación de Comités de Auditoría 
• Salen a flote problemas pasados mal resueltos 
• Capacitación inmediata y educación continua 
• Cambios en nuestros sistemas informáticos 
• Nuevos sistemas de valoración 
• Falta de detalle de información especialmente en operaciones con 
instrumentos financieros y partes vinculadas 
• Aspectos técnicos contables más complejos 
• Entendimiento e interpretación de nuevos conceptos como por ejemplo: 
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– Valor razonable o justo precio 
– Impuestos diferidos, etc.  
 
2.1.1 DEFINICION  
 
La conversión a NIIF se debe considerar como un proceso de cambios contables, 
que para su implementación puede tomar varios años para completarse.  Requiere 




Es importante la aplicación de esta norma en los primeros estados financieros con 
arreglo a las NIIF; y en cada informe financiero intermedio, si se lo requiriere de 
acuerdo con la Información Financiera Intermedia, relativos a una parte del ejercicio 




El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros conforme a 
las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros intermedios, relativos a 
una parte del periodo cubierto por tales estados financieros, contienen información 
de alta calidad que: 
 
Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos en que se 
presenten. 
 
Que suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
Y que pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios. 
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2.1.4 ACCIONES A TOMAR 
 
Hay distintas acciones a tomar tanto en el período de transición, como en el período 
de adopción hasta la emisión del primer estado financiero en Normas 
Internacionales de Información Financiera; por lo tanto es importante considerar los 
siguientes puntos: 
 
 Entender los cambios 
 Determinar las diferencias 
 Capacitar el personal 
 Medir los impactos 
 Prever modificaciones a sistemas, procesos etc, 
 Realizar un mapeo de las transacciones 
 Análisis de los principales cambios contables e Impactos en los Estados 
Financieros 
 Reconciliación del patrimonio neto y del estado de resultados 
 Instrumentar los cambios en sistemas, proceso, registro contable, etc. 
 Instrumentar  auxiliares adicionales para justificar la conciliación tributaria 
 Informar a inversionistas y organismos de control 
 Y por último convivir con las NIIF 
 
2.2 ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 
 
La NIIF 1 requiere a las entidades lo siguiente: 






















Gráfico 2.1 Estados Financieros Básicos 
 
La entidad preparará un balance de apertura con arreglo a las NIIF en la fecha de 
transición a las NIIF.  
 
Éste es el punto de partida para la contabilización según las NIIF. La entidad no 
necesita presentar este balance de apertura en sus primeros estados financieros con 
arreglo a las NIIF. 
 
Seleccionar políticas contables que sean acordes a NIIF y estén vigentes a la fecha 
de cierre, aplicar estas políticas retrospectivamente a todos los períodos 
presentados a la fecha de publicación de los primeros estados financieros basados 
en NIIF. 
 
La entidad usará las mismas políticas contables en su balance de apertura con 
arreglo a las NIIF y a lo largo de todos los ejercicios que se presenten en sus 
primeros estados financieros con arreglo a las NIIF.  
 
Estas políticas contables deben cumplir con cada NIIF vigente en la fecha de 
presentación de sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF.  
 
La entidad no aplicará versiones diferentes de las NIIF que estuvieran vigentes en 
fechas anteriores. La entidad podrá adoptar una nueva NIIF que todavía no sea 
obligatoria, siempre que en la misma se permita la aplicación anticipada. 
 
También se aplicarán a los períodos comparativos presentados en los primeros 
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a las NIIF se reemplazarán por referencias relativas al final del periodo comparativo 
correspondiente.  
 
2.3 PARTIDAS A RECONOCER Y DESCONOCER EN EL BALANCE DE 
APERTURA. 
 
“La entidad en su balance de apertura con arreglo a las NIIF deberá reconocer y 
desconocer en el balance de Apertura, salvo por las excepciones  y exenciones 
indicas más adelante: 
 
 Reconocerá todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido 
por las NIIF;  
 
 No reconocerá partidas como activos o pasivos si las NIIF no permiten tal 
reconocimiento;  
 
 Reclasificará los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto  
reconocidos según los PCGA anteriores, con arreglo a las   categorías de 
activo, pasivo o componente del patrimonio neto que le  
corresponda según las NIIF; y  
 
 Aplicará las NIIF al valorar todos los activos y pasivos reconocidos¨.2 
 
2.4  BALANCE DE APERTURA CON BASE A NIIF 
 
Contenido del balance de apertura con base a NIIF: 
Todos los activos y pasivos requeridos por las NIIF  
 
Ejemplos: 
• Activos intangibles adquiridos no reconocidos bajo norma local; 
                                               
2
 Normas Internacionales de Informacion Financiera. A26, párrafo IN4 
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• Activos y pasivos con relación a arrendamientos financieros; 
• Activos y pasivos con relación a definición de planes de beneficio a 
empleados; 
• Impuesto diferido activo y pasivo originados por las diferencias 
temporarias.  
 
Se excluye cualquier activo y pasivo no permitido por las NIIF 
 
• Ejemplos: 
• Costos diferidos que no se encuentran en la definición de activo en las 
NIIF; 
• Cuentas por cobrar por ingresos donde los riesgos y títulos de 
propiedad no han sido transferidos al comprador o los servicios no han 
sido prestados; 
• Reservas generales.  
 
Clasifican todos los activos, pasivos y patrimonio de acuerdo con la NIIF. 
• Ejemplos: 
• Cuentas por cobrar resultantes de acuerdos de inventarios en 
consignación donde los riesgos y títulos no han sido transferidos al 
comprador; e 
• Inversiones que deben ser clasificadas de acuerdo con NIC 39; 
• Activos y pasivos que hayan sido compensados que no cumplen los 
criterios para compensación permitidos por las NIIF. 
 
Miden todos los elementos de acuerdo con la NIIF.  
• Ejemplos: 
• Beneficios obligatorios a los empleados de acuerdo con NIC 19; 
• Impuestos diferidos de acuerdo con NIC 12; 
• Provisiones de acuerdo con NIC 37; 
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• Propiedad, planta y equipo cuando los períodos de depreciación o 
amortización  no cumplen con NIIF. 
 
2.5 AJUSTES POR LA APLICACIÓN A NIIF 
 
Los ajustes que resulten por la aplicación de NIIF por primera vez, serán registrados 
en las utilidades retenidas u otra categoría de patrimonio. Por ejemplo en algunas 
empresas puede ser: 
 Resultados Acumulados 
 Adopción de NIIF por primera vez. 
 
2.6  POLITÍCAS CONTABLES BASADAS EN NIIF 
 
Políticas contables aplicadas en los primeros estados financieros basados en las 
NIIF. Los primeros estados financieros deben ser preparados usando políticas 
contables basadas en las NIIF vigentes a la fecha de presentación de los primeros 
estados financieros bajo NIIF. 
 
Estas políticas son aplicadas retrospectivamente al balance de apertura con base a 
NIIF y a todos los períodos presentados en los primeros estados financieros con 
base a NIIF.   
 
2.7  EXCEPCIONES DE APLICACIÓN OBLIGATORIA 
 
La entidad podrá optar por el uso de una o más de las siguientes exenciones:  
 
 Combinaciones de negocios: La entidad aplicará los requerimientos a las 
combinaciones de negocios que haya reconocido antes de la fecha de 
transición a las NIIF. 
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 Valor razonable o revalorización como coste atribuido: 
La entidad podrá optar, en la fecha de transición a las NIIF, por la valoración 
de una partida de inmovilizado material por su valor razonable, y utilizar este 
valor razonable como el coste atribuido en tal fecha. 
 
La entidad que adopte por primera vez las NIIF podrá utilizar el importe del 
inmovilizado material revalorizado según PCGA anteriores, ya sea en la fecha 
de transición o antes, como coste atribuido en la fecha de revalorización, 
siempre que aquélla fuera, en el momento de realizarla, comparable en 
sentido amplio: al valor razonable; o al coste, o al coste depreciado según las 
NIIF, ajustado para reflejar, por ejemplo, cambios en un índice de precios 
general o específico.  
 
Podrán ser aplicadas también a: los inmuebles de inversión, si la entidad 
escoge la aplicación   del modelo del coste de la NIC 40 
Inversiones inmobiliarias; los activos inmateriales que cumplan, los criterios 
de reconocimiento de la NIC 38 Activos intangibles (incluyendo la valoración 
fiable del coste original); y los criterios establecidos por la NIC 38 para la 
realización de revalorizaciones (incluyendo la existencia de un mercado 
activo). 
 
La entidad no usará estas posibilidades de elección para la valoración de 
otros activos o pasivos distintos de los mencionados.  
 
 Retribuciones a los empleados: la entidad puede optar por la aplicación del 
enfoque de la “banda de fluctuación”, según el cual se dejan algunas pérdidas 
y ganancias actuariales sin reconocer.  
 
La aplicación retroactiva de este enfoque exigiría que la entidad separe la 
porción reconocida y la porción por reconocer, de las pérdidas y ganancias 
actuariales acumuladas, desde el comienzo del plan hasta la fecha de 
transición a las NIIF. No obstante, el adoptante por primera vez de las NIIF 
puede optar por reconocer todas las pérdidas y ganancias actuariales 
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acumuladas en la fecha de transición a las NIIF, incluso si decidiera utilizar el 
enfoque de la “banda de fluctuación” para tratar las pérdidas y ganancias 
actuariales posteriores. Si la entidad que adopte por primera vez las NIIF 
decide hacer uso de esta posibilidad, la aplicará a todos los planes.  
 
 Diferencias de conversión acumuladas: Efectos de las Variaciones en los 
Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera exige que la entidad:  
 
Clasifique algunas diferencias de conversión como un componente separado 
del patrimonio neto; y transfiera, cuando enajene o abandone un negocio en 
el extranjero, la diferencia de conversión relacionada con ella (incluyendo, si 
correspondiera, las pérdidas y ganancias de las coberturas relacionadas) a la 
cuenta de resultados como parte de la pérdida o ganancia derivada de la 
enajenación o abandono.  
 
No obstante, la entidad que adopte por primera vez las NIIF no necesita 
cumplir con este requerimiento, respecto de las diferencias de conversión 
acumuladas que existan en la fecha de transición a las NIIF. Si el adoptante 
por primera vez hace uso de esta exención:  
 
Las diferencias de conversión acumuladas de todos los negocios en el 
extranjero se considerarán nulas en la fecha de transición a las NIIF; y la 
pérdida o ganancia por la enajenación o abandono   posterior de un negocio 
en el extranjero,  excluirá las diferencias de conversión que hayan surgido 
antes de la fecha de transición a las NIIF, e incluirá las diferencias de 
conversión que hayan surgido con posterioridad a la misma.  
 
 Instrumentos financieros compuestos: La NIC 32 Instrumentos Financieros: 
Presentación exige que la entidad descomponga los instrumentos financieros 
compuestos, desde el inicio, en sus componentes separados de pasivo y de 
patrimonio neto. Si el componente de pasivo ha dejado de existir, la aplicación 
retroactiva de la NIC 32 implica la separación de dos porciones del patrimonio 
neto. Una porción estará en las reservas por ganancias acumuladas y  
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representará la suma de los intereses totales devengados por el componente 
de pasivo. La otra porción representará el componente original de patrimonio 
neto. Sin embargo, según esta NIIF, el adoptante por primera vez no 
necesitará separar esas dos porciones si el componente de pasivo ha dejado 
de existir en la fecha de transición a las NIIF.  
 
 Activos y pasivos de dependientes, asociadas y negocios conjuntos: valorará 
los activos y pasivos, en sus estados financieros individuales, eligiendo entre 
los siguientes tratamientos:  
Los importes en libros que se hubieran incluido en los estados financieros 
consolidados de la  dominante, establecidos en la fecha de transición de la 
dominante a las NIIF, prescindiendo de los ajustes derivados del 
procedimiento de consolidación y de los efectos de la combinación de 
negocios  por la que la dominante adquirió a la dependiente; o los importes 
en libros requeridos por el resto de esta NIIF, establecidos en la fecha de 
transición a las NIIF de la dependiente. 
 
 Designación de instrumentos financieros previamente reconocidos: permite 
que un activo financiero sea designado, en el momento de su reconocimiento 
inicial, como disponible para la venta o que un instrumento financiero 
(siempre que cumpla ciertos criterios) sea designado como un activo 
financiero o un pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados. 
 
 Transacciones que implican pagos basados en acciones: 
 
 Contratos de seguro: El adoptante por primera vez puede aplicar las 
disposiciones transitorias de la NIIF 4 Contratos de  
seguro. En la NIIF 4 se restringen los cambios en las políticas contables 
seguidas en los contratos de seguro,  incluyendo los cambios que pueda 
hacer un adoptante por primera vez. Cambios en pasivos existentes por 
desmantelamiento, restauración y similares, incluidos en el coste del 
inmovilizado material  
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 Pasivos por desmantelamiento incluidos en el coste del inmovilizado material 
(párrafo 25 E); Cambios en pasivos existentes por desmantelamiento, 
restauración y similares requiere que los cambios específicos en un pasivo 
por desmantelamiento, restauración o similar, se añadan o se deduzcan  del 
coste del activo correspondiente; el importe amortizable ajustado del activo 
será, a partir de ese momento, amortizado de forma prospectiva a lo largo de 
su vida útil restante.   La entidad que adopte por primera vez las NIIF no 
estará obligada a cumplir estos requisitos para los cambios en estos pasivos 
que hayan ocurrido antes de la fecha de transición a las NIIF.    
 
 Arrendamientos: puede aplicar la disposición transitoria de la CINIIF 4  
Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento. En consecuencia, 
dicha entidad puede determinar si un acuerdo vigente en la fecha de 
transición a las NIIF contiene un arrendamiento, a partir de la consideración 
de los hechos y circunstancias existentes en dicha fecha.  
 
Valoración por el valor razonable de activos financieros y pasivos financieros . 
 
 La valoración por el valor razonable de activos financieros o pasivos 
financieros en el reconocimiento inicial. 
 
La entidad no aplicará estas exenciones por analogía a otras partidas.  
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Hay cuatro excepciones que prohíben la aplicación retrospectiva. 
1. La baja de activos y pasivos
financieros
No aplicar la NIC 39 retrospectivamente en transacciones
anteriores al 1 de enero del 2004
2. La contabilidad de
coberturas
Solo se puede aplicar prospectivamente a partir de la fecha de
transición
3. Las estimaciones No utilizar en forma retrospectiva datos conocidos cuando se
hacen estimaciones para los estados financieros de apertura y
comparativo, a menos de que exista evidencia de un error
4. Participación que no otorga
control
No puede aplicarse retrospectivamente, solo prospectivamente
desde la fecha de transición:
• Total del resultado integral separado entre propietarios de la
controlante y participaciónminoritaria
• Registro de transacciones de acciones de controlantes que no
resultan en la pérdida de control
• Registro de la pérdida de control sobre una subsidiaria
• Si el adoptante decide aplicar la NIIF 3 retrospectivamente debe
aplicar a todas las combinaciones existentes previamente
 
Tabla 2.1 Excepciones no aplicables por analogía a otras partidas. 
 
2.8  EXCEPCIONES OPCIONALES 
Existen quince excepciones opcionales para la aplicación retrospectiva de las NIIF.  
Los que adopten NIIF por primera vez pueden elegir en aplicarlas todas, algunas o 
ninguna de las exenciones: 
1. Combinaciones de negocios Una entidad que adopta primera vez las NIIF puede optar por:
a) Reformular todas retrospectivamente según NIIF 3; o,
b) Elegir retener el GAAP previo para todas; o,
c) Reformular una transacción particular según NIIF 3, para lo cual 
deberá reformular todas las combinaciones subsiguientes
2. Transacciones con pagos basados en acciones Se aconseja, pero no se obliga, a la entidad que adopta por primera 
vez las NIIF, que aplique la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones a los 
instrumentos de patrimonio concedidos antes del 7 de noviembre del 
2002, pero sólo si:
• La entidad ha revelado previamente el valor razonable de los 
instrumentos
3. Contratos de seguro Si una entidad suscribe contratos de seguros y tiene una fecha de 
adopción antes del 1 de enero de 2006, no necesita presentar 
comparativos acorde con la NIIF 4, que prohíbe los cambios en 
políticas contables para los contratos de seguros, incluyendo los 
cambios hechos por la entidad que adopta por primera vez las NIIF.
4. Valor razonable o valor revaluado como costo 
atribuido; 
La entidad podrá optar, en la fecha de transición a las NIIF, por la 
medición de una partida de  propiedades, planta y equipo, 
propiedades de inversión e intangibles a su valor razonable, y utilizar 
este valor razonable como el costo atribuido en tal fecha.
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5. Arrendamientos Se puede usar la CINIIF 4 “Determinación de si un Acuerdo Contiene 
un Arrendamiento” que permite determinar si un acuerdo vigente en la 
fecha de transición a las NIIF contiene un arrendamiento, a partir de la 
consideración de los hechos y circunstancias existentes en dicha 
fecha.
6. Beneficios a los empleados Según la NIC 19 la entidad puede elegir el uso del enfoque del 
”pasillo” para ganancias y pérdidas actuariales, algunas se difieren y 
no se reconocen inmediatamente
7. Diferencias de conversión acumuladas Cuando se convierte por primera vez puede hacer esta elección:
1. Las diferencias de cotización acumuladas para todos los negocios 
en el exterior se miden a cero a la fecha de transición a NIIF; y
2. La ganancia o pérdida en una venta posterior de cualquier negocio 
en el exterior excluirá las diferencias de cotización que surgieron 
antes de la fecha de transición.
8. Inversiones en subsidiarias, entes controlados en 
forma conjunta y asociadas
Los adoptantes de las NIIF por primera vez pueden usar como “costo 
atribuido” el valor razonable o el saldo contable bajo las NEC previas 
para medir el costo inicial de inversiones en subsidiarias, entes 
controlados en forma conjunta, y asociadas en los estados financieros 
separados.
 
Tabla 2.2 Excepciones Opcionales 
 
2.9  LA TRANSICIÓN A NIIF 
 
La entidad explicará cómo la transición, desde las NECs anteriores a las NIIF, ha 
afectado a lo reportado anteriormente como situación financiera, resultados y flujos 
de efectivo. 
Lo anterior se realiza mediante una serie de conciliaciones del patrimonio y estados 
financieros según  las NEC anteriores los resultantes bajo la aplicación de las NIIF 
 
2.10 CONCILIACIONES A INCLUIR 
 
Conciliaciones de su patrimonio neto, según las NEC anteriores, con el que resulte 
con arreglo a las NIIF para cada una de las siguientes fechas:  
 
• La fecha de transición a las NIIF; y  
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• El final del último periodo contenido en los estados financieros más 
recientes, que la entidad haya presentado utilizando las NEC 
anteriores.  
 
Una conciliación de los resultados que haya presentado según las NEC anteriores, 
para el periodo contable más alejado en el tiempo que esté contenido en los estados 
financieros más recientes de la entidad, con sus resultados según las NIIF para el 
mismo periodo. 
 
Las conciliaciones se harán con suficiente para comprender los ajustes significativos 
realizados en el balance y en el estado de resultados. Si se presentó un estado de 
flujo de efectivo según sus NEC anteriores, explicará también los ajustes 
significativos al mismo.  
 
2.11 OBSERVACIONES IMPORTANTES 
 
Revelación de errores 
Si se tiene conocimiento de errores contenidos en la información elaborada según 
las NEC anteriores, las conciliaciones requeridas distinguirán entre las correcciones 
de tales errores y los cambios en las políticas contables  
 
Requisitos de la NIC 8  
La NIC 8 no trata los cambios en las políticas contables derivados de la primera 
adopción de las NIIF. Por tanto, los requisitos de información a revelar respecto a 
cambios en las políticas contables, que contiene la NIC 8, no son aplicables en los 
primeros estados financieros de la entidad con arreglo a las NIIF.  
 
2.12 FORMULARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 
 
Es importante mencionar los requisitos y resoluciones importantes que la 
Superintendencia de Compañías dispone para la adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financieras. 
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A continuación el Instructivo de los Formularios dispuestos por la Superintendencia 
de Compañías para la presentación del Juego Completo de los Estados Financieros  
Individuales bajo NIIF. 
 
También es importante una de las resoluciones importantes, en las que se publico la 
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Tabla 2.3 Clasificación de las PYMES 
 
Los formularios que la Superintendencia obliga a presentar a las compañías están 
expuestos a continuación: 
CODIGO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1   ACTIVO
101 ACTIVO CORRIENTE
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: Registra los recursos de alta liquidez de los cuales
dispone la entidad para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, se registran en
efectivo o equivalente de efectivo partidas como: caja, depósitos bancarios a la vista y de otras
instituciones financieras, e inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles
en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en
su valor.(menores a 3 meses)
 (menores a 3 meses).  
NIC 7 p.7, p.48
10102
ACTIVOS FINANCIEROS: Es cualquier activo que posea un derecho contractual a recibir efectivo u
otro activo financiero de otra entidad; o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con
otra entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad; o un instrumento de
patrimonio neto de otra entidad. Tales como: acciones y bonos de otras entidades, depósitos a plazo,
derechos de cobro – saldos comerciales, otras cuentas por cobrar, etc..
NIC 32 p.11 - NIC 
39 - NIIF 7 - NIIF 9
1010201 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS: En este rubro
deben incluirse los activos que son mantenidos para negociar, o que desde el reconocimiento inicial,
han sido designados por la entidad para ser contabilizados al valor razonable o justo con cambios en
resultados. Deberán incorporarse en este ítem los instrumentos financieros que no forman parte de la
contabilidad de coberturas.
NIC 32 p.11 - NIC 
39 - NIIF 7 - NIIF 9
1010202 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA: Son activos financieros que en un
momento posterior a su adquisición u origen, fueron designados para la venta.
Las diferencias en valor razonable, se llevan al patrimonio y se debe reconocer como un
componente separado (ORI-Superávit de Activos Financieros Disponibles para la Venta
NIC 32 p.11 - NIC 
39 - NIIF 7 - NIIF 9
1010203 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA SU VENCIMIENTO: Son activos financieros no
derivados con pagos fijos o vencimiento determinado, es decir que la entidad tenga la intención
efectiva y la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. Las variaciones se afectan a
resultados
NIC 32 p.11 - NIC 
39 - NIIF 7 - NIIF 9
1010204 (-) PROVISIÓN POR DETERIORO: En cada fecha de balance, una entidad debe evaluar si existe
evidencia objetiva de deterioro, el mismo que se mide cuando el valor en libros excede a su monto
recuperable.
NIC 39 p.58 
1010205 - 1010208 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: Se reconocerán inicialmente al costo. Después de su
reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar se medirán al costo amortizado, que es no es otra cosa
que el cálculo de la tasa de interés efectiva, que iguala los flujos estimados con el importe neto en
libros del activo financiero (VP). 
NIC 32 p.11 - NIC 
39 - NIIF 7 - NIIF 9
1010209 (-) PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES: Cuando existe evidencia de deterioro de las
cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reducirá mediante una provisión, para efectos de su
presentación en estados financieros. Se registrará la provisión por la diferencia entre el valor en
libros de las cuentas por cobrar menos el importe recuperable de las mismas. 
NIC 39, p.55 – NIIF 
9, p.4
10103 INVENTARIOS: Inventarios son activos: (a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la
operación; (b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en forma de materiales o
suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. Los 
inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, el menor.
NIC 2, p.6
1010311 (-)PROVISIÓN DE INVENTARIO POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN:Las provisiones se
calcularán para cubrir eventuales pérdidas al relacionar el costo con el valor neto de realización
NIC 2, p.9 - NIC 2, 
p.28-36
1010312 (-)PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO: Esta provisión se puede dar por
obsolescencia, como resultado del análisis efectuado a cada uno de los rubros que conforman el
grupo inventarios. Es una cuenta de valuación del activo, de naturaleza crédito.
NIC 2, p.1
10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS: Se registrarán los seguros, arriendos, anticipos a
proveedores u otro tipo de pago realizado por anticipado, y que no haya sido devengado al cierre del
ejercicio económico; así como la porción corriente de los beneficios a empleados diferidos de
acuerdo a la disposición transitoria de la NIC 19.
CUENTA
REFERENCIA A LA 
NORMATIVA
INSTRUCTIVO
FORMULARIOS DE PRESENTACION DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES BAJO NIIF
Los formularios de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) pueden ser llenados por la Compañía, tanto
en original como en las copias, sin contener manchones o enmendaduras, ya que de existir las mismas, los formularios no serán receptados.
Todos los valores consignados deben ser ingresados con los signos correspondientes a cada casillero de acuerdo a lo descrito en el formulario,
utilizando el punto para separar miles y la coma para separar los decimales (incluyendo siempre dos decimales). Para los casilleros no utilizados




REFERENCIA A LA 
NORMATIVA
10105
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: Se registrará los créditos tributarios por Impuesto al
valor agregado e impuesto a la renta, así como los anticipos entregados por concepto de impuesto a
la renta que no han sido compensados a la fecha, y anticipos pagados del año que se declara. 
NIC 12, P.5
10106 ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA Y OPERACIONES
DISCONTINUADAS: Una entidad clasificará a un activo no corriente (o un grupo de activos para su
disposición) como mantenido para la venta, si su importe en libros se recuperará fundamentalmente a
través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. 
NIIF 5, p.6
10107 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: Registra otros conceptos de activos corrientes que no hayan sido
especificados en las categorías anteriores.
102 ACTIVO NO CORRIENTE
10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: Se incluirán los activos de los cuales sea probable obtener
beneficios futuros, se esperan utilicen por más de un período y que el costo pueda ser valorado con
fiabilidad, se lo utilicen en la producción o suministro de bienes y servicios, o se utilicen para
propósitos administrativos. Incluye bienes recibidos en arrendamiento financiero. Al comienzo del
plazo del arrendamiento financiero, se reconocerá, en el estado de situación financiera del
arrendatario, como un activo y un pasivo por el mismo importe. 
NIC 16, p.6 - NIC 
17, p.20
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: Es el saldo acumulado a la fecha, de la distribución sistemática
del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, considerando para el efecto el periodo
durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o el número de unidades de
producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad.
NIC 16, p.6 - NIC 
16, p.43
1020113 (-) DETERIORO ACUMULADO: La provisión se calculará al evidenciarse una disminución en la
cuantía de los beneficios económicos que cabría esperar de la utilización del activo, es decir es el
exceso acumulado a la fecha del importe en libros de un activo sobre su importe recuperable. 
NIC 16, p.6 - NIC 
16, p.63 - NIC 36
1020114 ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN: Incluye los derechos obtenidos para desarrollar
proyectos o para explotar recursos naturales, entre otros; permisos para efectuar operaciones
específicas, por tiempo limitado o indeterminado. Se activarán únicamente los gastos de
investigación y exploración, desde que entra en la fase de explotación, todos los otros gastos
deberán cargarse a resultados. 
NIIF 6, p. 9 - NIIF 
6, p. 15
102011402 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: Es el saldo acumulado a la fecha, de la distribución sistemática
del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, considerando para el efecto el periodo
durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o el número de unidades de
producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad.
NIC 16, p.6 - NIC 
16, p.43
102011403 (-) DETERIORO ACUMULADO: Se evaluará el deterioro del valor de los activos para exploración y
evaluación cuando los hechos y circunstancias sugieran que el importe en libros de un activo para
exploración y evaluación puede superar a su importe recuperable.
NIIF 6, p.18 
10202 PROPIEDADES DE INVERSIÓN: En esta cuenta se registrarán las propiedades que se tienen para
obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para: (a) su uso en la producción o suministro de
bienes o servicios, o bien para fines administrativos; o (b) su venta en el curso ordinario de las
operaciones. 
NIC 40, p.5
1020204 DETERIORO ACUMUMLADO: 
Cantidad en que el importe en libros de un activo excede a su importe recuperable.
NIC 40, NIC 37
10203
ACTIVOS BIOLÓGICOS: Se registran los animales vivos y las plantas en crecimiento, imputándose a
este activo todos los costos hasta el punto de cosecha o recolección. Se registrarán a su costo o a
su valor razonable. La determinación del valor razonable de un activo biológico, o de un producto
agrícola, puede verse facilitada al agrupar los activos biológicos o los productos agrícolas de acuerdo
con sus atributos más significativos, como por ejemplo, la edad o la calidad. 
NIC 41, p.5
1020306 DETERIORO ACUMUMLADO: Cantidad en que el importe en libros de un activo
excede a su importe recuperable.
10204     
ACTIVO INTANGIBLE: Registra el monto de los activos identificables, de carácter no monetario y sin
apariencia física tales como: el conocimiento científico o tecnológico, el diseño e implementación de
nuevos procesos o nuevos sistemas, las licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los
conocimientos comerciales o marcas adquiridas, los programas informáticos, las patentes, los
derechos de autor, las películas, las listas de clientes, los derechos por servicios hipotecarios, las
licencias de pesca, las cuotas de importación, las franquicias, las relaciones comerciales con clientes
o proveedores, la lealtad de los clientes, las cuotas de mercado y los derechos de comercialización,
entre otros. Cuando un activo no cumple la definición de activo intangible, el importe derivado de su
adquisición o de su generación interna, por parte de la entidad, se reconocerá como un gasto del
periodo en el que se haya incurrido. No obstante, si el elemento se hubiese adquirido dentro de una
combinación de negocios, formará parte del plusvalía reconocida en la fecha de adquisición.
NIC 38, p.8 - p.17
1020404 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: Sólo se amortizarán aquellos activos cuya vida útil es finita y en
función de dichos años. El importe amortizable de un activo intangible con una vida útil finita, se
distribuirá sobre una base sistemática a lo largo de su vida útil. La amortización comenzará cuando
el activo esté disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.
NIC 38, p.97
1020405 (-) DETERIORO ACUMULADO: Es el exceso acumulado a la fecha del importe en libros de un activo
sobre su importe recuperable.
NIC 16, p.6 - NIC 
38, p.111 - NIC 36
10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO: Son las cantidades de impuestos sobre las
ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas con: (a) las diferencias emporarias
deducibles; (b) la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía no hayan






REFERENCIA A LA 
NORMATIVA
10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES : Incluye otros activos no corrientes no incluidos en
las cuentas anteriores.
10207
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
: Incluye otros activos no corrientes no incluidos en las cuentas anteriores.
1020701 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS.-Una subsidiaria es una entidad, entre las que se incluyen
entidades sin forma jurídica definida, tales como las fórmulas asociativas con fines empresariales,
que es controlada por otra (conocida como controladora).
5 Una controladora o su subsidiaria puede ser un inversor en una asociada o un partícipe
NIC 27
1020702 INVERSIONES ASOCIADAS.- Un ente, sobre el cual el inversor ejerce influencia siginificativa y que
no es una subisdiaria ni una participación en negocio conjunto.
NIC 28
1020703 INVERSONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS.- Esta Norma se aplicará al contabilizar las
participaciones en negocios conjuntos y para informar en los estados financieros sobre los activos,
pasivos, ingresos ygastos de los partícipes e inversores, con independencia de las estructuras o
formas que adopten las actividades de los negocios conjuntos. No obstante, no será de aplicación en
las participaciones en entidades controladas de forma conjunta mantenidas por:
(a) entidades de capital riesgo, o
(b) instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión u otras entidades similares, entre las que
se incluyen los fondos de seguro ligados a inversiones que se midan al valor razonable con cambios
en resultados de acuerdo con la NIIF 9 Instrumentos Financieros y la NIC 39 Instrumentos
Financieros:
Reconocimiento y Medición. Una entidad medirá estas inversiones al valor razonable con cambios en
resultados de acuerdo con la NIIF 9. Un partícipe que mantenga una inversión de esa naturaleza





PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO: Se registran
en esta categoría los pasivos financieros que son parte de una cartera de instrumentos financieros
que han sido designados por la entidad para ser contabilizados con cambios en resultados. 
NIC 39, p.9
20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO: Parte corriente de la obligación
producto del contrato de arrendamiento financiero.  
NIC 17
20103
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: Obligaciones provenientes exclusivamente de las
operaciones comerciales de la entidad en favor de terceros, así como los préstamos otorgados por
bancos e instituciones financieras, con vencimientos corrientes y llevadas al costo amortizado.
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9
20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: En esta cuenta se registran las
obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, con plazos de vencimiento corriente, y
llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas. En esta cuenta se incluirán los sobregiros
bancarios.
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9
20105 PROVISIONES: Se registra el importe estimado para cubrir obligaciones presentes como resultado
de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa, a futuro, tenga que desprenderse de
recursos. 
NIC 37, p.13 - p.15
20106 PORCION CORRIENTE OBLIGACIONES EMITIDAS: Corresponde a la porción corriente de los
saldos pendientes de pago a los inversionistas de emisiones de obligaciones autorizadas por la 
Institución
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos
pasados, que deben ser asumidos por la empresa, tal el caso del pago del impuesto a la renta, de la
retención en la fuente, participación a trabajadores, dividendos, etc..
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9
20108
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS: Obligaciones con entidades relacionadas,
que no provienen de operaciones comerciales. Las obligaciones con entidades relacionadas se
reconocerán inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo
amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos realizados.
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9 - 
NIC 24
20109
OTROS PASIVOS FINANCIEROS: Incluye otras obligaciones financieras como comisiones u otros
servicios que constituyen obligaciones actuales de la Compañía por efecto de eventos pasados.
NIC 37, p.13 - p.15
20110 ANTICIPOS DE CLIENTES: Se registrará todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de
los clientes, en las cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito) de generar
dicho efecto.
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9
20111
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA
LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS: Este rubro comprenderá aquellos pasivos
asociados directamente con los activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta.
NIIF 5, p.38
20112 PORCION CORRIENTE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS: Incluye la porción
corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post-empledo, o
aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal la compañía, así
como los originados de contratos colectivos de trabajo.
NIC 19
202 PASIVO NO CORRIENTE
20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO: Porción no corriente de las
obligaciones por contratos de arrendamiento financiero.  
NIC 17
20202
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: Porción no corriente de las obligaciones provenientes
exclusivamente de las operaciones comerciales de la entidad a favor de terceros, así como los
préstamos otorgados por bancos e instituciones financieras; llevadas al costo amortizado.
NIC 32 - NIC 39 - 
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20203
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: Porción no corriente de las obligaciones
con bancos y otras instituciones financieras, llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas. 
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9
20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS: Porción no corriente de las obligaciones con
entidades relacionadas, que no provienen de operaciones comerciales. Las obligaciones con
entidades relacionadas se reconocerán inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se
medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos
realizados.
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9 - 
NIC 24
20205 OBLIGACIONES EMITIDAS:Corresponde a la porción no corriente de los saldos pendientes de pago
a los inversionistas de emisiones de obligaciones realizadas por la compañía, que fueron autorizadas
por la Institución. 
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9
20206 ANTICIPOS DE CLIENTES: Se registrará la porción no corriente de los fondos recibidos
anticipadamente por parte de los clientes, en las cuales se debe medir el costo del dinero en el
tiempo (interés implícito) de generar dicho efecto.
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9
20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS: Incluye la porción no corriente de provisiones
por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post-empledo, o aquellos generados por
beneficios pactados durante la contratación del personal la compañía, así como los originados de
contratos colectivos de trabajo.
NIC 19
20208 OTRAS PROVISIONES: Se registra el importe no corriente estimado para cubrir otras obligaciones
presentes como resultado de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa tenga que
desprenderse de recursos que involucren recursos económicos, cuando se puede estimar
fiablemente el importe.
NIC 37, p.13 - p.15
20209 PASIVO DIFERIDO: Incluye pasivos diferidos que van a ser reconocidos en el tiempo como ingresos
o como derechos de compensación tributaria.
2020901 INGRESOS DIFERIDOS: Se incluye un importe específico por servicios subsiguientes que deben ser
diferidos y reconocidos como ingreso de actividades ordinarias a lo largo del periodo durante el cual
se ejecuta el servicio comprometido. El importe diferido es el que permite cubrir los costos esperados




30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: En esta cuenta se registra el monto total del capital
representado por acciones o participaciones en compañías nacionales, sean estas anónimas,
limitadas o de economía mixta, independientemente del tipo de inversión y será el que conste en la
respectiva escritura pública inscrita en el Registro Mercantil. También registra el capital asignado a
sucursales de compañías extranjeras domiciliadas en el Ecuador.
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9
30102 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: Se registrará el monto
adeudado del capital, así como el valor de las acciones de propia emisión readquiridas por la entidad,
para lo cual deberá haber cumplido con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Compañías.
Estas cuentas son de naturaleza deudora.
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9
302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: Comprende los
aportes efectuados por socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo
formal de capitalización a corto plazo, y que por lo tanto califican como patrimonio.
NIC 32, p.11
304 RESERVAS: Representan apropiaciones de utilidades, constituidas por Ley, por los estatutos,
acuerdos de accionistas o socios para propósitos específicos de salvaguarda económica.
30401 RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de Compañías, se
reservará un 5 o 10 por ciento de las utilidades líquidas anuales que reporte la entidad.
30402 RESERVAS FACULTATIVA, ESTATUTARIA: Se forman en cumplimiento del estatuto o por decisión
voluntaria de los socios o accionistas.
30403 RESERVA DE CAPITAL: Saldo proveniente de la corrección monetaria y aplicación de la Norma
Ecuatoriana de Contabilidad 17 (hasta año 2000), el mismo que puede ser utilizado en aumentar el
capital o absorber pérdidas.
305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES: Reflejan el efecto neto por revaluaciones a valor de mercado
de activos financieros disponibles para la venta; propiedades, planta y equipo; activos intangibles y
otros (diferencia de cambio por conversión-moneda funcional
30501 SUPERAVIT POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA: Registra la ganancia
o pérdida ocasionada por un activo disponible para la venta se reconocerá en otro resultado integral,
con excepción de las pérdidas por deterioro del valor y ganancias y pérdidas de diferencias de
cambio en moneda extranjera.
NIC 39, p.55
30502 RESERVA POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: Registra para las
propiedades, planta y equipo valoradas de acuerdo al modelo de revaluación, el efecto del aumento
en el importe en libros sobre la medición basada en el costo. El saldo de la Reserva por revaluación
de un elemento de propiedades, planta y equipo incluido en el patrimonio neto podrá ser transferido
directamente a los resultados del ejercicio de acuerdo a la utilización del activo, o al momento de la
baja del activo. 
NIC 16, p.31
30503 RESERVA POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES: Cuando un activo intangible se contabiliza por
su valor revaluado, se registra el efecto del aumento en el importe en libros del intangible con
relación al valor de mercado del mismo.
NIC 38, p.75
30504 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN: Otras revaluaciones.
306 RESULTADOS ACUMULADOS NIC 1, p.54 (r)
30601 GANANCIAS ACUMULADAS: Contiene las utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los socios
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30602 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS: Se registran las pérdidas de ejercicios anteriores, que no han sido
objeto de absorción por resolución de junta general de accionistas o socios.
30603 RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF: Se registra el
efecto neto de todos los ajustes realizados contra Resultados Acumulados, producto de la aplicación
de las NIIF por primera vez, conforme establece cada una de las normas.
NIIF 1
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO
30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO: Se registrará el saldo de las utilidades del ejercicio en curso
después de las provisiones para participación a trabajadores e impuesto a la renta.
30702 (-) PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO: Registra las pérdidas provenientes del ejercicio en curso.
4 INGRESOS
Incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. Los ingresos de
actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad, y corresponden
a una variada gama de denominaciones, tales como ventas, honorarios, intereses, dividendos,
alquileres y regalías. Son ganancias otras partidas que, cumpliendo la definición de ingresos, pueden
o no surgir de las actividades ordinarias llevadas a cabo por la entidad. Las ganancias suponen
incrementos en los beneficios económicos y, como tales, no son diferentes en su naturaleza de los
ingresos de actividades ordinarias.Los ingresos se registrarán en el período en el cual se devengan.
MC p.74 - p.77
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: Son aquellos que surgen en el curso de las
actividades ordinarias de la entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas,
comisiones, intereses, dividendos y regalías.
NIC 18
4101 VENTA DE BIENES: Se registran los ingresos procedentes de la venta de bienes, y de acuerdo a la
norma deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y
cada una de las siguientes condiciones: (a) la entidad ha transferido al comprador los riesgos y
ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes; (b) la entidad no conserva
para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente
asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos; (c) el importe de los
ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad; (d) es probable que la entidad reciba
los beneficios económicos asociados con la transacción; y, (e) los costos incurridos, o por incurrir, en
relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.
NIC 18, p.14
4102 PRESTACION DE SERVICIOS: Se registran los ingresos por la prestación de servicios, cuando estos
pueden ser estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias asociados con la operación
deben reconocerse, considerando el grado de terminación de la prestación final del periodo sobre el
que se informa.
NIC 18, p.20
4103 CONTRATOS DE CONSTRUCCION: Estos ingresos deben registrarse utilizando el método de
avance de obra conforme lo determina la NIC 11.
Se reconocen cuando el resultado puede ser medido fiablemente, es probable que se reciban
beneficios económicos, el grado de terminación de la transacción, en el balance, así como los costos
incurridos o por incurrir, pueden ser medidos confiablemente.
NIC 11, p.11, p.12, 
p.22
4104
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO:Las subvenciones del gobierno deben reconocerse como
ingresos sobre una base sistemática, a lo largo de los períodos necesarios para compensarlas con
los costos relacionados. Las subvenciones del gobierno, incluyendo las de carácter no monetario por
su valor razonable, no deben ser reconocidas hasta que no exista una prudente seguridad de que: (a)
la entidad cumplirá con las condiciones ligadas a ellas; y, (b) se recibirán las subvenciones
NIC 20, p.7 y p.12
4105 REGALIAS: Las regalías se consideran acumuladas (o devengadas) de acuerdo con los términos del
acuerdo en que se basan y son reconocidas como tales con este criterio, a menos que, considerando
la sustancia del susodicho acuerdo, sea más apropiado reconocer los ingresos de actividades
ordinarias derivados utilizando otro criterio más sistemático y racional.
NIC 18, p.30 (b), 
p.33
4106 INTERESES: Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo. NIC 18, p.30 (a)
4107 DIVIDENDOS: Deben reconocerse cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del 
accionista.
NIC 18, p.30 (c)
4108 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: Incluyen el monto de otros ingresos
ordinarios que no estuvieran descritos en los anteriores.
51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION: Comprende el costo de los inventarios vendidos, que
comprende todos los costos derivados de la adquisición y transformación, así como otros costos
indirectos de producción necesarios para su venta. 
5101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS: Incluye todos aquellos materiales e
insumos requeridos durante el proceso de elaboración de un producto, así como el costo de
productos terminados vendidos durante el periodo.
5102 MANO DE OBRA DIRECTA: Comprende el costo de sueldos y beneficios por los operarios que
contribuyen al proceso productivo.
5103 MANO DE OBRA INDIRECTA: Comprende el costo de sueldos y beneficios de la mano de obra
consumida de personal que sirven de apoyo en la producción.
5104 OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: Comprenden todos aquellos costos que no se
relacionan directamente con la manufactura, pero contribuyen y forman parte del costo de
producción.
42 GANANCIA BRUTA: Es la diferencia de los ingresos de operaciones continuadas menos los costos y
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43 OTROS INGRESOS: Comprenden otros ingresos que no son del curso ordinario de las actividades
de la entidad, entre los que se incluyen: dividendos para empresas que no son holding, ingresos
financieros, etc.
52 GASTOS
La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades
ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria se encuentran, por ejemplo, el
costo de las ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente, los gastos toman la forma de una
salida o depreciación de activos, tales como efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo,
inventarios o propiedades, planta y equipo. Son pérdidas otras partidas que, cumpliendo la
definición de gastos, pueden o no surgir de las actividades ordinarias de la entidad. Incluye todos los
gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por: gastos de venta, gastos de
administrativos, gastos financieros y otros gastos. Los gastos deben ser reconocidos de acuerdo a la
base de acumulación o devengo.
MC p.78 - p.80
Subtotal B (A + 42 - 52) GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE
OPERACIONES CONTINUADAS: Es el importe residual que queda tras haber deducido de los
ingresos los gastos, antes de la deducción de participación trabajadores e impuesto a la renta.
MC p.105
61 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: Valor de la participación en ganancias de operaciones
continuadas a favor de trabajadores, de conformidad con el Código de Trabajo.                                                         
62
Subtotal C (B-61)
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS: Es el importe residual de la ganancia en
operaciones continuadas que queda tras haber deducido de los ingresos los gastos, antes de la
deducción de impuesto a la renta.
63 (-) IMPUESTO A LA RENTA: Es el impuesto corriente o la cantidad a pagar (recuperar) por el





GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS: Incluye la ganancia neta de





INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS
Una entidad presentará y revelará información que permita a los usuarios de los estados financieros
evaluar los efectos financieros de las operaciones discontinuadas y las disposiciones de los activos




GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE
OPERACIONES DISCONTINUADAS: Es el importe residual de las ganancias en operaciones
discontinuadas que queda tras haber deducido de los ingresos los gastos, antes de la deducción de
participación trabajadores e impuesto a la renta.
NIIF 5, p.33
74 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: Valor de la participación en ganancias de operaciones
discontinuadas a favor de trabajadores, de conformidad con el Código de Trabajo.                                                
75
Subtotal F (E-74)
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS: Es el
importe residual de la ganancia en operaciones discontinuadas que queda tras haber deducido de los
ingresos los gastos, antes de la deducción de impuesto a la renta.
NIIF 5, p.33
76 (-) IMPUESTO A LA GANANCIA: Es el impuesto corriente o la cantidad a pagar (recuperar) por el





GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS: Incluye la ganancia neta de





 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO




COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL
Los componentes de otro resultado integral incluyen: 
(a) cambios en el superávit de revaluación (NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y NIC 38 Activos
Intangibles); 
(b) ganancias y pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos (párrafo 93A NIC 19 Beneficios
a los Empleados).
NIC 1, p.90
82 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO
Subtotal H + 81 Incluye el resultado integral total del año que comprende la Ganancia (Pérdida) neta del periodo y el
otro resultado integral.
90 GANANCIA POR ACCIÓN (SOLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA)
Deberán revelar la ganancia por acción básica y diluida, en operaciones continuadas y
discontinuadas, de los estados financieros separados o individuales de una entidad: (i) cuyas
acciones ordinarias o acciones ordinarias potenciales se negocien en un mercado público (ya sea una 
bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo los mercados
locales y regionales); o, (ii) que registre, o esté en proceso de registrar, sus estados financieros en
una comisión de valores u otra organización reguladora, con el fin de emitir algún tipo de instrumento
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En el caso de que una entidad presente estados financieros separados y estados financieros
consolidados de acuerdo con la NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados, información
a revelar requerida por esta Norma sólo será obligatoria con referencia a la información consolidada.
NIC 33, p.4
9001 GANANCIA POR ACCION BASICA: Para calcular las ganancias por acción básicas, el número de




GANANCIA POR ACCION DILUIDA: La entidad calculará los importes de las ganancias por acción
diluidas para el resultado del periodo atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de
patrimonio de la controladora y, en su caso, el resultado del periodo de las actividades continuadas
atribuible a dichos tenedores de instrumentos de patrimonio. Para calcular las ganancias por acción
diluidas, la entidad ajustará el resultado del periodo atribuible a los tenedores de instrumentos
ordinarios de patrimonio de la controladora, y el promedio ponderado del número de acciones en
circulación por todos los efectos dilusivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales.
NIC 33, p.30-p.31
91 UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO): 
Valor de las utilidades a reinvertir de acuerdo a las dispociones tributarias vigentes.
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P POSITIVO
 Teléfono: N NEGATIVO
AÑO: D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC: Correo electrónico:
AJUSTES POR CONVERSION
DEBE HABER DEBE HABER
ACTIVO 1 -                     -                     -                     -                     
ACTIVO CORRIENTE 101 -                     -                     -                     -                     
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10101 P
ACTIVOS FINANCIEROS 10102 -                     -                     -                     -                     
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 1010201 P
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202 P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1010203 P
(-) PROVISION POR DETERIORO 1010204 N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1010205 P
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1010206 P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 1010207 P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1010208 P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1010209 N
INVENTARIOS 10103 -                     -                     -                     -                     
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 1010301 P
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 1010302 P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION 1010303 P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO 1010304 P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA 1010305 P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS 1010306 P
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 1010307 P
OBRAS EN CONSTRUCCION 1010308 P
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1010309 P
OTROS INVENTARIOS 1010310 P
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN 1010311 N





AÑO DE TRANSICION A NIIF:
FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 
(DD/MM/AAAA):





AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF:







JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: 
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AJUSTES POR CONVERSION
DEBE HABER DEBE HABER
CODIGO
FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 
(DD/MM/AAAA):











SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 10104 -                     -                     -                     -                     
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010401 P
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010402 P
ANTICIPOS A PROVEEDORES 1010403 P
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 1010404 P
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 10105 -                     -                     -                     -                     
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1010501 P
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 1010502 P
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1010503 P
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS  10106 P
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10107 P
ACTIVO NO CORRIENTE 102 -                     -                     -                     -                     
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10201 -                     -                     -                     -                     
TERRENOS 1020101 P
EDIFICIOS 1020102 P
CONTRUCCIONES EN CURSO 1020103 P
INSTALACIONES 1020104 P
MUEBLES Y ENSERES 1020105 P
MAQUINARIA Y EQUIPO 1020106 P
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 1020107 P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020108 P
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1020109 P
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020110 P
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 1020111 P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020112 N
(-) DETERIORO  ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020113 N
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020114 -                     -                     -                     -                     
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 102011401 P
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 102011402 N
(-) DETERIORO  ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 102011403 N
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 10202 -                     -                     -                     -                     
TERRENOS 1020201 P
EDIFICIOS 1020202 P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020203 N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020204 N
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AJUSTES POR CONVERSION
DEBE HABER DEBE HABER
CODIGO
FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 
(DD/MM/AAAA):











ACTIVOS BIOLOGICOS 10203 -                     -                     -                     -                     
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO 1020301 P
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION 1020302 P
PLANTAS EN CRECIMIENTO 1020303 P
PLANTAS EN PRODUCCION 1020304 P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 1020305 N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS
1020306 N
ACTIVO INTANGIBLE 10204 -                     -                     -                     -                     
PLUSVALÍAS 1020401 P
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES 1020402 P
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020403 P
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE 1020404 N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE 1020405 N
            OTROS INTANGIBLES 1020406 P
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 10205 -                     -                     -                     -                     
        ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 1020501 P
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 10206 -                     -                     -                     -                     
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1020601 P
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1020602 N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 1020603 P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 1020604 N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 10207 -                     -                     -                     -                     
INVERSIONES SUBSIDIARIAS 1020701 P
INVERSIONES ASOCIADAS 1020702 P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 1020703 P
OTRAS INVERSIONES 1020704 P
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES 1020705 N
         OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020706 P
PASIVO 2 -                     -                     -                     -                     
PASIVO CORRIENTE 201 -                     -                     -                     -                     
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 20101 P
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS 20102 P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20103 -                     -                     -                     -                     
LOCALES 2010301 P
DEL EXTERIOR 2010302 P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20104 -                     -                     -                     -                     
LOCALES 2010401 P
DEL EXTERIOR 2010402 P
PROVISIONES 20105 -                     -                     -                     -                     
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AJUSTES POR CONVERSION
DEBE HABER DEBE HABER
CODIGO
FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 
(DD/MM/AAAA):












DEL EXTERIOR 2010502 P
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 20106 P
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107 -                     -                     -                     -                     
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 P
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010702 P
CON EL IESS 2010703 P
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2010704 P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010705 P
DIVIDENDOS POR PAGAR 2010706 P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20108 P
OTROS PASIVOS FINANCIEROS 20109 P
ANTICIPOS DE CLIENTES 20110 P
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 20111 P
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20112 -                     -                     -                     -                     
JUBILACION PATRONAL 2011201 P
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS 2011202 P
OTROS PASIVOS CORRIENTES 20113 P
PASIVO NO CORRIENTE 202 -                     -                     -                     -                     
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 20201 P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20202 -                     -                     -                     -                     
LOCALES 2020201 P
DEL EXTERIOR 2020202 P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20203 -                     -                     -                     -                     
LOCALES 2020301 P
DEL EXTERIOR 2020302 P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20204 -                     -                     -                     -                     
LOCALES 2020401 P
DEL EXTERIOR 2020402 P
OBLIGACIONES EMITIDAS 20205 P
ANTICIPOS DE CLIENTES 20206 P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20207 -                     -                     -                     -                     
JUBILACION PATRONAL 2020701 P
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 2020702 P
OTRAS PROVISIONES 20208 P
PASIVO DIFERIDO 20209 -                     -                     -                     -                     
INGRESOS DIFERIDOS 2020901 P
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2020902 P
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 20210 P
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AJUSTES POR CONVERSION
DEBE HABER DEBE HABER
CODIGO
FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 
(DD/MM/AAAA):











PATRIMONIO NETO 3 -                     -                     -                     -                     
CAPITAL 301 -                     -                     -                     -                     
 CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO 30101 P
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 30102 N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 P
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 303 P
RESERVAS 304 -                     -                     -                     -                     
RESERVA LEGAL 30401 P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402 P
RESERVA DE CAPITAL 30403 D
OTRAS RESERVAS 30404 P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 -                     -                     -                     -                     
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 30501 P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30502 P
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 30503 P
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 30504 P
RESULTADOS ACUMULADOS 306 -                     -                     -                     -                     
GANANCIAS ACUMULADAS 30601 P
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 30603 D
RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 -                     -                     -                     -                     
GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 P
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702 N
__________________________________________ __________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: NOMBRE:
CI/RUC: RUC:
LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS 
POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO,QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS 
PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF 
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 
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PN NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
DEBE HABER
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 41 -             -                   
VENTA DE BIENES 4101 P
PRESTACION DE SERVICIOS 4102 P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 4103 P




OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4108 P
(-) DESCUENTO EN VENTAS 4109 N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4110 N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 4111 N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4112 N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 51 -                    -                            
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 5101 -                    -                            
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510101 P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510102 P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510103 P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510104 N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510105 P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 510106 P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510107 P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108 N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109 P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110 N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 510111 P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 510112 N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA 5102 -                    -                            P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510201 P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510202 P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 5103 -                    -                            P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510301 P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510302 P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 5104 -                    -                            P
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 510401 P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS 510402 P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 510403 P
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 510404 P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 510405 P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 510406 P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 510407 P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 510408 P
GANANCIA BRUTA Subtotal A (41 - 51)42 -                    -                            
OTROS INGRESOS 43 -                    -                            
DIVIDENDOS 4301 P
INTERESES FINANCIEROS 4302 P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4303 P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 4304 P
OTRAS RENTAS 4305 P
GASTOS 52 -                    -                            
GASTOS DE VENTA 5201 -                    -                            
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 520101 P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520102 P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520103 P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520104 P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520105 P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 520106 P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520107 P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520108 P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520109 P
COMISIONES 520110 P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 520111 P
COMBUSTIBLES 520112 P
LUBRICANTES 520113 P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520114 P
TRANSPORTE 520115 P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520116 P
GASTOS DE VIAJE 520117 P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520118 P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520119 P
DEPRECIACIONES: 520121 -                    -                            
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012101 P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 52012102 P
AMORTIZACIONES: 520122 -                    -                            
INTANGIBLES 52012201 P
OTROS ACTIVOS 52012202 P
GASTO DETERIORO: 520123                       -                                 -   
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012301 P
OTROS ACTIVOS 52012306 P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: 520124                       -                                 -   
MANO DE OBRA 52012401 P
MATERIALES 52012402 P
COSTOS DE PRODUCCION 52012403 P
GASTO POR REESTRUCTURACION 520125 P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 520126 P










CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 
CODIGO








FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):
GASTOS ADMINISTRATIVOS 5202 -                    -                            
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 520201 P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520202 P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520203 P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520204 P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520205 P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 520206 P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520207 P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520208 P




SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520214 P
TRANSPORTE 520215 P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520216 P
GASTOS DE VIAJE 520217 P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520218 P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520219 P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 520220 P
DEPRECIACIONES: 520221 -                    -                            
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52022101 P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 52022102 P
AMORTIZACIONES: 520222 -                    -                            
INTANGIBLES 52022201 P
OTROS ACTIVOS 52022202 P
GASTO DETERIORO: 520223 -                    -                            
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52022301 P
INVENTARIOS 52022302 P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 52022303 P
INTANGIBLES 52022304 P
CUENTAS POR COBRAR 52022305 P
OTROS ACTIVOS 52022306 P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: 520224                       -                                 -   
MANO DE OBRA 52022401 P
MATERIALES 52022402 P
COSTOS DE PRODUCCION 52022403 P
GASTO POR REESTRUCTURACION 520225 P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 520226 P
OTROS GASTOS 520227 P
GASTOS FINANCIEROS 5203 -                    -                            
INTERESES 520301 P
COMISIONES 520302 P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 520303 P
DIFERENCIA EN CAMBIO 520304 P
OTROS GASTOS FINANCIEROS 520305 P
OTROS GASTOS 5204 -                    -                            
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 520401 P
OTROS 520402 P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADASSubtotal B (A + 43 - 52)60 -                  -                            
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       61 P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Subtotal C (B-61)62 -                    -                            
IMPUESTO A LA RENTA 63 P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS Subtotal D (C-63)64 -                    -                            
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 71 P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 72 P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADASSubtotal E (71-72)73 -                    -                            
 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       74 P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal F (E-74)75 -                    -                            
IMPUESTO A LA RENTA 76 P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal G (F-76)77 -                    -                            
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO Subtotal H (D+G)79 -                    -                            
OTRO RESULTADO INTEGRAL 
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL 81 -                    -                            
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN 8101 D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 8102 P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA  Y EQUIPO 8103 P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS 8104 P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO 8105 N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 8106 D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 8107 P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 8108 D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO Subtotal I (H + 81)82 -            -                  
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION             -                -   
GANANCIA POR ACCION: 90 -                    -                            
Ganancia por acción básica 9001 -                    -                            
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas 900101 P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas 900102 P
Ganancia por acción diluída 9002 -                    -                            
Ganancia por acción diluída en operaciones continuadas 900201 P
Ganancia por acción diluída en operaciones discontinuadas 900202 P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) 91
__________________________________________ __________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: NOMBRE:
CI/RUC: RUC:
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 
LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL 
PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ 
LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
47
RUC:
ORGANISMO QUE APROBÓ LA CONCILIACIÓN INCIAL DEL PATRIMONIO: FECHA:
CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC) A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)
FECHA INICIO PERIODO DE TRANSICION (DD-MM-AAAA):







































301 302 303 30401 30402 30403 30404 30501 30502 30503 30504 30601 30602 30603 30701 30702
SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN NEC 0
1 de Enero de 
CORRECCIONES DE ERROR:































FECHA FIN DE PERIODO DE TRANSICION (DD-MM-AAAA):







































301 302 303 30401 30402 30403 30404 30501 30502 30503 30504 30601 30602 30603 30604 30605
SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN NEC 0
31 de Diciembre de 
CORRECCIONES DE ERROR:









SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN NIIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
__________________________________________ __________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: NOMBRE:
CI/RUC: RUC:
LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN 



























SALDOS NEC SALDOS 
AL EXTRACONTABLES





CODIGO (En US$) (En US$)
95
-                 -                              
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 9501 -                 -                              
Clases de cobros por actividades de operación 950101 -                 -                              
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 95010101 P
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 95010102 P
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar 95010103 P
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas 95010104 P
Otros cobros por actividades de operación 95010105 P
Clases de pagos por actvidades de operación 950102 -                 -                              
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 95010201 N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar 95010202 N
Pagos a y por cuenta de los empleados 95010203 N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas 95010204 N
Otros pagos por actividades de operación 95010205 N
Dividendos pagados 950103 N
Dividendos recibidos 950104 P
Intereses pagados 950105 N
Intereses recibidos 950106 P
Impuestos a las ganancias pagados 950107 N
Otras entradas (salidas) de efectivo 950108 D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 9502 -                 
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios 950201 P
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control 950202 N
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras 950203 N
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950204 P
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950205 N
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 950206 P
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 N
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 950208 P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 N
Importes procedentes de ventas de activos intangibles 950210 P
Compras de activos intangibles 950211 N
Importes procedentes de otros activos a largo plazo 950212 P
Compras de otros activos a largo plazo 950213 N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950214 P
Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 N
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 950216 P
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 950217 N
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 950218 P
Dividendos recibidos 950219 P
Intereses recibidos 950220 P
Otras entradas (salidas) de efectivo 950221 D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9503 -                 -                              
Aporte en efectivo por aumento de capital 950301 P
Financiamiento por emisión de títulos valores 950302 P
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 950303 N
Financiación por préstamos a largo plazo 950304 P
Pagos de préstamos 950305 N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 950306 N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950307 P
Dividendos recibidos pagados 950308 P
Intereses recibidos 950309 P
Otras entradas (salidas) de efectivo 950310 D
9504 -                 -                              
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 950401 D
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 9505 -                 -                              
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 9506 P
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 9507 -                 -                              
AJUSTE POR CONVERSION A NIIF -       -       
SALDOS NEC SALDOS 
AL EXTRACONTABLES
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA 
(PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE 





(En US$) (En US$)
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 96 -                 
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: 97 -                 -                              
Ajustes por gasto de depreciación y amortización 9701 D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo 9702 D
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada 9703 D
Pérdidas en cambio de moneda extranjera 9704 N
Ajustes por gastos en provisiones 9705 D
Ajuste por participaciones no controladoras 9706 D
Ajuste por pagos basados en acciones 9707 D
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable 9708 D
Ajustes por gasto por impuesto a la renta 9709 D
Ajustes por gasto por participación trabajadores 9710 D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 9711 D
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: 98 -                 -                              
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes 9801 D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar 9802 D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores 9803 D
(Incremento) disminución en inventarios 9804 D
(Incremento) disminución en otros activos 9805 D
Incremento  (disminución) en cuentas por pagar comerciales 9806 D
Incremento  (disminución) en otras cuentas por pagar 9807 D
Incremento  (disminución) en beneficios empleados 9808 D
Incremento  (disminución) en anticipos de clientes 9809 D
Incremento  (disminución) en otros pasivos 9810 D
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 9820 -                 -                              
AJUSTE POR CONVERSION A NIIF -       -       
__________________________________________ __________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: NOMBRE:
CI/RUC: RUC:
CONCILIACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE NEC A NIIF:
AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): 
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 
LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL 
PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ 





 AJUSTES POR 
CONVERSION 
EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE 






ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1   ACTIVO
101 ACTIVO CORRIENTE
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: Registra los recursos de alta liquidez de los cuales
dispone la entidad para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, se registran en
efectivo o equivalentes al efectivo partidas como: caja, depósitos en bancos y otras instituciones
financieras, e inversiones de alta liquidez (menores a 3 meses).   
NIC 7 p.7, p.48
10102
ACTIVOS FINANCIEROS: Es cualquier activo que posea un derecho contractual a recibir efectivo u
otro activo financiero de otra entidad; o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con
otra entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad; o un instrumento de
patrimonio neto de otra entidad. Tales como: acciones y bonos de otras entidades, depósitos a plazo,
derechos de cobro – saldos comerciales, otras cuentas por cobrar, etc..
NIC 32 p.11 - NIC 
39 - NIIF 7 - NIIF 9
1010201 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS: En este rubro
deben incluirse los activos que son mantenidos para negociar, o que desde el reconocimiento inicial,
han sido designados por la entidad para ser contabilizados al valor razonable o justo con cambios en
resultados. Deberán incorporarse en este ítem los instrumentos financieros que no forman parte de la
contabilidad de coberturas.
NIC 32 p.11 - NIC 
39 - NIIF 7 - NIIF 9
1010202 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA: Son activos financieros que en un
momento posterior a su adquisición u origen, fueron designados para la venta.
NIC 32 p.11 - NIC 
39 - NIIF 7 - NIIF 9
1010203 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA SU VENCIMIENTO: Son activos financieros no
derivados con pagos fijos o vencimiento determinado, es decir que la entidad tenga la intención efectiva
y la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento.
NIC 32 p.11 - NIC 
39 - NIIF 7 - NIIF 9
1010204 (-) PROVISIÓN POR DETERIORO: En cada fecha de balance, una entidad debe evaluar si existe
evidencia objetiva de deterioro, el mismo que se mide cuando el valor en libros excede a su monto
recuperable.
NIC 39 p.58 
1010205 - 1010208 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: Se reconocerán inicialmente al costo. Después de su
reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar se medirán al costo amortizado, que no es otra cosa que
el cálcula de la tasa de interés efectivauqe iguala los flujos estimados con el importe neto en libros de
las cuentas por cobrar menos el importe recuperable de las mismas. Las cuentas por cobrar en
moneda extranjera, pendientes de cobro, a la fecha de cierre de los estados financieros, se expresarán
al tipo de cambio aplicable a las transacciones a dicha fecha.
NIC 32 p.11 - NIC 
39 - NIIF 7 - NIIF 9
1010209 (-) PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES: Cuando existe evidencia de deterioro de las cuentas
por cobrar, el importe de esta cuenta se reducirá mediante una provisión, para efectos de su
presentación en estados financieros. Se registrará la provisión por la diferencia entre el valor en libros
de las cuentas por cobrar menos el importe recuperable de las mismas. 
NIC 39, p.55 – NIIF 
9, p.4
10103 INVENTARIOS: Inventarios son activos: (a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la
operación; (b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en forma de materiales o
suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. Los 
inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, el menor.
NIC 2, p.6
1010311 (-) PROVISIÓN DE INVENTARIO POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN: Las provisiones se
calcularán para cubrir eventuales pérdidas al relacionar el costo con el valor neto de realización.  
NIC 2, p.9 - NIC 2, 
p.28-36
1010312 (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO: Esta provisión se puede dar por
obsolescencia, como resulado del análisis efectuado a cada uno de los rubros que conforman el grupo
inventarios.  Es una cuenta de valuación del activo, de naturaleza acreedora. 
NIC 2, p.1
10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS: Se registrarán los seguros, arriendos, anticipos a
proveedores u otro tipo de pago realizado por anticipado, y que no haya sido devengado al cierre del
ejercicio económico; así como la porción corriente de los beneficios a empleados diferidos de acuerdo a
la disposición transitoria de la NIC 19.
10105
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: Se registrará los créditos tributarios por Impuesto al valor
agregado e impuesto a la renta, así como los anticipos entregados por concepto de impuesto a la renta
que no han sido compensados a la fecha, y anticipos pagados del año que se declara. 
NIC 12, P.5
10106 ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS:
Una entidad clasificará a un activo no corriente (o un grupo de activos para su disposición) como
mantenido para la venta, si su importe en libros se recuperará fundamentalmente a través de una
transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. 
NIIF 5, p.6
CUENTA
REFERENCIA A LA 
NORMATIVA
INSTRUCTIVO
FORMULARIOS DE PRESENTACION DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS BAJO NIIF
Los formularios de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) pueden ser llenados por la Compañía, tanto en
original como en las copias, sin contener manchones o enmendaduras, ya que de existir las mismas, los formularios no serán receptados.
Todos los valores consignados deben ser ingresados con los signos correspondientes a cada casillero de acuerdo a lo descrito en el formulario,
utilizando el punto para separar miles y la coma para separar los decimales (incluyendo siempre dos decimales). Para los casilleros no utilizados
consignar con cero o con una línea horizontal.
51
CODIGO CUENTA
REFERENCIA A LA 
NORMATIVA
10107 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: Registra otros conceptos de activos corrientes que no hayan sido
especificados en las categorías anteriores.
102 ACTIVO NO CORRIENTE
10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: Se incluirán los activos de los cuales sea probable obtener
beneficios futuros, se esperan utilicen por más de un período y que el costo pueda ser valorado con
fiabilidad, se lo utilicen en la producción o suministro de bienes y servicios, o se utilicen para propósitos
administrativos. Incluye bienes recibidos en arrendamiento financiero. Al comienzo del plazo del
arrendamiento financiero, se reconocerá, en el estado de situación financiera del arrendatario, como un
activo y un pasivo por el mismo importe. 
NIC 16, p.6 - NIC 
17, p.20
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: Es el saldo acumulado a la fecha, de la distribución sistemática del
importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, considerando para el efecto el periodo
durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o el número de unidades de
producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad.
NIC 16, p.6 - NIC 
16, p.43
1020113 (-) DETERIORO ACUMULADO: La provisión se calculará al evidenciarse una disminución en la cuantía
de los beneficios económicos que cabría esperar de la utilización del activo, es decir es el exceso
acumulado a la fecha del importe en libros de un activo sobre su importe recuperable. 
NIC 16, p.6 - NIC 
16, p.63 - NIC 36
1020114 ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN: Incluye los derechos obtenidos para desarrollar
proyectos o para explotar recursos naturales, entre otros; permisos para efectuar operaciones
específicas, por tiempo limitado o indeterminado. Se activarán únicamente los gastos de investigación y
exploración, desde que entra en la fase de explotación, todos los otros gastos deberán cargarse a
resultados. 
NIIF 6, p. 9 - NIIF 6, 
p. 15
102011402 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: Es el saldo acumulado a la fecha, de la distribución sistemática del
importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, considerando para el efecto el periodo
durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o el número de unidades de
producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad.
NIC 16, p.6 - NIC 
16, p.43
102011403 (-) DETERIORO ACUMULADO: Se evaluará el deterioro del valor de los activos para exploración y
evaluación cuando los hechos y circunstancias sugieran que el importe en libros de un activo para
exploración y evaluación puede superar a su importe recuperable.
NIIF 6, p.18 
10202 PROPIEDADES DE INVERSIÓN: En esta cuenta se registrarán las propiedades que se tienen para
obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para: (a) su uso en la producción o suministro de
bienes o servicios, o bien para fines administrativos; o (b) su venta en el curso ordinario de las
operaciones. 
NIC 40, p.5
1020204 DETERIORO ACUMULADO: 
Cantidad en que el importe en libros de un activo excede a su importe recuperable.
NIC 40, NIC 37
10203
ACTIVOS BIOLÓGICOS: Se registran los animales vivos y las plantas en crecimiento, imputándose a
este activo todos los costos hasta el punto de cosecha o recolección. Se registrarán a su costo o a su
valor razonable. La determinación del valor razonable de un activo biológico, o de un producto agrícola,
puede verse facilitada al agrupar los activos biológicos o los productos agrícolas de acuerdo con sus
atributos más significativos, como por ejemplo, la edad o la calidad. 
NIC 41, p.5
1020306 DETERIORO ACUMULADO: Cantidad en que el importe en libros de un activo
excede a su importe recuperable.
10204     
ACTIVO INTANGIBLE: Registra el monto de los activos identificables, de carácter no monetario y sin
apariencia física tales como: el conocimiento científico o tecnológico, el diseño e implementación de
nuevos procesos o nuevos sistemas, las licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los
conocimientos comerciales o marcas adquiridas, los programas informáticos, las patentes, los derechos
de autor, las películas, las listas de clientes, los derechos por servicios hipotecarios, las licencias de
pesca, las cuotas de importación, las franquicias, las relaciones comerciales con clientes o
proveedores, la lealtad de los clientes, las cuotas de mercado y los derechos de comercialización, entre
otros. Cuando un activo no cumple la definición de activo intangible, el importe derivado de su
adquisición o de su generación interna, por parte de la entidad, se reconocerá como un gasto del
periodo en el que se haya incurrido. No obstante, si el elemento se hubiese adquirido dentro de una
combinación de negocios, formará parte del plusvalía reconocida en la fecha de adquisición.
NIC 38, p.8 - p.17
1020404 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: Sólo se amortizarán aquellos activos cuya vida útil es finita y en
función de dichos años. El importe amortizable de un activo intangible con una vida útil finita, se
distribuirá sobre una base sistemática a lo largo de su vida útil. La amortización comenzará cuando el
activo esté disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.
NIC 38, p.97
1020405 (-) DETERIORO ACUMULADO: Es el exceso acumulado a la fecha del importe en libros de un activo
sobre su importe recuperable.
NIC 16, p.6 - NIC 
38, p.111 - NIC 36
10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO: Son las cantidades de impuestos sobre las
ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas con: (a) las diferencias emporarias
deducibles; (b) la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía no hayan
sido objeto de deducción fiscal; y (c) la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos 
anteriores.
10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES: Incluye activos financieros no corrientes no incluidos en
las cuentas anteriores.
10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES: Incluye otros activos no corrientes no incluidos en las cuentas
anteriores.
1020701 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS.-Una subsidiaria es una entidad, entre las que se incluyen entidades
sin forma jurídica definida, tales como las fórmulas asociativas con fines empresariales, que es
controlada por otra (conocida como controladora).




REFERENCIA A LA 
NORMATIVA
1020702 INVERSIONES ASOCIADAS.- Un ente, sobre el cual el inversor ejerce influencia siginificativa y que no
es una subisdiaria ni una participación en negocio conjunto.
NIC 28
1020703 INVERSONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS.- Esta Norma se aplicará al contabilizar las
participaciones en negocios conjuntos y para informar en los estados financieros sobre los activos,
pasivos, ingresos ygastos de los partícipes e inversores, con independencia de las estructuras o
formas que adopten las actividades de los negocios conjuntos. No obstante, no será de aplicación en
las participaciones en entidades controladas de forma conjunta mantenidas por:
(a) entidades de capital riesgo, o
(b) instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión u otras entidades similares, entre las que se
incluyen los fondos de seguro ligados a inversiones que se midan al valor razonable con cambios en
resultados de acuerdo con la NIIF 9 Instrumentos Financieros y la NIC 39 Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición. Una entidad medirá estas inversiones al valor razonable con cambios en
resultados de acuerdo con la NIIF 9. Un partícipe que mantenga una inversión de esa naturaleza





PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO: Se registran en
esta categoría los pasivos financieros que son parte de una cartera de instrumentos financieros que
han sido designados por la entidad para ser contabilizados con cambios en resultados. 
NIC 39, p.9
20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO: Parte corriente de la obligación
producto del contrato de arrendamiento financiero.  
NIC 17
20103
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: Obligaciones provenientes exclusivamente de las
operaciones comerciales de la entidad en favor de terceros, así como los préstamos otorgados por
bancos e instituciones financieras, con vencimientos corrientes y llevadas al costo amortizado.
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9
20104
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: En esta cuenta se registran las obligaciones
con bancos y otras instituciones financieras, con plazos de vencimiento corriente, y llevados al costo
amortizado utilizando tasas efectivas.  En esta cuenta se incluirán los sobregiros bancarios.
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9
20105
PROVISIONES: Se registra el importe estimado para cubrir obligaciones presentes como resultado de
sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa, a futuro, tenga que desprenderse de recursos. 
NIC 37, p.13 - p.15
20106
PORCION CORRIENTE OBLIGACIONES EMITIDAS: Corresponde a la porción corriente de los saldos
pendientes de pago a los inversionistas de emisiones de obligaciones autorizadas por la Institución
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos
pasados, que deben ser asumidos por la empresa, tal el caso del pago del impuesto a la renta, de la
retención en la fuente, participación a trabajadores, dividendos, etc..
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9
20108
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS: Obligaciones con entidades relacionadas, que
no provienen de operaciones comerciales. Las obligaciones con entidades relacionadas se
reconocerán inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo
amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos realizados.
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9 - NIC 
24
20109
OTROS PASIVOS FINANCIEROS: Incluye otras obligaciones financieras como comisiones u otros
servicios que constituyen obligaciones actuales de la Compañía por efecto de eventos pasados.
NIC 37, p.13 - p.15
20110 ANTICIPOS DE CLIENTES: Se registrará todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los
clientes, en las cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito) de generar
dicho efecto.
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9
20111
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS: Este rubro comprenderá aquellos pasivos asociados
directamente con los activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta.
NIIF 5, p.38
20112 PORCION CORRIENTE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS: Incluye la porción
corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post-empledo, o
aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal la compañía, así como
los originados de contratos colectivos de trabajo.
NIC 19
202 PASIVO NO CORRIENTE
20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO: Porción no corriente de las
obligaciones por contratos de arrendamiento financiero.  
NIC 17
20202
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: Porción no corriente de las obligaciones provenientes
exclusivamente de las operaciones comerciales de la entidad a favor de terceros, así como los
préstamos otorgados por bancos e instituciones financieras; llevadas al costo amortizado.
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9
20203
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: Porción no corriente de las obligaciones con
bancos y otras instituciones financieras, llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas. 
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9
20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS: Porción no corriente de las obligaciones con
entidades relacionadas, que no provienen de operaciones comerciales. Las obligaciones con
entidades relacionadas se reconocerán inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se
medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos
realizados.
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9 - NIC 
24
20205 OBLIGACIONES EMITIDAS:Corresponde a la porción no corriente de los saldos pendientes de pago a
los inversionistas de emisiones de obligaciones realizadas por la compañía, que fueron autorizadas por
la Institución. 
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9
53
CODIGO CUENTA
REFERENCIA A LA 
NORMATIVA
20206 ANTICIPOS DE CLIENTES: Se registrará la porción no corriente de los fondos recibidos
anticipadamente por parte de los clientes, en las cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo
(interés implícito) de generar dicho efecto.
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9
20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS: Incluye la porción no corriente de provisiones por
beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post-empledo, o aquellos generados por beneficios
pactados durante la contratación del personal la compañía, así como los originados de contratos
colectivos de trabajo.
NIC 19
20208 OTRAS PROVISIONES: Se registra el importe no corriente estimado para cubrir otras obligaciones
presentes como resultado de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa tenga que
desprenderse de recursos que involucren recursos económicos, cuando se puede estimar fiablemente
el importe.
NIC 37, p.13 - p.15
20209 PASIVO DIFERIDO: Incluye pasivos diferidos que van a ser reconocidos en el tiempo como ingresos o
como derechos de compensación tributaria.
2020901 INGRESOS DIFERIDOS: Se incluye un importe específico por servicios subsiguientes que deben ser
diferidos y reconocidos como ingreso de actividades ordinarias a lo largo del periodo durante el cual se
ejecuta el servicio comprometido. El importe diferido es el que permite cubrir los costos esperados de




30 PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA NIC 1, p.54 (r)
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: En esta cuenta se registra el monto total del capital representado
por acciones o participaciones en compañías nacionales, sean estas anónimas, limitadas o de
economía mixta, independientemente del tipo de inversión y será el que conste en la respectiva
escritura pública inscrita en el Registro Mercantil. También registra el capital asignado a sucursales de
compañías extranjeras domiciliadas en el Ecuador.
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9
30102 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: Se registrará el monto adeudado
del capital, así como el valor de las acciones de propia emisión readquiridas por la entidad, para lo cual
deberá haber cumplido con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Compañías. Estas cuentas son
de naturaleza deudora.
NIC 32 - NIC 39 - 
NIIF 7 - NIIF 9
302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: Bajo NIIF, califican como
patrimonio el momento en que exista un contrato que ponga de manifiesto la capitalización, que se
daría el momento en que la Institución apruebe el trámite de aumento de capital en el que se utilice esta 
cuenta, caso contrario se reclasificará al pasivo.
NIC 32, p.11
304 RESERVAS: Representan apropiaciones de utilidades, constituidas por Ley, por los estatutos, acuerdos
de accionistas o socios para propósitos específicos de salvaguarda económica.
30401 RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de Compañías, se reservará
un 5 o 10 por ciento de las utilidades líquidas anuales que reporte la entidad.
30402 RESERVAS FACULTATIVA, ESTATUTARIA: Se forman en cumplimiento del estatuto o por decisión
voluntaria de los socios o accionistas.
30403 RESERVA DE CAPITAL: Saldo proveniente de la corrección monetaria y aplicación de la Norma
Ecuatoriana de Contabilidad 17 (hasta año 2000), el mismo que puede ser utilizado en aumentar el
capital o absorber pérdidas.
305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES: Reflejan el efecto neto por revaluaciones a valor de mercado
de activos financieros disponibles para la venta; propiedades, planta y equipo; activos intangibles y
otros (diferencia de cambio por conversión-moneda funcional
30501 SUPERAVIT POR VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA:
Registra la ganancia o pérdida ocasionada por un activo disponible para la venta se reconocerá en otro
resultado integral, con excepción de las pérdidas por deterioro del valor y ganancias y pérdidas de
diferencias de cambio en moneda extranjera.
NIC 39, p.55
30502 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: Registra para las
propiedades, planta y equipo valoradas de acuerdo al modelo de revaluación, el efecto del aumento en
el importe en libros sobre la medición basada en el costo. El saldo de la Reserva por revaluación de un
elemento de propiedades, planta y equipo incluido en el patrimonio neto podrá ser transferido
directamente a los resultados del ejercicio de acuerdo a la utilización del activo, o al momento de la
baja del activo. 
NIC 16, p.31
30503 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES: Cuando un activo intangible se contabiliza por
su valor revaluado, se registra el efecto del aumento en el importe en libros del intangible con relación
al valor de mercado del mismo.
NIC 38, p.75
30504 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN: Otras revaluaciones.
306 RESULTADOS ACUMULADOS NIC 1, p.54 (r)
30601 GANANCIAS ACUMULADAS: Contiene las utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los socios o
accionistas no han dado un destino definitivo. 
30602 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS: Se registran las pérdidas de ejercicios anteriores, que no han sido
objeto de absorción por resolución de junta general de accionistas o socios.
30603
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS
NIIF: Se registra el efecto neto de todos los ajustes realizados contra Resultados Acumulados,
producto de la aplicación de las NIIF por primera vez, conforme establece cada una de las normas.
NIIF 1
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO
30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO: Se registrará el saldo de las utilidades del ejercicio en curso
después de las provisiones para participación a trabajadores e impuesto a la renta.
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30702
(-) PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO: Registra las pérdidas provenientes del ejercicio en curso.
31 PARTICIPACION NO CONTROLADORAS
“Participación no controladora” es una descripción más precisa que “interés minoritario” de las
participaciones de aquellos propietarios que no tienen una participación controladora en una entidad.
Las participaciones no controladoras deberán presentarse en el estado consolidado de situación
financiera dentro del patrimonio de forma separada del patrimonio de los propietarios de la
controladora.
NIC 27, p.27 - NIC 
1, p.54 (q)
4 INGRESOS
Incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. Los ingresos de actividades
ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad, y corresponden a una variada
gama de denominaciones, tales como ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres y regalías.
Son ganancias otras partidas que, cumpliendo la definición de ingresos, pueden o no surgir de las
actividades ordinarias llevadas a cabo por la entidad. Las ganancias suponen incrementos en los
beneficios económicos y, como tales, no son diferentes en su naturaleza de los ingresos de actividades
ordinarias.Los ingresos se registrarán en el período en el cual se devengan.
MC p.74 - p.77
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: Son aquellos que surgen en el curso de las actividades
ordinarias de la entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones,
intereses, dividendos y regalías.
NIC 18
4101 VENTA DE BIENES: Se registran los ingresos procedentes de la venta de bienes, y de acuerdo a la
norma deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada
una de las siguientes condiciones: (a) la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de
tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes; (b) la entidad no conserva para sí ninguna
implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la
propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos; (c) el importe de los ingresos de actividades
ordinarias pueda medirse con fiabilidad; (d) es probable que la entidad reciba los beneficios económicos
asociados con la transacción; y, (e) los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción
pueden ser medidos con fiabilidad.
NIC 18, p.14
4102 PRESTACION DE SERVICIOS: Se registran los ingresos por la prestación de servicios, cuando estos
pueden ser estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias asociados con la operación
deben reconocerse, considerando el grado de terminación de la prestación final del periodo sobre el
que se informa.
NIC 18, p.20
4103 CONTRATOS DE CONSTRUCCION: Estos ingresos deben registrarse utilizando el método de avance
de obra conforme lo determina la NIC 11.
Se reconocen cuando el resultado puede ser medido fiablemente, es probable que se reciban
beneficios económicos, el grado de terminación de la transacción, en el balance, así como los costos
incurridos o por incurrir, pueden ser medidos confiablemente.
NIC 11, p.11, p.12, 
p.22
4104
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO:Las subvenciones del gobierno deben reconocerse como ingresos
sobre una base sistemática, a lo largo de los períodos necesarios para compensarlas con los costos
relacionados. Las subvenciones del gobierno, incluyendo las de carácter no monetario por su valor
razonable, no deben ser reconocidas hasta que no exista una prudente seguridad de que: (a) la entidad
cumplirá con las condiciones ligadas a ellas; y, (b) se recibirán las subvenciones
NIC 20, p.7 y p.12
4105 REGALIAS: Las regalías se consideran acumuladas (o devengadas) de acuerdo con los términos del
acuerdo en que se basan y son reconocidas como tales con este criterio, a menos que, considerando la
sustancia del susodicho acuerdo, sea más apropiado reconocer los ingresos de actividades ordinarias
derivados utilizando otro criterio más sistemático y racional.
NIC 18, p.30 (b), 
p.33
4106 INTERESES: Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo. NIC 18, p.30 (a)
4107 DIVIDENDOS: Deben reconocerse cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del 
accionista.
NIC 18, p.30 (c)
4108 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: Incluyen el monto de otros ingresos ordinarios
que no estuvieran descritos en los anteriores.
51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION: Comprende el costo de los inventarios vendidos, que
comprende todos los costos derivados de la adquisición y transformación, así como otros costos
indirectos de producción necesarios para su venta. 
5101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS: Incluye todos aquellos materiales e insumos
requeridos durante el proceso de elaboración de un producto, así como el costo de productos
terminados vendidos durante el periodo.
5102 MANO DE OBRA DIRECTA: Comprende el costo de sueldos y beneficios por los operarios que
contribuyen al proceso productivo.
5103 MANO DE OBRA INDIRECTA: Comprende el costo de sueldos y beneficios de la mano de obra
consumida de personal que sirven de apoyo en la producción.
5104
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: Comprenden todos aquellos costos que no se
relacionan directamente con la manufactura, pero contribuyen y forman parte del costo de producción.
42 GANANCIA BRUTA: Es la diferencia de los ingresos de operaciones continuadas menos los costos y
gastos, antes del cálculo de la participación trabajadores e impuesto a la renta.
43 OTROS INGRESOS: Comprenden otros ingresos que no son del curso ordinario de las actividades de
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52 GASTOS
La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades
ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria se encuentran, por ejemplo, el costo
de las ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente, los gastos toman la forma de una salida o
depreciación de activos, tales como efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, inventarios o
propiedades, planta y equipo. Son pérdidas otras partidas que, cumpliendo la definición de gastos,
pueden o no surgir de las actividades ordinarias de la entidad. Incluye todos los gastos del periodo de
acuerdo a su función distribuidos por: gastos de venta, gastos de administrativos, gastos financieros y
otros gastos.  Los gastos deben ser reconocidos de acuerdo a la base de acumulación o devengo.
MC p.78 - p.80
Subtotal B (A + 42 - 52) GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE
OPERACIONES CONTINUADAS: Es el importe residual que queda tras haber deducido de los ingresos
los gastos, antes de la deducción de participación trabajadores e impuesto a la renta.
MC p.105
61 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: Valor de la participación en ganancias de operaciones
continuadas a favor de trabajadores, de conformidad con el Código de Trabajo.                                                         
62
Subtotal C (B-61)
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS: Es el importe residual de la ganancia en operaciones
continuadas que queda tras haber deducido de los ingresos los gastos, antes de la deducción de
impuesto a la renta.
63
(-) IMPUESTO A LA RENTA: Es el impuesto corriente o la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto




GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS: Incluye la ganancia neta de operaciones





INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS
Una entidad presentará y revelará información que permita a los usuarios de los estados financieros
evaluar los efectos financieros de las operaciones discontinuadas y las disposiciones de los activos no




GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE
OPERACIONES DISCONTINUADAS: Es el importe residual de las ganancias en operaciones
discontinuadas que queda tras haber deducido de los ingresos los gastos, antes de la deducción de
participación trabajadores e impuesto a la renta.
NIIF 5, p.33
74 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: Valor de la participación en ganancias de operaciones
discontinuadas a favor de trabajadores, de conformidad con el Código de Trabajo.                                                
75
Subtotal F (E-74)
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS: Es el
importe residual de la ganancia en operaciones discontinuadas que queda tras haber deducido de los
ingresos los gastos, antes de la deducción de impuesto a la renta.
NIIF 5, p.33
76 (-) IMPUESTO A LA GANANCIA: Es el impuesto corriente o la cantidad a pagar (recuperar) por el





GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS: Incluye la ganancia neta de




GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO




COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL
Los componentes de otro resultado integral incluyen: 
(a) cambios en el superávit de revaluación (NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y NIC 38 Activos
Intangibles); 
(b) ganancias y pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos (párrafo 93A NIC 19 Beneficios a
los Empleados).
NIC 1, p.90
82 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO
Subtotal H + 81 Incluye el resultado integral total del año que comprende la Ganancia (Pérdida) neta del periodo y el
otro resultado integral.
90 GANANCIA POR ACCIÓN (SOLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA)
Deberán revelar la ganancia por acción básica y diluida, en operaciones continuadas y discontinuadas,
de los estados financieros separados o individuales de una entidad: (i) cuyas acciones ordinarias o
acciones ordinarias potenciales se negocien en un mercado público (ya sea una bolsa de valores
nacional o extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo los mercados locales y regionales); o,
(ii) que registre, o esté en proceso de registrar, sus estados financieros en una comisión de valores u
otra organización reguladora, con el fin de emitir algún tipo de instrumento en un mercado público.
NIC 33, p.2
En el caso de que una entidad presente estados financieros separados y estados financieros
consolidados de acuerdo con la NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados, información a
revelar requerida por esta Norma sólo será obligatoria con referencia a la información consolidada.
NIC 33, p.4
9001 GANANCIA POR ACCION BASICA: Para calcular las ganancias por acción básicas, el número de
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9002
GANANCIA POR ACCION DILUIDA: La entidad calculará los importes de las ganancias por acción
diluidas para el resultado del periodo atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio
de la controladora y, en su caso, el resultado del periodo de las actividades continuadas atribuible a
dichos tenedores de instrumentos de patrimonio. Para calcular las ganancias por acción diluidas, la
entidad ajustará el resultado del periodo atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de
patrimonio de la controladora, y el promedio ponderado del número de acciones en circulación por
todos los efectos dilusivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales.
NIC 33, p.30-p.31
91 UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO): 
Valor de las utilidades a reinvertir de acuerdo a las dispociones tributarias vigentes.
57
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (DD/MM/AAAA):
ACTIVO 1 -            PASIVO 2 -               
ACTIVO CORRIENTE 101 -            PASIVO CORRIENTE 201 -               
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10101 P PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 20101 P
ACTIVOS FINANCIEROS 10102 -            PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS 20102 P
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 1010201 P CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20103 -               
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202 P LOCALES 2010301 P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1010203 P DEL EXTERIOR 2010302 P
(-) PROVISION POR DETERIORO 1010204 N OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20104 -               
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1010205 P LOCALES 2010401 P
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1010206 P DEL EXTERIOR 2010402 P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 1010207 P PROVISIONES 20105 -               
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1010208 P LOCALES 2010501 P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1010209 N DEL EXTERIOR 2010502 P
INVENTARIOS 10103 -            PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 20106 P
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 1010301 P OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107 -               
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 1010302 P CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION1010303 P IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010702 P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL LA PRESTACION DEL SERVICIO1010304 P CON EL IESS 2010703 P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA1010305 P POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2010704 P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS1010306 P PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010705 P
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 1010307 P DIVIDENDOS POR PAGAR 2010706 P
OBRAS EN CONSTRUCCION 1010308 P CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20108 P
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1010309 P OTROS PASIVOS FINANCIEROS 20109 P
OTROS INVENTARIOS 1010310 P ANTICIPOS DE CLIENTES 20110 P
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN 1010311 N PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 20111 P
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO 1010312 N PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20112 -               
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 10104 -            JUBILACION PATRONAL 2011201 P
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010401 P OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS 2011202 P
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010402 P OTROS PASIVOS CORRIENTES 20113 P
ANTICIPOS A PROVEEDORES 1010403 P
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 1010404 P PASIVO NO CORRIENTE 202 -               
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 10105 -            
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1010501 P PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 20201 P
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 1010502 P CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20202 -               
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1010503 P LOCALES 2020201 P
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS  10106 P DEL EXTERIOR 2020202 P
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10107 P OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20203 -               
LOCALES 2020301 P
ACTIVO NO CORRIENTE 102 -            DEL EXTERIOR 2020302 P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20204 -               
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10201 -            LOCALES 2020401 P
TERRENOS 1020101 P DEL EXTERIOR 2020402 P
EDIFICIOS 1020102 P OBLIGACIONES EMITIDAS 20205 P
CONTRUCCIONES EN CURSO 1020103 P ANTICIPOS DE CLIENTES 20206 P
INSTALACIONES 1020104 P PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20207 -               
MUEBLES Y ENSERES 1020105 P JUBILACION PATRONAL 2020701 P
MAQUINARIA Y EQUIPO 1020106 P OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 2020702 P
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 1020107 P OTRAS PROVISIONES 20208 P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020108 P PASIVO DIFERIDO 20209 -               
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1020109 P INGRESOS DIFERIDOS 2020901 P
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020110 P PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2020902 P
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 1020111 P OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 20210 P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020112 N
(-) DETERIORO  ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020113 N
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020114 -            PATRIMONIO NETO 3 -               
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 102011401 P
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 102011402 N PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA 30 -               
(-) DETERIORO  ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 102011403 N CAPITAL 301 -               
 CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO 30101 P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 10202 -             (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 30102 N
TERRENOS 1020201 P APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 P
EDIFICIOS 1020202 P PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 303 P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020203 N RESERVAS: 304 -               
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020204 N RESERVA LEGAL 30401 P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402 P
RESERVA DE CAPITAL 30403 D
ACTIVOS BIOLOGICOS 10203 -            OTRAS RESERVAS 30404 P
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO 1020301 P OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 -               
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION 1020302 P SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 30501 P
PLANTAS EN CRECIMIENTO 1020303 P SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30502 P
PLANTAS EN PRODUCCION 1020304 P SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 30503 P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
1020305 N
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION
30504 P




-               
GANANCIAS ACUMULADAS 30601 P
ACTIVO INTANGIBLE 10204 -            (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 N
PLUSVALÍAS 1020401 P RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF30603 D
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES1020402 P RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 -               
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020403 P GANANCIA NETA DEL PERIODO 30604 P
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE 1020404 N (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30605 N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE 1020405 N
            OTROS INTANGIBLES 1020406 P PARTICIPACION NO CONTROLADORAS 31 P
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 10205 -            
        ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 1020501 P
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 10206 -            
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1020601 P
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO1020602 N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 1020603 P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 1020604 N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 10207 -            
INVERSIONES SUBSIDIARIAS 1020701 P
INVERSIONES ASOCIADAS 1020702 P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 1020703 P
OTRAS INVERSIONES 1020704 P
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES
1020705 N
         OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020706 P





NOMBRE DE EMPRESAS 
CONSOLIDADAS:
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 
FIRMA DEL CONTADOR








INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 41 -              
VENTA DE BIENES 4101 P
PRESTACION DE SERVICIOS 4102 P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 4103 P




OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4108 P
(-) DESCUENTO EN VENTAS 4109 N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4110 N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 4111 N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4112 N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 51 -                    
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 5101 -                    
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 510101 P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 510102 P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 510103 P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 510104 N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510105 P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 510106 P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510107 P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108 N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109 P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110 N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 510111 P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 510112 N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA 5102 -                    
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510201 P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510202 P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 5103 -                    
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510301 P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510302 P
(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 5104 -                    
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 510401 P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS 510402 P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 510403 P
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 510404 P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 510405 P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 510406 P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 510407 P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 510408 P
GANANCIA BRUTA 42 -                    
Subtotal A (41 - 
51)
OTROS INGRESOS 43 -                    
DIVIDENDOS 4301 P
INTERESES FINANCIEROS 4302 P
GANANCIA DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS QUE SE CONTABILICEN UTILIZANDO EL METODO DE PARTICIPACION4303 P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 4304 P
OTRAS RENTAS 4305 P
GASTOS 52 -                    
GASTOS 5201 -                         5202 -                    
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 520101 520201 P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520102 520202 P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520103 520203 P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520104 520204 P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520105 520205 P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 520106 520206 P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520107 520207 P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520108 520208 P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520109 520209 P
COMISIONES 520110 520210 P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 520111 520211 P
COMBUSTIBLES 520112 520212 P
LUBRICANTES 520113 520213 P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520114 520214 P
TRANSPORTE 520115 520215 P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520116 520216 P
GASTOS DE VIAJE 520117 520217 P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520118 520218 P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520119 520219 P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 520120 520220 P
DEPRECIACIONES: 520121 -                         520221 -                    
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012101 52022101 P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 52012102 52022102 P
PERIODO:
 DE VENTA ADMINISTRATIVOS






AMORTIZACIONES: 520122 -                         520222 -                    
INTANGIBLES 52012201 52022201 P
OTROS ACTIVOS 52012202 52022202 P
GASTO DETERIORO: 520123                             -   520223 -                    
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012301 52022301 P
INVENTARIOS 52012302 52022302 P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 52012303 52022303 P
INTANGIBLES 52012304 52022304 P
CUENTAS POR COBRAR 52012305 52022305 P
OTROS ACTIVOS 52012306 52022306 P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:520124                             -   520224                       -   
MANO DE OBRA 52012401 52022401 P
MATERIALES 52012402 52022402 P
COSTOS DE PRODUCCION 52012403 52022403 P
GASTO POR REESTRUCTURACION 520125 520225 P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 520126 520226 P
OTROS GASTOS 520127 520227 P
GASTOS FINANCIEROS 5203 -                    
INTERESES 520301 P
COMISIONES 520302 P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 520303 P
DIFERENCIA EN CAMBIO 520304 P
OTROS GASTOS FINANCIEROS 520305 P
OTROS GASTOS 5204 -                    
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 520401 P
OTROS 520402 P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS
60 -                    
Subtotal B (A + 
43 - 52)
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       61 P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
62 -                    
Subtotal C (B-
61)
IMPUESTO A LA GANANCIA 63 P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 64 -                    
Subtotal D (C-
63)
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 71 P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 72 P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
73 -                    
Subtotal E (71-
72)
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       74 P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
75 -                    
Subtotal F (E-
74)
IMPUESTO A LA GANANCIA 76 P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 77 -                    
Subtotal G (F-
76)
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 79 -                    
Subtotal H 
(D+G)
OTRO RESULTADO INTEGRAL 
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL 81 -                    
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN 8101 D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 8102 P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA  Y EQUIPO 8103 P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS 8104 P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO 8105 N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 8106 D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 8107 P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 8108 D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 82 -                    
Subtotal I (H + 
81)
GANANCIA POR ACCION: 90
Ganancia por acción básica 9001 -                    
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas 900101 P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas 900102 P
Ganancia por acción diluída 9002 -                    
Ganancia por acción diluída en operaciones continuadas 900201 P
Ganancia por acción diluída en operaciones discontinuadas 900202 P




CI / RUC: RUC:
LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:





ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO












































301 302 303 30401 30402 30403 30404 30501 30502 30503 30504 30601 30602 30603 30701 30702 30 31
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO 
ANTERIOR
 ANTERIOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR P P P P P D P P P P P P N D P N 0 0
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES: P P P P D 0 0
CORRECCION DE ERRORES: P P P P D 0 0
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aumento (disminución) de capital social D N 0 0
Aportes para futuras capitalizaciones D 0 0
Prima por emisión primaria de acciones P 0 0
Dividendos N N 0 0
Transferencia de Resultados a otras cuentas 
patrimoniales P P P N N 0 0
Realización de la Reserva por Valuación de Activos 
Financieros Disponibles para la venta N P 0 0
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, 
planta y equipo N P 0 0
Realización de la Reserva por Valuación de Activos 
Intangibles N P 0 0
Otros cambios (detallar) D D D D D D D D D D D D 0 0
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del 




CI / RUC: CI / RUC:
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS



































95 -                
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 9501 -                
Clases de cobros por actividades de operación 950101 -                
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 95010101 P
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 95010102 P
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar 95010103 P
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas 95010104 P
Otros cobros por actividades de operación 95010105 P
Clases de pagos 950102 -                
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 95010201 N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar 95010202 N
Pagos a y por cuenta de los empleados 95010203 N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas 95010204 N
Otros pagos por actividades de operación 95010205 N
Dividendos pagados 950103 N
Dividendos recibidos 950104 P
Intereses pagados 950105 N
Intereses recibidos 950106 P
Impuestos a las ganancias pagados 950107 N
Otras entradas (salidas) de efectivo 950108 D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 9502 -                
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios 950201 P
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control 950202 N
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras 950203 N
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950204 P
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950205 N
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 950206 P
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 N
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 950208 P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 N
Importes procedentes de ventas de activos intangibles 950210 P
Compras de activos intangibles 950211 N
Importes procedentes de otros activos a largo plazo 950212 P
Compras de otros activos a largo plazo 950213 N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950214 P
Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 N
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 950216 P
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 950217 N
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 950218 P
Dividendos recibidos 950219 P
Intereses recibidos 950220 P
Otras entradas (salidas) de efectivo 950221 D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9503 -                
Aporte en efectivo por aumento de capital 950301 P
Financiamiento por emisión de títulos valores 950302 P
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 950303 N
Financiación por préstamos a largo plazo 950304 P
Pagos de préstamos 950305 N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 950306 N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950307 P
Dividendos pagados 950308 P
Intereses recibidos 950309 P
Otras entradas (salidas) de efectivo 950310 D
9504 -                
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 950401 D
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 9505 -                
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 9506 P
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 9507 -                
NOMBRE EMPRESAS CONSOLIDADAS:
EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL 
EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
62
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 96 -                
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: 97 -                
Ajustes por gasto de depreciación y amortización 9701 D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo 9702 D
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada 9703 D
Pérdidas en cambio de moneda extranjera 9704 N
Ajustes por gastos en provisiones 9705 D
Ajuste por participaciones no controladoras 9706 D
Ajuste por pagos basados en acciones 9707 D
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable 9708 D
Ajustes por gasto por impuesto a la renta 9709 D
Ajustes por gasto por participación trabajadores 9710 D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 9711 D
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: 98 -                
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes 9801 D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar 9802 D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores 9803 D
(Incremento) disminución en inventarios 9804 D
(Incremento) disminución en otros activos 9805 D
Incremento  (disminución) en cuentas por pagar comerciales 9806 D
Incremento  (disminución) en otras cuentas por pagar 9807 D
Incremento  (disminución) en beneficios empleados 9808 D
Incremento  (disminución) en anticipos de clientes 9809 D
Incremento  (disminución) en otros pasivos 9810 D
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 9820 -                
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
NOMBRE: NOMBRE:
CI / RUC: RUC:
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 
LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA





RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE 
COMPAÑÍAS













DECLARACION: El administrador de la compañía, declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en “REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS
QUE ESTÁN OBLIGADAS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS A SU CONTROL Y VIGILANCIA”. 
NOTA:   1.- El presente formulario no se aceptará con enmendaduras  o tachones
CANTÓN:
FECHA DE PRESENTACION: 
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: COD. ACT. (CIIU 4)
             2.- Se deberá imprimir dos ejemplares del presente formulario  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGALAÑO MES
TELÉFONO 2
NUMERO:













A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN 
EXPEDIENTERUCRAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
FECHA DE PRESENTACIÓN: 
B: NÓMINA DE APODERADOS, ADMINISTRADORES Y/O REPRESENTANTES LEGALES 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGALAÑO MES DÍA
Apellido y Nombres Completos Nacionalidad RL/AdmCargo
DECLARACION: El administrador de la compañía, declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en “REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS
QUE ESTÁN OBLIGADAS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS A SU CONTROL Y VIGILANCIA”. 
NOTA:  1.-El presente formulario no se aceptará con enmendaduras  o tachones
            2.- Se deberá imprimir dos ejemplares del presente formulario  
PRODUCCIÓN OTROSADMINISTRACIÓN




NOTA:  1.- El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones
            2.- Se deberá imprimir dos ejemplares del presente formulario 
Nombre:
Identificación:






FORMULARIO DE NÓMINA DE SOCIOS O 
ACCIONISTAS
A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
RUCRAZÓN O DENOMINACION SOCIAL
Acciones o Aportaciones           
VALOR TOTAL
FECHA DE PRESENTACION: 
AÑO MES DÍA
DECLARACIÓN: El administrador de la compañía, declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en “REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS
QUE ESTÁN OBLIGADAS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS A SU CONTROL Y VIGILANCIA”. 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TOTAL
CAPITAL AUTORIZADO 
NacionalidadApellidos y Nombres Completos
VALOR  POR  











Gráfico 3.1 Isa Brow (29 semanas) 
 
La actividad agrícola es la gestión, por parte de una entidad, de la transformación 
biológica de animales vivos o plantas ya sea para su venta, para generar productos 
agrícolas a lo largo del período de crecimiento, degradación, producción y 
procreación, así como la medición inicial de los productos agrícolas en el punto de 
su cosecha o recolección.  
 
También exige la medición de estos activos biológicos, al valor razonable menos los 
costos estimados en el punto de venta, a partir del reconocimiento inicial hecho tras 







3.1 APLICACIÓN DE NIC 41 EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA 
 
La NIC 41 aplica para las siguientes actividades, siempre y cuando estén 
relacionados con la actividad agrícola. 
 
 Activos Biológicos  
 Productos agrícolas en el momento de la cosecha o recolección y 
 Subvenciones oficiales relacionadas con activos biológicos registrados a valor 
razonable 
Sin embargo no aplica a terrenos relacionados con la actividad agrícola, activos 
intangibles relacionados con la actividad agrícola y la producción agrícola después 
de la cosecha. 
Esta Norma prescribe el tratamiento contable para los activos biológicos y para la 
medición inicial de la producción agrícola en cosecha. Sin embargo, esta Norma no 
trata del procesamiento posterior de la producción agrícola. 
Algunas personas podrían pensar que el procesamiento posterior es una actividad 
agrícola, especialmente si es hecho por la misma empresa que creó la producción 
agrícola (por ejemplo, el procesamiento de las uvas en vino por un viñatero que ha 
plantado las uvas).  
 
Aunque tales actividades pueden ser una extensión lógica y natural de las 
actividades agrícolas, y los acontecimientos que suceden pueden tener alguna 
similitud con la transformación biológica 
 
 
3.2 ACTIVOS BIOLÓGICOS 
 





ACTIVO BIOLOGICO  PRODUCTO DE LA 
ACTIVIDAD AGRICOLA 
QUE ESTA DENTRO 
DEL ALCANCE DE 
ESTA NORMA  
PRODUCCION 
POSTERIOR QUE ESTA 
FUERA DEL ALCANCE 
DE ESTA NORMA  
Rebaño de ovejas Lana Hilo, alfombras 
Árboles en un bosque Troncos maderables Vigas, pulpa 
Cosecha en Crecimiento Granos Pan  
Plantas en una 
plantación 
Algodón Hilo, ropas 
Hato lechero Leche Queso, caseína 
Hato porcino Carne y derivados 
porcinos 
Embutidos y jamón 
curado 
Plantas en una 
plantación 
Caña cortada Azúcar 
Árboles en una 
plantación 
Látex Hule 
Arbustos en una 
plantación 
Hojas Te, tabaco curado 




                        
Tabla 3.1 Descripción Activos Biológicos 
 
El cuadro adjunto brinda ejemplos de activos biológicos y de producción agrícola que 
está dentro del alcance de esta Norma tales como: 
 
 A es una tienda de mascotas. A compra crías de los criadores de animales y 
después los vende.   Las mascotas se contabilizan como existencias y no 
como activos biológicos porque A no gestiona activamente la transformación 
biológica de los animales. 
 
 Los animales o plantas que se usan fundamentalmente para propósitos no 
productivos, tales como parques recreativos o parques de juego, están fuera 





 X posee caballos que entrena y usa para carreras. Los caballos de carreras 
se tienen para propósitos no productivos, y por ello no se contabilizan como 
activos biológicos. En su lugar, los caballos deben reconocerse como un 
activo y amortizarse durante sus vidas útiles estimadas, aplicando los 
principios del activo fijo. Por el contrario, si G usa los caballos de carreras 
para propósitos de reproducción, estos caballos entrarían dentro del alcance 
de la NIC 41.  
 
 Los huevos fecundados mantenidos para la cría de pollos son activos 





Activo biológico y/o producto agrícola sólo son reconocidos si:  
 
• La empresa controla el activo como resultado de sucesos pasados;   
• Es probable que vayan a fluir beneficios económicos futuros asociados 
con el activo; y 




3.2.2 MEDICIÓN  
 
 Activos Biológicos 
Registro inicial y en cada fecha de balance:  




Cuando el valor razonable no se puede determinar con fiabilidad 
deben medirse al costo menos amortización y deterioros de valor 
de los activos 
 
Registro en el punto de cosecha o recolección: 
 Valor razonable menos los costos en punto de venta estimados 
 Este valor es el costo a efectos de valoración del inventario de 
acuerdo a la NIC 2 de inventarios 
 
 
3.2.3 COSTO EN EL PUNTO DE VENTA 
 
Comprende las comisiones a intermediarios y comerciante; cargos a agencias 
reguladoras y a las bolsas; Impuestos y gravámenes; se excluyen transportes y 
costos para llevar los activos al mercado 
 
“La determinación del valor razonable de un activo biológico, o de un producto 
agrícola, puede verse facilitada al agrupar los activos biológicos o los productos 
agrícolas de acuerdo con sus atributos más significativos, como por ejemplo, la edad 
o la calidad. La entidad seleccionará los atributos que se correspondan con los 
usados en el mercado como base para la fijación de los precios.”3 
 
 
3.2.4 VALOR RAZONABLE DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS 
 
Si existiera un mercado activo para un determinado activo biológico o para un 
producto agrícola, el precio de cotización en tal mercado será la base  adecuada 
para la determinación del valor razonable del activo en cuestión.  
Pero cuando la entidad tiene acceso a diferentes mercados activos, usará el más 
relevante. Por ejemplo, si la entidad tiene acceso a dos mercados activos diferentes, 
usará el precio existente en el mercado en el que espera operar. 
                                               
3
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3.2.5 DETERMINACIÓN DEL VALOR RAZONABLE 
 
Si existe mercado activo: 
Precio cotizado 
Mercado más relevante 
No se deben utilizar precios a plazo 
 
Cuando no existe mercado activo, se deben utilizar precios derivados del  
mercado: 
El precio de transacción más reciente en un mercado 
Precios de mercado de activos similares con ajustes para reflejar las diferencias 
Datos del sector 
 
Si no hay precios derivados de mercado disponibles en las condiciones 
actuales del activo biológico: 
Valor actual de los flujos netos de caja 
 
El objetivo del cálculo del valor presente de los flujos netos de efectivo esperados es 
determinar el valor razonable del activo biológico, en su ubicación y condición 
actuales.  La entidad considerará esto al determinar tanto los flujos de efectivo 
estimados, como la tasa de descuento adecuada que vaya a utilizar. 
 
La condición actual de un activo biológico excluye cualesquiera incrementos en el 
valor por causa de su transformación biológica adicional, así como por actividades 
futuras de la entidad, tales como las relacionadas con la mejora de la transformación  
biológica futura, con la cosecha o recolección, o con la venta. 
 
La entidad no incluirá flujos de efectivo destinados a la financiación de los activos, ni 
flujos por impuestos o para restablecer los activos biológicos tras la cosecha o 
recolección (por ejemplo, los costos de replantar los árboles, en una plantación 




Los costos pueden, en ocasiones, ser aproximaciones del valor razonable, en 
particular cuando: 
(a) haya tenido lugar poca transformación biológica desde que se incurrieron los 
primeros costos (por ejemplo, para semillas de árboles frutales plantadas 
inmediatamente antes del final del periodo sobre el que se informa); o 
(b) no se espera que sea importante el impacto de la transformación biológica en 
el precio (por ejemplo, para las fases iniciales de crecimiento de los pinos en 
una plantación con un ciclo de producción de 30 años). 
(c) El valor razonable del ganado vacuno en una granja, es el precio del mismo 
en el mercado correspondiente, menos el costo del transporte y otros costos 
de llevar las reses a ese mercado. 
 









Cuenta Debe  Haber 
-1-  
  Activo Biológico   2.805  
 Ingreso 
 
  2.805 
Registro por la medición del activo 
biológico 
  
    
 
3.2.6 GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
 
“Las ganancias o pérdidas surgidas por causa del reconocimiento inicial de un activo 
biológico a su valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta, así 
como las surgidas por todos los cambios sucesivos en el valor razonable menos los 
costos estimados hasta el punto de su venta, deben incluirse en la ganancia o 
pérdida neta del periodo en que aparezcan.”4 
 
• Activos Biológicos: 
– Las ganancias y pérdidas desde su registro inicial a valor razonable 
(menos costos en punto de venta) o de las variaciones del valor 
razonable (menos costos en punto de venta) se registran en resultados 
 
• Productos Agrícolas: 
– Las ganancias y pérdidas del registro inicial a valor razonable (menos 
costos en punto de venta) se registran en resultados en el periodo en 
el que surgen  
 
Puede aparecer una pérdida, en el reconocimiento inicial de un activo biológico, por 
ejemplo  a causa de que es preciso deducir los costos estimados en el punto de 
venta, al determinar el monto del valor razonable menos estos costos para el activo 
en cuestión.   
Puede aparecer una ganancia, tras el reconocimiento inicial de un activo biológico, 
por ejemplo, a causa del nacimiento de un becerro. 
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El párrafo 50 establece que la entidad presentará una conciliación de los cambios en 
el importe en libros de los Activos Biológicos entre el comienzo y el final del ejercicio 
corriente. No se exige dar información comparativa  
 
Conciliación de los valores en libros de los 
Novillos US$
Importe en libros al 30 de noviembre de 200x 3.000,00
Ganancias surgidas por cambios en el valor 
razonable menos los costos estimados hasta 
el punto de venta que se atribuye a cambios 
físicos 20.000,00
Ganancias surgidas por cambios en el valor 
razonable menos los costos estimados hasta 
el punto de venta que se atribuye a cambios en 
los precios 2.805,00
Importe en libros al 31 de diciembre de 200x 25.805,00
 
Tabla 3.2 Importe en libros de los Activos Biológicos 
 
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 
 
 Subvenciones Incondicionales 
Subvenciones relacionadas con activos biológicos se registran como un 
ingreso, sólo cuando, sean cobrables 
 Subvenciones Condicionales 
Subvenciones relacionadas con activos biológicos se registran como ingreso 
cuando se cumplen las condiciones 
 
Si las subvenciones están relacionadas con activos biológicos valorados al costo 
menos amortizaciones y deterioros de valor, se aplica la NIC 20 sobre 





3.3 PRESENTACIÓN Y DESGLOSE 
 
Presentación: 
Los activos biológicos deben ser presentados separadamente en el balance 
 
Desglose: 
Diferentes requisitos de desglose, ganancias y pérdidas, naturaleza de actividades y 
reconciliaciones del valor contable 
Desgloses adicionales para activos biológicos para los que no se puede determinar 
el valor razonable con fiabilidad 




La entidad debe revelar la ganancia o pérdida total surgida durante el periodo 
corriente por el reconocimiento inicial de los activos biológicos y los productos 
agrícolas, así como por los cambios en el valor razonable menos los costos 
estimados en el punto de venta de los activos biológicos. 
 
La entidad debe presentar una descripción de cada grupo de activos biológicos. 
 
Por ejemplo, la entidad puede revelar el importe en libros de los activos biológicos 
consumibles y de los que se tienen para producir frutos, por grupo de activos.    
 
Ejemplos de activos biológicos consumibles: 
 
• las cabezas de ganado o pollos de los que se obtiene la carne, o las que se 
tienen para vender 
• el pescado en las piscifactorías 
• los cultivos, tales como el maíz o el trigo 




Ejemplos de activos biológicos para producir frutos: 
 
• el ganado para la producción de leche 
• las cepas de vid 
• árboles frutales  
• las gallinas ponedoras 
 
La entidad puede, además, dividir esos valores en libros entre los activos maduros y 
los que están por madurar.   Tales distinciones suministran información que puede 
ser de ayuda al evaluar el calendario de los flujos de efectivo futuros.  Una entidad 
revelará las bases sobre las que hace estas distinciones. 
 
Si no es objeto de revelación en otra parte, dentro de la información publicada con 
los estados financieros, la entidad debe describir: 
 
¨(a) la naturaleza de sus actividades relativas a cada grupo de activos biológico; y 
(b) las mediciones no financieras, o las estimaciones de las mismas, relativas a las 
cantidades físicas de: 
(i) cada grupo de activos biológicos al final del periodo; y 
(ii) la producción agrícola del periodo¨.5 
 
Los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la determinación del valor 
razonable de cada grupo de productos agrícolas en el punto de cosecha o 
recolección, así como de cada grupo de activos biológicos. 
 
El valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta, de los 
productos agrícolas cosechados o recolectados durante el periodo, determinando el 
mismo en el punto de recolección. 
 
                                               
5
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Una entidad revelará: 
(a) la existencia e importe en libros de los activos biológicos sobre cuya titularidad 
tenga alguna restricción, así como el importe en libros de los activos biológicos 
pignorados como garantía de deudas; 
(b) la cuantía de los compromisos para desarrollar o adquirir activos biológico; y 
(c) las estrategias de gestión del riesgo financiero relacionado con la actividad 
agrícola. 
 
La entidad presentará una conciliación de los cambios en el importe en libros de los 
activos biológicos entre el comienzo y el final del periodo corriente. La conciliación 
debe incluir: 
 
(a) la ganancia o pérdida surgida de cambios en el valor razonable menos los costos 
estimados en el punto de venta; 
(b) los incrementos debidos a compras; 
(c) las disminuciones debidas a ventas y los activos biológicos clasificados como 
mantenidos para la venta (o incluidos en un grupo de activos para su disposición 
clasificado como mantenido para la venta) de acuerdo con la NIIF 5; 
(d) los decrementos debidos a la cosecha o recolección; 
(e) los incrementos que procedan de combinaciones de negocios; 
(f) las diferencias netas de cambio derivadas de la conversión de los estados 
financieros a una moneda de presentación diferente, así como las que se derivan de 
la conversión de un negocio en el extranjero a la moneda de presentación de la 
entidad que informa; y 





3.4 PROCESO DE LA INDUSTRIA AVÍCOLA 
 
 
Gráfico 3.2 Proceso Industria Avícola 
 
MOLINO DE ALIMENTOS 
 
Los costos directos por concepto de materias primas (Maíz, sorgo, soya, etc.) se 
imputan a los productos de acuerdo a  los comprobantes de consumo. 
Los costos de mano de obra y gastos de fabricación se distribuyen entre los 
productos terminados utilizando el cost driver: “Unidades producidas”. 
Se utiliza este cost driver porque todos los productos tienen el mismo proceso, es 
decir, generan el mismo esfuerzo. 
 
 
GRANJAS DE LEVANTE DE REPRODUCTORAS MADRES 
 
Los costos directos por concepto de materias primas (alimentos, vacunas, etc.) se 
imputan a los productos de acuerdo a  los comprobantes de consumo. 
Los costos de mano de obra y gastos de fabricación se distribuyen entre los 
productos de cada lote (huevos), utilizando el cost driver: “Día/Reproductora”. 
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Se utiliza este cost driver porque todos los productos tienen el mismo proceso, es 
decir, generan el mismo esfuerzo. 
 
 
PLANTA DE INCUBACIÓN 
 
Los costos directos por concepto de materias primas (huevos fértiles) se imputan a 
los productos de acuerdo a  los comprobantes de consumo. 
Los costos de mano de obra y gastos de fabricación se distribuyen entre las cargas 
o lotes, utilizando el cost driver: “Día/Huevo”. 
Se utiliza este cost driver porque todos los productos tienen el mismo proceso, es 
decir, generan el mismo esfuerzo. 
 
 
GRANJAS DE ENGORDE DE POLLOS DE CARNE 
 
Los costos directos por concepto de materias primas (pollitos bb, alimentos, 
vacunas, etc.) se imputan a los productos de acuerdo a  los comprobantes de 
consumo. 
Los costos de mano de obra y gastos de fabricación se distribuyen entre los 
productos utilizando el cost driver: “Día/Pollo”. 
Se utiliza este cost driver porque todos los productos tienen el mismo proceso, es 
decir, generan el mismo esfuerzo. 
 
CAMAL DE BENEFICIO 
 
Los costos directos por concepto de materias primas (pollos de carne) se imputan a 
los productos de acuerdo a  los comprobantes de consumo. 
Los costos de mano de obra y gastos de fabricación se distribuyen entre los 
productos utilizando el cost driver: “Unidades producidas”. 
Se utiliza este cost driver porque todos los productos tienen el mismo proceso, es 
decir, generan el mismo esfuerzo. 
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RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS DE COSTEO 
 
• Contabilidad general acumula los costos de mano de obra y costos indirectos 
de fabricación en cada línea de producción. 
• El sistema de costos asigna los costos directos (materia prima y servicios 
identificables) a cada lote, orden, parte o producto. 
• El sistema de costos permite registrar el costo de los subproductos a “valor de 
mercado”. 
• El sistema de costos distribuye los costos indirectos entre los productos en 
cada línea de producción, utilizando los cost drivers que se detallan: 
 
1. Alimentos Balanceados: Unidades producidas 
2. Levante Reproductoras: Día/reproductora  
3. Postura Reproductoras: Día/reproductora 
4. Incubación: Día/huevo  
5. Engorde de Pollos de carne: Día/pollo 






4.  CASO PRÁCTICO DE APLICACIÓN DE LA NIC 41 EN LA 
EMPRESA ¨AVICOLA AVILIFE¨ 
 
 




Crianza de pollitas de postura  
El análisis de la aplicación de la NIC 41 de Agricultura, se lo realizará con dos lotes de 
1.800 y 1.700 pollitas, cuya fecha de llegada son el 1 de junio del 2009 y el 27 de julio 
del 2009, respectivamente.   
Para la crianza de las pollitas de postura es importante tener  en cuenta algunos 





Preparación del galpón y costos del equipo avícola 
Para la preparación del galpón es importante considerar que en cada granja de puesta 
hay que poner aves de una misma edad y naturalmente una sola estirpe de aves. 
Las granjas deben  situarse en un terreno con alambrado y con una sola vía de acceso  
para los vehículos y las personas de ser necesario, se podría poner barreras. 
Se debe prever una construcción inaccesible a roedores, pájaros y predadores. Debe 
tener una buena protección contra las inclemencias del tiempo, ya sea  por temporadas 
bajas como por temporadas. Por lo tanto, debe ser cerrada y construida con materiales 
lisos, sólidos y buenos aislantes. 
 
Alimentación  
A la llegada, se distribuirá el alimento inicial  cuando las pollitas hayan debido lo 
suficiente 
Para volver a hidratarse. Para las pollitas deshidratadas, es bueno distribuir 50 gramos 




Los costos en función al número de aves utilizadas, se reparten de la siguiente manera, 
tomando en cuenta que el LOTE # 1 es de 1.800 pollitas y el LOTE # 2 de 1.700 
gallinas. 
 






Criadoras 3          20,00           60,00  
Bandejas Iniciales 40            3,92          156,80  
Bebederos de un galpón 40            2,85          114,00  
Bebederos automáticos 40          15,12          604,80  
Jaulas 778            8,00       6.224,00  
Comederos (Tolva) 100          10,64       1.064,00  
 Total       8.223,60  










Criadoras 3          20,00           60,00  
Bandejas Iniciales 38            3,92          148,96  
Bebederos de un galpón 38            2,85          108,30  
Bebederos automáticos 38          15,12          574,56  
Jaulas 735            8,00       5.880,00  
Comederos (Tolva) 94          10,64       1.000,16  
 Total       7.771,98  
Tabla 4.2 Costo equipo avícola Lote#2 
 
Calefacción 
La calefacción ambiental es para la solución para el arranque si se mantiene una 
higrometría  mínima y comprendida entre 55 y 60%, cada pollita debe tener un la 
temperatura óptima a su conveniencia, entre 28 grados de ambiente y a los 32-35 
grados bajo el radiador. 
 
Una cama fría o temperatura insuficiente durante los primeros días es, a menudo, causa 
de nefritis, diarreas y cojeras. 
 
Estas gallinas fueron criadas en la zona de Puellaro, lugar en el cual el clima favorece, 
es por ello que no es necesario mantener las criadoras encendidas durante todo el día, 
sino a determinadas horas. El costo del gas utilizado en las criadoras se detalla a 
continuación: 
 
LOTE # 1 
Semana Gas Precio Unit Precio Total 
Junio 1/2009 3          20,00           60,00  
Junio 11/2009 2          20,00           40,00  
Junio 20/2009 2          20,00           40,00  
Julio 1/2009 2          20,00           40,00  
 Total          180,00  




LOTE # 2 
Semana Gas Precio Unit Precio Total 
Julio 27 /2009 3          20,00           60,00  
Agosto 6/2009 2          20,00           40,00  
Agosto 17/2009 2          20,00           40,00  
Agosto 29/2009 2          20,00           40,00  
 Total          180,00  
Tabla 4.4 Costo gas industrial Lote#2 
 
Costo Pollitas 
El LOTE # 1 consta de 1.800 pollitas recibidas el 1 de Junio del 2009 y el LOTE  # 2 de 
1.700 pollitas recibidas el 27 de julio del 2009. Estas pollitas son adquiridas con la edad 
de uno a dos días de edad. 
 
LOTE # 1 
Raza Nº Pollitas Precio Unit 
Precio 
Total 
ISSA BROWN 1800            0,83       1.494,00  
 Total       1.494,00  
Tabla 4.5 Costo pollitas Lote#1 
LOTE # 2 
Raza Nº Pollitas Precio Unit 
Precio 
Total 
ISSA BROWN 1700            0,83       1.411,00  
 Total       1.411,00  
Tabla 4.6 Costo pollitas Lote#2 
 
Aves Muertas 
La empresa manejará un margen de mortalidad inferior al 10% del total del lote, si el 
porcentaje de la empresa se encuentra dentro de este rango se considera eficiente; en 
caso de sobrepasar este porcentaje; este valor de mortalidad será considerado como 
gasto no deducible por las aves muertas. 






CUADRO DE MORTALIDAD 
Nº Pollitas 
% 
Muertas Calificación         
1800 7,83% Eficiente         












01/06/2009 1 4 4 0,22% 0,22% 1796 
08/06/2009 2 3 7 0,17% 0,39% 1793 
15/06/2009 3 3 10 0,17% 0,56% 1790 
22/06/2009 4 5 15 0,28% 0,83% 1785 
29/06/2009 5 3 18 0,17% 1,00% 1782 
06/07/2009 6 6 24 0,33% 1,33% 1776 
13/07/2009 7 3 27 0,17% 1,50% 1773 
20/07/2009 8 4 31 0,22% 1,72% 1769 
27/07/2009 9 3 34 0,17% 1,89% 1766 
03/08/2009 10 3 37 0,17% 2,06% 1763 
10/08/2009 11 2 39 0,11% 2,17% 1761 
17/08/2009 12 0 39 0,00% 2,17% 1761 
24/08/2009 13 4 43 0,22% 2,39% 1757 
31/08/2009 14 3 46 0,17% 2,56% 1754 
07/09/2009 15 5 51 0,28% 2,83% 1749 
14/09/2009 16 0 51 0,00% 2,83% 1749 
21/09/2009 17 3 54 0,17% 3,00% 1746 
28/09/2009 18 2 56 0,11% 3,11% 1744 
05/10/2009 19 4 60 0,22% 3,33% 1740 
12/10/2009 20 1 61 0,06% 3,39% 1739 
19/10/2009 21 0 61 0,00% 3,39% 1739 
26/10/2009 22 3 64 0,17% 3,56% 1736 
02/11/2009 23 0 64 0,00% 3,56% 1736 
09/11/2009 24 0 64 0,00% 3,56% 1736 
16/11/2009 25 2 66 0,11% 3,67% 1734 
23/11/2009 26 3 69 0,17% 3,83% 1731 
30/11/2009 27 1 70 0,06% 3,89% 1730 
07/12/2009 28 4 74 0,22% 4,11% 1726 
14/12/2009 29 2 76 0,11% 4,22% 1724 
21/12/2009 30 0 76 0,00% 4,22% 1724 
28/12/2009 31 3 79 0,17% 4,39% 1721 
04/01/2010 32 0 79 0,00% 4,39% 1721 
11/01/2010 33 1 80 0,06% 4,44% 1720 
18/01/2010 34 5 85 0,28% 4,72% 1715 
25/01/2010 35 3 88 0,17% 4,89% 1712 
01/02/2010 36 2 90 0,11% 5,00% 1710 
08/02/2010 37 0 90 0,00% 5,00% 1710 
15/02/2010 38 0 90 0,00% 5,00% 1710 
22/02/2010 39 2 92 0,11% 5,11% 1708 

















08/03/2010 41 1 93 0,06% 5,17% 1707 
15/03/2010 42 0 93 0,00% 5,17% 1707 
22/03/2010 43 3 96 0,17% 5,33% 1704 
29/03/2010 44 2 98 0,11% 5,44% 1702 
05/04/2010 45 4 102 0,22% 5,67% 1698 
12/04/2010 46 5 107 0,28% 5,94% 1693 
19/04/2010 47 2 109 0,11% 6,06% 1691 
26/04/2010 48 0 109 0,00% 6,06% 1691 
03/05/2010 49 0 109 0,00% 6,06% 1691 
10/05/2010 50 2 111 0,11% 6,17% 1689 
17/05/2010 51 4 115 0,22% 6,39% 1685 
24/05/2010 52 0 115 0,00% 6,39% 1685 
31/05/2010 53 3 118 0,17% 6,56% 1682 
07/06/2010 54 2 120 0,11% 6,67% 1680 
14/06/2010 55 3 123 0,17% 6,83% 1677 
21/06/2010 56 0 123 0,00% 6,83% 1677 
28/06/2010 57 2 125 0,11% 6,94% 1675 
05/07/2010 58 4 129 0,22% 7,17% 1671 
12/07/2010 59 0 129 0,00% 7,17% 1671 
19/07/2010 60 3 132 0,17% 7,33% 1668 
26/07/2010 61 2 134 0,11% 7,44% 1666 
02/08/2010 62 0 134 0,00% 7,44% 1666 
09/08/2010 63 1 135 0,06% 7,50% 1665 
16/08/2010 64 1 136 0,06% 7,56% 1664 
23/08/2010 65 0 136 0,00% 7,56% 1664 
30/08/2010 66 3 139 0,17% 7,72% 1661 
06/09/2010 67 0 139 0,00% 7,72% 1661 
13/09/2010 68 2 141 0,11% 7,83% 1659 
20/09/2010 69 0 141 0,00% 7,83% 1659 
27/09/2010 70 0 141 0,00% 7,83% 1659 




CUADRO DE MORTALIDAD 
Nº Pollitas 
% 
Muertas Calificación         
1700 8,65% Eficiente         












27/07/2009 1 10 10 0,59% 0,59% 1690 
03/08/2009 2 20 30 1,18% 1,76% 1670 
10/08/2009 3 15 45 0,88% 2,65% 1655 
17/08/2009 4 5 50 0,29% 2,94% 1650 
24/08/2009 5 3 53 0,18% 3,12% 1647 
31/08/2009 6 2 55 0,12% 3,24% 1645 
07/09/2009 7 0 55 0,00% 3,24% 1645 
14/09/2009 8 0 55 0,00% 3,24% 1645 
21/09/2009 9 0 55 0,00% 3,24% 1645 
28/09/2009 10 3 58 0,18% 3,41% 1642 
05/10/2009 11 2 60 0,12% 3,53% 1640 
12/10/2009 12 1 61 0,06% 3,59% 1639 
19/10/2009 13 0 61 0,00% 3,59% 1639 
26/10/2009 14 0 61 0,00% 3,59% 1639 
02/11/2009 15 1 62 0,06% 3,65% 1638 
09/11/2009 16 0 62 0,00% 3,65% 1638 
16/11/2009 17 3 65 0,18% 3,82% 1635 
23/11/2009 18 2 67 0,12% 3,94% 1633 
30/11/2009 19 4 71 0,24% 4,18% 1629 
07/12/2009 20 1 72 0,06% 4,24% 1628 
14/12/2009 21 0 72 0,00% 4,24% 1628 
21/12/2009 22 3 75 0,18% 4,41% 1625 
28/12/2009 23 0 75 0,00% 4,41% 1625 
04/01/2010 24 0 75 0,00% 4,41% 1625 
11/01/2010 25 2 77 0,12% 4,53% 1623 
18/01/2010 26 3 80 0,18% 4,71% 1620 
25/01/2010 27 1 81 0,06% 4,76% 1619 
01/02/2010 28 2 83 0,12% 4,88% 1617 
08/02/2010 29 2 85 0,12% 5,00% 1615 
15/02/2010 30 0 85 0,00% 5,00% 1615 
22/02/2010 31 3 88 0,18% 5,18% 1612 
01/03/2010 32 0 88 0,00% 5,18% 1612 
08/03/2010 33 1 89 0,06% 5,24% 1611 
15/03/2010 34 11 100 0,65% 5,88% 1600 
22/03/2010 35 3 103 0,18% 6,06% 1597 
29/03/2010 36 2 105 0,12% 6,18% 1595 
05/04/2010 37 4 109 0,24% 6,41% 1591 
12/04/2010 38 0 109 0,00% 6,41% 1591 
19/04/2010 39 2 111 0,12% 6,53% 1589 

















03/05/2010 41 1 112 0,06% 6,59% 1588 
10/05/2010 42 0 112 0,00% 6,59% 1588 
17/05/2010 43 3 115 0,18% 6,76% 1585 
24/05/2010 44 2 117 0,12% 6,88% 1583 
31/05/2010 45 4 121 0,24% 7,12% 1579 
07/06/2010 46 5 126 0,29% 7,41% 1574 
14/06/2010 47 2 128 0,12% 7,53% 1572 
21/06/2010 48 0 128 0,00% 7,53% 1572 
28/06/2010 49 0 128 0,00% 7,53% 1572 
05/07/2010 50 2 130 0,12% 7,65% 1570 
12/07/2010 51 4 134 0,24% 7,88% 1566 
19/07/2010 52 0 134 0,00% 7,88% 1566 
26/07/2010 53 3 137 0,18% 8,06% 1563 
02/08/2010 54 2 139 0,12% 8,18% 1561 
09/08/2010 55 3 142 0,18% 8,35% 1558 
16/08/2010 56 0 142 0,00% 8,35% 1558 
23/08/2010 57 0 142 0,00% 8,35% 1558 
30/08/2010 58 0 142 0,00% 8,35% 1558 
06/09/2010 59 0 142 0,00% 8,35% 1558 
13/09/2010 60 0 142 0,00% 8,35% 1558 
20/09/2010 61 1 143 0,06% 8,41% 1557 
27/09/2010 62 0 143 0,00% 8,41% 1557 
04/10/2010 63 1 144 0,06% 8,47% 1556 
11/10/2010 64 1 145 0,06% 8,53% 1555 
18/10/2010 65 0 145 0,00% 8,53% 1555 
25/10/2010 66 2 147 0,12% 8,65% 1553 
01/11/2010 67 0 147 0,00% 8,65% 1553 
08/11/2010 68 0 147 0,00% 8,65% 1553 
15/11/2010 69 0 147 0,00% 8,65% 1553 
22/11/2010 70 0 147 0,00% 8,65% 1553 
Tabla 4.8 Cuadro de Mortalidad Lote#2 
 
Costos medicinas 
Los dos lotes de pollitas en las fechas indicadas han necesitado un medicamento que 
actúa como antiparasitario, con el fin de evitar posteriores enfermedades, a 




LOTE # 1 
Fecha Medicina Descripción Cantidad Precio c/d  Total  
10/08/2009 Piperacina Antiparasitario 3            6,60            19,80  
 Total            19,80  
Tabla 4.9 Costos de medicinas Lote#1 
 
LOTE # 2 
Fecha Vacuna Dosis Cantidad Precio c/d  Total  
05/10/2009 Piperacina Antiparasitario 3 6,6           19,80  
 Total            19,80  
Tabla 4.10 Costos de medicinas Lote#2 
 
Costo de vacunas 
De igual forma los dos lotes necesitaron dosis de vacunas, a continuación detalladas en 
las fechas descritas: 
 
LOTE # 1 
Fecha Vacuna Dosis Cantidad 
Precio 
c/d  Total  
01/06/2009 Newcastle 2 frascos, dosis para 1000 pollitas 2 
          
5,25  
     
10,50  
08/06/2009 Gumboro 2 frascos, dosis para 1000 pollitas 2 
          
7,05  
     
14,10  
15/06/2009 Newcastle 2 frascos, dosis para 1000 pollitas 2 
          
5,25  
     
10,50  
15/06/2009 Gumboro 2 frascos, dosis para 1000 pollitas 2 
          
7,05  




Bronquitis 2 frascos, dosis para 1000 pollitas 2 
          
7,25  




Bronquitis 2 frascos, dosis para 1000 pollitas 2 
          
7,25  




Bronquitis 2 frascos, dosis para 1000 pollitas 2 
          
7,25  




Bronquitis 2 frascos, dosis para 1000 pollitas 2 
          
7,25  




Bronquitis 2 frascos, dosis para 1000 pollitas 2 
          
7,25  
     
14,50  
 Total  
   
121,70  




LOTE # 2 
Fecha Vacuna Dosis Cantidad 
Precio 
c/d  Total  
03/08/2009 Newcastle 2 frascos, dosis para 1000 pollitas 2 
          
5,25  
     
10,50  
10/08/2009 Gumboro 2 frascos, dosis para 1000 pollitas 2 
          
7,05  
     
14,10  
17/08/2009 Newcastle 2 frascos, dosis para 1000 pollitas 2 
          
5,25  
     
10,50  
17/08/2009 Gumboro 2 frascos, dosis para 1000 pollitas 2 
          
7,05  




Bronquitis 2 frascos, dosis para 1000 pollitas 2 
          
7,25  




Bronquitis 2 frascos, dosis para 1000 pollitas 2 
          
7,25  




Bronquitis 2 frascos, dosis para 1000 pollitas 2 
          
7,25  




Bronquitis 2 frascos, dosis para 1000 pollitas 2 
          
7,25  




Bronquitis 2 frascos, dosis para 1000 pollitas 2 
          
7,25  




Bronquitis 2 frascos, dosis para 1000 pollitas 2 
          
7,25  
     
14,50  
 Total  
   
136,20  
Tabla 4.12 Costos de vacunas Lote#2 
 
Costo de la Mano de obra 
Se efectuaron los costos hora de la mano de obra de la persona que cuida, alimenta y 
realiza actividades específicas para las pollitas. 
Tomando en cuenta que un solo hombre maneja adecuadamente desde  1.000 hasta 
6.000 gallinas; por lo tanto para la crianza del LOTE # 1 y 2 fue necesaria una persona: 
Cálculo de hora hombre desde junio del 2009 a diciembre del 2009; teniendo en cuanta 
















Sueldo           218,00    8 5 40 4 160 
13º Sueldo             18,17              
14º Sueldo             18,17              
Fondo de reserva             18,17              
Aporte IESS 
12.15%             26,49              
Vacaciones               9,08              
  Total          308,07              
                  
  Total ingresos         308,07  ₌ 
      
1,93    C/hora       
  
Total horas 
mes              160              
Tabla 4.13 Costos hora hombre año 2009 Lote# 1y2 
 
Cálculo de hora hombre desde enero del 2010 a septiembre del 2010; teniendo en 
cuanta que son 5 días laborables de 8 horas diarias. 
 












Sueldo           240,00    8 5 40 4 160 
13º Sueldo             20,00              
14º Sueldo             20,00              
Fondo de reserva             20,00              
Aporte IESS 
12.15%             29,16              
Vacaciones             10,00              
  Total          339,16              
                  
  Total ingresos         339,16  ₌ 
      
2,12    C/hora       
  
Total horas 
mes              160              
Tabla 4.14 Costos hora hombre año 2010 Lote#1 y 2 
93 
 
Depreciación de los equipos e instalaciones 
LOTE # 1 
Vida Útil 5 años, para el equipo agrícola     
                
Valor Equipo Agrícola 2.105           
Valor residual 5% (1) 105      
Valor a depreciar 2.000      
%Depreciación 20%           
                
Depreciación ₌ 2.000 X 20% ₌  33,33  Dep. equipo avícola 
      12         
Vida Útil 10 años, para las jaulas         
                
Valor Jaulas   6.552           
Valor residual 5% (1)  328      
Valor a depreciar  6.224      
%Depreciación 10%           
                
Depreciación ₌ 6224 X 10% ₌  51,87  Dep. jaulas por mes 
      12         
                
Vida Útil 20 años, para el galpón         
                
Valor galpón   6.315           
Valor residual 5%(1)  315      
Valor a depreciar  6.000      
%Depreciación 5%           
                
Depreciación ₌ 6.000 X 5% ₌  25,00  Dep. galpón por mes 
      12         
Tabla 4.15 Depreciación equipos e instalaciones Lote#1 
 
La depreciación del galpón se la dividió para los dos lotes ya que estos se encuentran 




LOTE # 2 
Vida Útil 5 años, para el equipo agrícola     
                
Valor Equipo Agrícola 1991           
Valor residual 5% (1) 99      
Valor a depreciar 1.892      
%Depreciación 20%           
                
Depreciación ₌ 1892 x 20% ₌  31,53  Dep. equipos por mes 
      12         
                
Vida Útil 10 años, para las jaulas         
                
Valor Jaulas   6.189           
Valor residual 5% (1)  309      
Valor a depreciar        
% Depreciación 10%           
                
Depreciación ₌ 5880 x 10% ₌  49,00  Dep. jaulas por mes 
      12         
Tabla 4.16 Depreciación equipos e instalaciones Lote#2 
 
Políticas de la compañía para Activos Fijos 
(1) Valor residual: Por decisión de la gerencia el porcentaje a tomar como valor 
residual en todos los equipos e instalaciones de aves es del 5%. 
 
Depreciación: El gasto por depreciación de los activos fijos se carga a los resultados del 
período aplicando el método de línea recta en función de la vida útil estimada de los 
respectivos activos, de acuerdo a los siguientes porcentajes anuales: 
 
 Edificios         5% 
 Galpones de cemento       5% 
 Instalaciones      10% 
 Instalaciones avícolas     10% 
 Muebles, enseres, maquinaria y equipos  10% 
 Herramientas, moldes y matrices   10% 
 Equipos de computación     33% 
95 
 
 Equipos de oficina     10% 
 Vehículos       20% 
 Equipo avícola      20% 
 
Propiedad, planta y equipo: Los saldos de propiedad planta y equipo están 
contabilizados al costo de adquisición, más aquellos costos directamente 
atribuibles para poner el activo en condición de operación y uso, más el valor 
ajustado y convertido a dólares  Las ganancias, pérdidas por retiros o ventas de 
los mismos y las reparaciones y mantenimiento se incluyen en los resultados del 
ejercicio en que se incurren. Las mejoras y renovaciones importantes son 
capitalizadas. 
 
Consumo de Alimentos 
Debe controlarse diariamente el consumo de alimento. Cuando se observe que el 
acceso a los comederos es correcto, se acercarán progresivamente los comederos de 
primera edad o de arranque a los comederos normales, para luego suprimirlos de 
manera progresiva.6 
Los gramos proporcionados para cada pollita se encuentran estipulados bajo recetas 
elaborados por específicamente para la raza de pollitas ISSA BROWN. Así como el 
detalle que sigue: 
                                                          
6














pollas acum. Total kilos 
01/06/2009 1 10 1796 17.960,00 17,96 
08/06/2009 2 17 1793 30.481,00 30,48 
15/06/2009 3 23 1790 41.170,00 41,17 
22/06/2009 4 30 1785 53.550,00 53,55 
29/06/2009 5 36 1782 64.152,00 64,15 
06/07/2009 6 43 1776 76.368,00 76,37 
13/07/2009 7 49 1773 86.877,00 86,88 
20/07/2009 8 52 1769 91.988,00 91,99 
27/07/2009 9 55 1766 97.130,00 97,13 
03/08/2009 10 57 1763 100.491,00 100,49 
10/08/2009 11 60 1761 105.660,00 105,66 
17/08/2009 12 63 1761 110.943,00 110,94 
24/08/2009 13 66 1757 115.962,00 115,96 
31/08/2009 14 69 1754 121.026,00 121,03 
07/09/2009 15 72 1749 125.928,00 125,93 
14/09/2009 16 76 1749 132.924,00 132,92 
21/09/2009 17 80 1746 139.680,00 139,68 
28/09/2009 18 84 1744 146.496,00 146,50 
05/10/2009 19 88 1740 153.120,00 153,12 
12/10/2009 20 92 1739 159.988,00 159,99 
19/10/2009 21 100 1739 173.900,00 173,90 
26/10/2009 22 100 1736 173.600,00 173,60 
02/11/2009 23 100 1736 173.600,00 173,60 
09/11/2009 24 100 1736 173.600,00 173,60 
16/11/2009 25 100 1734 173.400,00 173,40 
23/11/2009 26 100 1731 173.100,00 173,10 
30/11/2009 27 100 1730 173.000,00 173,00 
07/12/2009 28 100 1726 172.600,00 172,60 
14/12/2009 29 100 1724 172.400,00 172,40 
21/12/2009 30 100 1724 172.400,00 172,40 
28/12/2009 31 100 1721 172.100,00 172,10 
04/01/2010 32 100 1721 172.100,00 172,10 
11/01/2010 33 100 1720 172.000,00 172,00 
18/01/2010 34 100 1715 171.500,00 171,50 
25/01/2010 35 100 1712 171.200,00 171,20 
01/02/2010 36 100 1710 171.000,00 171,00 
08/02/2010 37 100 1710 171.000,00 171,00 
15/02/2010 38 100 1710 171.000,00 171,00 
22/02/2010 39 100 1708 170.800,00 170,80 
01/03/2010 40 100 1708 170.800,00 170,80 
08/03/2010 41 100 1707 170.700,00 170,70 
15/03/2010 42 100 1707 170.700,00 170,70 
22/03/2010 43 100 1704 170.400,00 170,40 











pollas acum. Total kilos 
05/04/2010 45 100 1698 169.800,00 169,80 
12/04/2010 46 100 1693 169.300,00 169,30 
19/04/2010 47 100 1691 169.100,00 169,10 
26/04/2010 48 100 1691 169.100,00 169,10 
03/05/2010 49 100 1691 169.100,00 169,10 
10/05/2010 50 100 1689 168.900,00 168,90 
17/05/2010 51 100 1685 168.500,00 168,50 
24/05/2010 52 100 1685 168.500,00 168,50 
31/05/2010 53 100 1682 168.200,00 168,20 
07/06/2010 54 100 1680 168.000,00 168,00 
14/06/2010 55 100 1677 167.700,00 167,70 
21/06/2010 56 100 1677 167.700,00 167,70 
28/06/2010 57 100 1675 167.500,00 167,50 
05/07/2010 58 100 1671 167.100,00 167,10 
12/07/2010 59 100 1671 167.100,00 167,10 
19/07/2010 60 100 1668 166.800,00 166,80 
26/07/2010 61 100 1666 166.600,00 166,60 
02/08/2010 62 100 1666 166.600,00 166,60 
09/08/2010 63 100 1665 166.500,00 166,50 
16/08/2010 64 100 1664 166.400,00 166,40 
23/08/2010 65 100 1664 166.400,00 166,40 
30/08/2010 66 100 1661 166.100,00 166,10 
06/09/2010 67 100 1661 166.100,00 166,10 
13/09/2010 68 100 1659 165.900,00 165,90 
20/09/2010 69 100 1659 165.900,00 165,90 
27/09/2010 70 100 1659 165.900,00 165,90 














pollas acum. Total kilos 
27/07/2009 1 10 1690 16.900,00 16,90 
03/08/2009 2 17 1670 28.390,00 28,39 
10/08/2009 3 23 1655 38.065,00 38,07 
17/08/2009 4 30 1650 49.500,00 49,50 
24/08/2009 5 36 1647 59.292,00 59,29 
31/08/2009 6 43 1645 70.735,00 70,74 
07/09/2009 7 49 1645 80.605,00 80,61 
14/09/2009 8 52 1645 85.540,00 85,54 
21/09/2009 9 55 1645 90.475,00 90,48 
28/09/2009 10 57 1642 93.594,00 93,59 
05/10/2009 11 60 1640 98.400,00 98,40 
12/10/2009 12 63 1639 103.257,00 103,26 
19/10/2009 13 66 1639 108.174,00 108,17 
26/10/2009 14 69 1639 113.091,00 113,09 
02/11/2009 15 72 1638 117.936,00 117,94 
09/11/2009 16 76 1638 124.488,00 124,49 
16/11/2009 17 80 1635 130.800,00 130,80 
23/11/2009 18 84 1633 137.172,00 137,17 
30/11/2009 19 88 1629 143.352,00 143,35 
07/12/2009 20 92 1628 149.776,00 149,78 
14/12/2009 21 100 1628 162.800,00 162,80 
21/12/2009 22 100 1625 162.500,00 162,50 
28/12/2009 23 100 1625 162.500,00 162,50 
04/01/2010 24 100 1625 162.500,00 162,50 
11/01/2010 25 100 1623 162.300,00 162,30 
18/01/2010 26 100 1620 162.000,00 162,00 
25/01/2010 27 100 1619 161.900,00 161,90 
01/02/2010 28 100 1617 161.700,00 161,70 
08/02/2010 29 100 1615 161.500,00 161,50 
15/02/2010 30 100 1615 161.500,00 161,50 
22/02/2010 31 100 1612 161.200,00 161,20 
01/03/2010 32 100 1612 161.200,00 161,20 
08/03/2010 33 100 1611 161.100,00 161,10 
15/03/2010 34 100 1600 160.000,00 160,00 
22/03/2010 35 100 1597 159.700,00 159,70 
29/03/2010 36 100 1595 159.500,00 159,50 
05/04/2010 37 100 1591 159.100,00 159,10 
12/04/2010 38 100 1591 159.100,00 159,10 
19/04/2010 39 100 1589 158.900,00 158,90 
26/04/2010 40 100 1589 158.900,00 158,90 
03/05/2010 41 100 1588 158.800,00 158,80 
10/05/2010 42 100 1588 158.800,00 158,80 
17/05/2010 43 100 1585 158.500,00 158,50 











pollas acum. Total kilos 
31/05/2010 45 100 1579 157.900,00 157,90 
07/06/2010 46 100 1574 157.400,00 157,40 
14/06/2010 47 100 1572 157.200,00 157,20 
21/06/2010 48 100 1572 157.200,00 157,20 
28/06/2010 49 100 1572 157.200,00 157,20 
05/07/2010 50 100 1570 157.000,00 157,00 
12/07/2010 51 100 1566 156.600,00 156,60 
19/07/2010 52 100 1566 156.600,00 156,60 
26/07/2010 53 100 1563 156.300,00 156,30 
02/08/2010 54 100 1561 156.100,00 156,10 
09/08/2010 55 100 1558 155.800,00 155,80 
16/08/2010 56 100 1558 155.800,00 155,80 
23/08/2010 57 100 1558 155.800,00 155,80 
30/08/2010 58 100 1558 155.800,00 155,80 
06/09/2010 59 100 1558 155.800,00 155,80 
13/09/2010 60 100 1558 155.800,00 155,80 
20/09/2010 61 100 1557 155.700,00 155,70 
27/09/2010 62 100 1557 155.700,00 155,70 
04/10/2010 63 100 1556 155.600,00 155,60 
11/10/2010 64 100 1555 155.500,00 155,50 
18/10/2010 65 100 1555 155.500,00 155,50 
25/10/2010 66 100 1553 155.300,00 155,30 
01/11/2010 67 100 1553 155.300,00 155,30 
08/11/2010 68 100 1553 155.300,00 155,30 
15/11/2010 68 100 1553 155.300,00 155,30 
22/11/2010 68 100 1553 155.300,00 155,30 
Tabla 4.18 Consumo de alimentos Lote#2 
 
Hojas de Costos 
A continuación en las hojas de costos se podrá observar los costos que se incurrieron 
tanto en Alimento, Mano de obra Directa e Indirecta. 
100 
 
HOJA DE COSTO AVES DE POSTURA 
LOTE # 1 
 
Producto Cant Valor Uni. Valor Total Valor Hora
Horas 





Balanceado Inicial 660,17     0,55          363,09      1,93                     100,00        192,54        Mano de Obra 1,93  100,00     192,54    
Producto Cant Valor Uni. Valor Total Valor Hora
Horas 





Balanceado Crecimiento 579,52     0,49          283,96      1,93                     50,00         96,27         Mano de Obra 1,93  50,00       96,27      
Costos durante la producción 14/09/2009 04/10/2009
Producto Cant Valor Uni. Valor Total Valor Hora
Horas 





Balanceado de Producción 419,10     0,45          188,60      1,93                     30,00         57,76         Mano de Obra 1,93  30,00       57,76      
Costos durante la producción 05/10/2009 01/11/2009
Producto Cant Valor Uni. Valor Total Valor Hora
Horas 





Balanceado de Producción 660,61     0,45          297,27      1,93                     40,00         77,02         Mano de Obra 1,93  40,00       77,02      
Costos durante la producción 02/11/2009 29/11/2009
Producto Cant Valor Uni. Valor Total Valor Hora
Horas 





Balanceado de Producción 693,70     0,45          312,17      1,93                     40,00         77,02         Mano de Obra 1,93  40,00       77,02      
Costos durante la producción 30/11/2009 03/01/2010
Producto Cant Valor Uni. Valor Total Valor Hora
Horas 





Balanceado de Producción 862,50     0,45          388,13      1,93                     50,00         96,27         Mano de Obra 1,93  50,00       96,27      
Costos durante la producción 04/01/2010 31/01/2010
Producto Cant Valor Uni. Valor Total Valor Hora
Horas 





Balanceado de Producción 686,80     0,45          309,06      2,12                     40,00         84,79         Mano de Obra 2,12    40,00       84,79      
Costos durante la producción 01/02/2010 28/02/2010
Producto Cant Valor Uni. Valor Total Valor Hora
Horas 





Balanceado de Producción 683,80     0,45          307,71      2,12                     40,00         84,79         Mano de Obra 2,12  40,00       84,79      
Costos de la 1º a la 10ma semana Lote #1





MANO DE OBRA DIRECTA




MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCIÓN DE HUEVOS





HOJA DE COSTO AVES DE POSTURA 
LOTE # 1 
Costos durante la producción 01/03/2010 04/04/2010
Producto Cant Valor Uni. Valor Total Valor Hora
Horas 





Balanceado de Producción 852,80     0,45          383,76      2,12                     50,00         105,99        Mano de Obra 2,12  50,00       105,99    
Costos durante la producción 05/04/2010 02/05/2010
Producto Cant Valor Uni. Valor Total Valor Hora
Horas 





Balanceado de Producción 677,30     0,45          304,79      2,12                     40,00         84,79         Mano de Obra 2,12  40,00       84,79      
Costos durante la producción 03/05/2010 30/05/2010
Producto Cant Valor Uni. Valor Total Valor Hora
Horas 





Balanceado de Producción 675,00     0,45          303,75      2,12                     40,00         84,79         Mano de Obra 2,12  40,00       84,79      
Costos durante la producción 31/05/2010 04/07/2010
Producto Cant Valor Uni. Valor Total Valor Hora
Horas 





Balanceado de Producción 839,10     0,45          377,60      2,12                     50,00         105,99        Mano de Obra 2,12  50,00       105,99    
Costos durante la producción 05/07/2010 01/08/2010
Producto Cant Valor Uni. Valor Total Valor Hora
Horas 





Balanceado de Producción 667,60     0,45          300,42      2,12                     40,00         84,79         Mano de Obra 2,12  40,00       84,79      
Costos durante la producción 02/08/2010 29/08/2010
Producto Cant Valor Uni. Valor Total Valor Hora
Horas 





Balanceado de Producción 665,90     0,45          299,66      2,12                     40,00         84,79         Mano de Obra 2,12  40,00       84,79      
Costos durante la producción 30/08/2010 27/09/2010
Producto Cant Valor Uni. Valor Total Valor Hora
Horas 





Balanceado de Producción 829,90     0,45          373,46      2,12                     50,00         105,99        Mano de Obra 2,12  50,00       105,99    
COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
 
Producto Cant Valor Uni. Valor Total Concepto
Horas 





Alimento Inicial 660,17     0,55          363,09      MOD Inicial 100,00        192,54        MOI Inicial 1,93    100,00     192,54      
Alimento Crecimiento 579,52     0,49          283,96      MOD Creciemiento 50,00         96,27         MOI Creciemiento 1,93    50,00       96,27        
Alimento Producción 9.214,11  0,45          4.146,35   MOD Producción 550,00        1.134,77     MOI Producción 26,78  550,00     1.134,77   
Total 4.793,40   Total 1.423,59     Total 1.423,59   
TOTALES M.P.D TOTALES M.O.ITOTALES M.O.D.
 




HOJA DE COSTO AVES DE POSTURA 
LOTE # 2 









Balanceado Inicial 613,10   0,55        337,20      1,93                       100,00      192,54    Mano de Obra 1,93      100,00     192,54   









Balanceado Crecimiento540,86   0,49        265,02      1,93                       50,00        96,27      Mano de Obra 1,93      50,00      96,27    
Costos durante la producción 09/11/2009 29/11/2010









Balanceado de Producción392,46   0,45        176,61      1,93                       30,00        57,76      Mano de Obra 1,93      30,00      57,76    
Costos durante la producción 30/11/2009 03/01/2010









Balanceado de Producción780,93   0,45        351,42      1,93                       50,00        96,27      Mano de Obra 1,93      50,00      96,27    
Costos durante la producción 04/01/2010 31/01/2010









Balanceado de Producción648,70   0,45        291,92      2,12                       40,00        84,79      Mano de Obra 2,12      40,00      84,79    
Costos durante la producción 01/02/2010 28/02/2010









Balanceado de Producción862,50   0,45        388,13      2,12                       40,00        84,79      Mano de Obra 2,12      40,00      84,79    
Costos durante la producción 01/03/2010 28/03/2010









Balanceado de Producción686,80   0,45        309,06      2,12                       40,00        84,79      Mano de Obra 2,12        40,00      84,79    
Costos durante la producción 29/03/2010 02/05/2010









Balanceado de Producción683,80   0,45        307,71      2,12                       50,00        105,99    Mano de Obra 2,12      50,00      105,99   
INICIAL
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
CRECIMIENTO
Costos de la 1º a la 10ma semana Lote #1
Costos de la 10ma a la 15ta semana Lote #1
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCIÓN DE HUEVOS




Costos durante la producción 03/05/2010 30/05/2010









Balanceado de Producción852,80   0,45        383,76      2,12                       40,00        84,79      Mano de Obra 2,12      40,00      84,79    
Costos durante la producción 31/05/2010 27/08/2010









Balanceado de Producción677,30   0,45        304,79      2,12                       40,00        84,79      Mano de Obra 2,12      40,00      84,79    
Costos durante la producción 28/06/2010 01/08/2010









Balanceado de Producción675,00   0,45        303,75      2,12                       50,00        105,99    Mano de Obra 2,12      50,00      105,99   
Costos durante la producción 02/08/2010 29/08/2010









Balanceado de Producción839,10   0,45        377,60      2,12                       40,00        84,79      Mano de Obra 2,12      40,00      84,79    
Costos durante la producción 30/08/2010 03/10/2010









Balanceado de Producción667,60   0,45        300,42      2,12                       50,00        105,99    Mano de Obra 2,12      50,00      105,99   
Costos durante la producción 04/10/2010 31/10/2010









Balanceado de Producción665,90   0,45        299,66      2,12                       40,00        84,79      Mano de Obra 2,12      40,00      84,79    
Costos durante la producción 01/11/2010 28/11/2010









Balanceado de Producción829,90   0,45        373,46      2,12                       40,00        84,79      Mano de Obra 2,12      40,00      84,79    
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
 
Tabla 4.20 Costos totales Lote#2 
 
Producción de Huevos 
Las pollitas ponedoras generalmente alcanzan su madurez sexual a la edad de 15 
semanas, sin embargo la fase de inicio de la producción es significativa desde la 
semana 19. El porcentaje de postura de las gallinas ISA BROWN es menor o igual a 5 




A continuación el detalle de la producción de los dos lotes junto con la curva de postura, 
la misma que tiene comportamiento ascendente a partir de la semana 19 y a medida 




PRODUCCIÓN DE HUEVOS 
 









14/09/2009 16 1749          -                   -    
15/09/2009   1749          -                   -    
16/09/2009   1749          -                   -    
17/09/2009   1749           5                  5  
18/09/2009   1749          10                15  
19/09/2009   1749          11                26  
20/09/2009   1749           9                35  
21/09/2009 17 1746          12                47  
22/09/2009   1746          13                60  
23/09/2009   1746           9                69  
24/09/2009   1746          12                81  
25/09/2009   1746          11                92  
26/09/2009   1746           8              100  
27/09/2009   1746          19              119  
28/09/2009 18 1744          11              130  
29/09/2009   1744          16              146  
30/09/2009   1744          18              164  
01/10/2009   1744          15              179  
02/10/2009   1744          17              196  
03/10/2009   1744          23              219  
04/10/2009   1744          35              254  
05/10/2009 19 1740          49              303  
06/10/2009   1740          75              378  
07/10/2009   1740          78              456  
08/10/2009   1740          83              539  
09/10/2009   1740          79              618  
10/10/2009   1740          85              703  
11/10/2009   1740          89              792  
12/10/2009 20 1739          90              882  
13/10/2009   1739          94              976  
14/10/2009   1739          97            1.073  













16/10/2009   1739          99            1.267  
17/10/2009   1739        104            1.371  
18/10/2009   1739        154            1.525  
19/10/2009 21 1739        210            1.735  
20/10/2009   1739        234            1.969  
21/10/2009   1739        235            2.204  
22/10/2009   1739        258            2.462  
23/10/2009   1739        279            2.741  
24/10/2009   1739        289            3.030  
25/10/2009   1739        315            3.345  
26/10/2009 22 1736        357            3.702  
27/10/2009   1736        369            4.071  
28/10/2009   1736        439            4.510  
29/10/2009   1736        470            4.980  
30/10/2009   1736        579            5.559  
31/10/2009   1736        680            6.239  
01/11/2009   1736        809            7.048  
02/11/2009 23 1736     1.015            8.063  
03/11/2009   1736     1.017            9.080  
04/11/2009   1736     1.016          10.096  
05/11/2009   1736     1.021          11.117  
06/11/2009   1736     1.024          12.141  
07/11/2009   1736     1.026          13.167  
08/11/2009   1736     1.036          14.203  
09/11/2009 24 1736     1.031          15.234  
10/11/2009   1736     1.042          16.276  
11/11/2009   1736     1.044          17.320  
12/11/2009   1736     1.046          18.366  
13/11/2009   1736     1.057          19.423  
14/11/2009   1736     1.099          20.522  
15/11/2009   1736     1.202          21.724  
16/11/2009 25 1734     1.208          22.932  
17/11/2009   1734     1.206          24.138  
18/11/2009   1734     1.301          25.439  
19/11/2009   1734     1.302          26.741  
20/11/2009   1734     1.405          28.146  
21/11/2009   1734     1.506          29.652  
22/11/2009   1734     1.509          31.161  
23/11/2009 26 1731     1.599          32.760  
24/11/2009   1731     1.682          34.442  
25/11/2009   1731     1.696          36.138  
26/11/2009   1731     1.699          37.837  
27/11/2009   1731     1.695          39.532  
28/11/2009   1731     1.692          41.224  
29/11/2009   1731     1.695          42.919  
30/11/2009 27 1730     1.689          44.608  
01/12/2009   1730     1.684          46.292  













03/12/2009   1730     1.683          49.662  
04/12/2009   1730     1.685          51.347  
05/12/2009   1730     1.689          53.036  
06/12/2009   1730     1.681          54.717  
07/12/2009 28 1726     1.684          56.401  
08/12/2009   1726     1.630          58.031  
09/12/2009   1726     1.627          59.658  
10/12/2009   1726     1.628          61.286  
11/12/2009   1726     1.623          62.909  
12/12/2009   1726     1.631          64.540  
13/12/2009   1726     1.627          66.167  
14/12/2009 29 1724     1.623          67.790  
15/12/2009   1724     1.621          69.411  
16/12/2009   1724     1.625          71.036  
17/12/2009   1724     1.601          72.637  
18/12/2009   1724     1.604          74.241  
19/12/2009   1724     1.607          75.848  
20/12/2009   1724     1.620          77.468  
21/12/2009 30 1724     1.618          79.086  
22/12/2009   1724     1.602          80.688  
23/12/2009   1724     1.600          82.288  
24/12/2009   1724     1.598          83.886  
25/12/2009   1724     1.599          85.485  
26/12/2009   1724     1.570          87.055  
27/12/2009   1724     1.567          88.622  
28/12/2009 31 1721     1.586          90.208  
29/12/2009   1721     1.585          91.793  
30/12/2009   1721     1.589          93.382  
31/12/2009   1721     1.593          94.975  
01/01/2010   1721     1.599          96.574  
02/01/2010   1721     1.601          98.175  
03/01/2010   1721     1.062          99.237  
04/01/2010 32 1721     1.600        100.837  
05/01/2010   1721     1.611        102.448  
06/01/2010   1721     1.610        104.058  
07/01/2010   1721     1.607        105.665  
08/01/2010   1721     1.604        107.269  
09/01/2010   1721     1.602        108.871  
10/01/2010   1721     1.599        110.470  
11/01/2010 33 1720     1.587        112.057  
12/01/2010   1720     1.571        113.628  
13/01/2010   1720     1.546        115.174  
14/01/2010   1720     1.603        116.777  
15/01/2010   1720     1.607        118.384  
16/01/2010   1720     1.608        119.992  
17/01/2010   1720     1.593        121.585  
18/01/2010 34 1715     1.594        123.179  











20/01/2010   1715     1.589        126.367  
21/01/2010   1715     1.585        127.952  
22/01/2010   1715     1.587        129.539  
23/01/2010   1715     1.589        131.128  
24/01/2010   1715     1.599        132.727  
25/01/2010 35 1712     1.578        134.305  
26/01/2010   1712     1.611        135.916  
27/01/2010   1712     1.584        137.500  
28/01/2010   1712     1.567        139.067  
29/01/2010   1712     1.578        140.645  
30/01/2010   1712     1.589        142.234  
31/01/2010   1712     1.567        143.801  
01/02/2010 36 1710     1.550        145.351  
02/02/2010   1710     1.537        146.888  
03/02/2010   1710     1.554        148.442  
04/02/2010   1710     1.562        150.004  
05/02/2010   1710     1.564        151.568  
06/02/2010   1710     1.574        153.142  
07/02/2010   1710     1.563        154.705  
08/02/2010 37 1710     1.561        156.266  
09/02/2010   1710     1.556        157.822  
10/02/2010   1710     1.552        159.374  
11/02/2010   1710     1.558        160.932  
12/02/2010   1710     1.551        162.483  
13/02/2010   1710     1.549        164.032  
14/02/2010   1710     1.547        165.579  
15/02/2010 38 1710     1.545        167.124  
16/02/2010   1710     1.539        168.663  
17/02/2010   1710     1.560        170.223  
18/02/2010   1710     1.553        171.776  
19/02/2010   1710     1.553        173.329  
20/02/2010   1710     1.548        174.877  
21/02/2010   1710     1.547        176.424  
22/02/2010 39 1708     1.542        177.966  
23/02/2010   1708     1.520        179.486  
24/02/2010   1708     1.528        181.014  
25/02/2010   1708     1.526        182.540  
26/02/2010   1708     1.524        184.064  
27/02/2010   1708     1.528        185.592  
28/02/2010   1708     1.521        187.113  
01/03/2010 40 1708     1.520        188.633  
02/03/2010   1708     1.527        190.160  
03/03/2010   1708     1.523        191.683  
04/03/2010   1708     1.520        193.203  
05/03/2010   1708     1.519        194.722  
06/03/2010   1708     1.517        196.239  
07/03/2010   1708     1.509        197.748  











09/03/2010   1707     1.504        200.757  
10/03/2010   1707     1.503        202.260  
11/03/2010   1707     1.501        203.761  
12/03/2010   1707     1.480        205.241  
13/03/2010   1707     1.475        206.716  
14/03/2010   1707     1.460        208.176  
15/03/2010 42 1707     1.457        209.633  
16/03/2010   1707     1.459        211.092  
17/03/2010   1707     1.487        212.579  
18/03/2010   1707     1.468        214.047  
19/03/2010   1707     1.463        215.510  
20/03/2010   1707     1.479        216.989  
21/03/2010   1707     1.469        218.458  
22/03/2010 43 1704     1.456        219.914  
23/03/2010   1704     1.452        221.366  
24/03/2010   1704     1.462        222.828  
25/03/2010   1704     1.489        224.317  
26/03/2010   1704     1.472        225.789  
27/03/2010   1704     1.468        227.257  
28/03/2010   1704     1.467        228.724  
29/03/2010 44 1702     1.462        230.186  
30/03/2010   1702     1.465        231.651  
31/03/2010   1702     1.462        233.113  
01/04/2010   1702     1.461        234.574  
02/04/2010   1702     1.459        236.033  
03/04/2010   1702     1.457        237.490  
04/04/2010   1702     1.456        238.946  
05/04/2010 45 1698     1.453        240.399  
06/04/2010   1698     1.452        241.851  
07/04/2010   1698     1.458        243.309  
08/04/2010   1698     1.461        244.770  
09/04/2010   1698     1.457        246.227  
10/04/2010   1698     1.452        247.679  
11/04/2010   1698     1.451        249.130  
12/04/2010 46 1693     1.459        250.589  
13/04/2010   1693     1.454        252.043  
14/04/2010   1693     1.434        253.477  
15/04/2010   1693     1.432        254.909  
16/04/2010   1693     1.427        256.336  
17/04/2010   1693     1.427        257.763  
18/04/2010   1693     1.429        259.192  
19/04/2010 47 1691     1.423        260.615  
20/04/2010   1691     1.417        262.032  
21/04/2010   1691     1.415        263.447  
22/04/2010   1691     1.413        264.860  
23/04/2010   1691     1.408        266.268  
24/04/2010   1691     1.405        267.673  











26/04/2010 48 1691     1.401        270.476  
27/04/2010   1691     1.398        271.874  
28/04/2010   1691     1.393        273.267  
29/04/2010   1691     1.391        274.658  
30/04/2010   1691     1.387        276.045  
01/05/2010   1691     1.385        277.430  
02/05/2010   1691     1.384        278.814  
03/05/2010 49 1691     1.381        280.195  
04/05/2010   1691     1.373        281.568  
05/05/2010   1691     1.376        282.944  
06/05/2010   1691     1.379        284.323  
07/05/2010   1691     1.363        285.686  
08/05/2010   1691     1.361        287.047  
09/05/2010   1691     1.359        288.406  
10/05/2010 50 1689     1.353        289.759  
11/05/2010   1689     1.358        291.117  
12/05/2010   1689     1.349        292.466  
13/05/2010   1689     1.345        293.811  
14/05/2010   1689     1.342        295.153  
15/05/2010   1689     1.341        296.494  
16/05/2010   1689     1.321        297.815  
17/05/2010 51 1685     1.328        299.143  
18/05/2010   1685     1.326        300.469  
19/05/2010   1685     1.322        301.791  
20/05/2010   1685     1.326        303.117  
21/05/2010   1685     1.328        304.445  
22/05/2010   1685     1.327        305.772  
23/05/2010   1685     1.325        307.097  
24/05/2010 52 1685     1.323        308.420  
25/05/2010   1685     1.324        309.744  
26/05/2010   1685     1.321        311.065  
27/05/2010   1685     1.319        312.384  
28/05/2010   1685     1.316        313.700  
29/05/2010   1685     1.318        315.018  
30/05/2010   1685     1.317        316.335  
31/05/2010 53 1682     1.315        317.650  
01/06/2010   1682     1.319        318.969  
02/06/2010   1682     1.318        320.287  
03/06/2010   1682     1.316        321.603  
04/06/2010   1682     1.319        322.922  
05/06/2010   1682     1.315        324.237  
06/06/2010   1682     1.314        325.551  
07/06/2010 54 1680     1.315        326.866  
08/06/2010   1680     1.318        328.184  
09/06/2010   1680     1.311        329.495  
10/06/2010   1680     1.307        330.802  
11/06/2010   1680     1.305        332.107  











13/06/2010   1680     1.301        334.710  
14/06/2010 55 1677     1.305        336.015  
15/06/2010   1677     1.306        337.321  
16/06/2010   1677     1.302        338.623  
17/06/2010   1677     1.301        339.924  
18/06/2010   1677     1.309        341.233  
19/06/2010   1677     1.319        342.552  
20/06/2010   1677     1.313        343.865  
21/06/2010 56 1677     1.316        345.181  
22/06/2010   1677     1.317        346.498  
23/06/2010   1677     1.309        347.807  
24/06/2010   1677     1.305        349.112  
25/06/2010   1677     1.302        350.414  
26/06/2010   1677     1.301        351.715  
27/06/2010   1677     1.290        353.005  
28/06/2010 57 1675     1.296        354.301  
29/06/2010   1675     1.294        355.595  
30/06/2010   1675     1.295        356.890  
01/07/2010   1675     1.290        358.180  
02/07/2010   1675     1.289        359.469  
03/07/2010   1675     1.287        360.756  
04/07/2010   1675     1.284        362.040  
05/07/2010 58 1671     1.279        363.319  
06/07/2010   1671     1.278        364.597  
07/07/2010   1671     1.275        365.872  
08/07/2010   1671     1.274        367.146  
09/07/2010   1671     1.273        368.419  
10/07/2010   1671     1.278        369.697  
11/07/2010   1671     1.275        370.972  
12/07/2010 59 1671     1.273        372.245  
13/07/2010   1671     1.269        373.514  
14/07/2010   1671     1.267        374.781  
15/07/2010   1671     1.268        376.049  
16/07/2010   1671     1.264        377.313  
17/07/2010   1671     1.267        378.580  
18/07/2010   1671     1.263        379.843  
19/07/2010 60 1668     1.262        381.105  
20/07/2010   1668     1.253        382.358  
21/07/2010   1668     1.268        383.626  
22/07/2010   1668     1.259        384.885  
23/07/2010   1668     1.268        386.153  
24/07/2010   1668     1.259        387.412  
25/07/2010   1668     1.256        388.668  
26/07/2010 61 1666     1.253        389.921  
27/07/2010   1666     1.258        391.179  
28/07/2010   1666     1.250        392.429  
29/07/2010   1666     1.253        393.682  











31/07/2010   1666     1.253        396.193  
01/08/2010   1666     1.258        397.451  
02/08/2010 62 1666     1.253        398.704  
03/08/2010   1666     1.259        399.963  
04/08/2010   1666     1.248        401.211  
05/08/2010   1666     1.246        402.457  
06/08/2010   1666     1.248        403.705  
07/08/2010   1666     1.249        404.954  
08/08/2010   1666     1.241        406.195  
09/08/2010 63 1665     1.243        407.438  
10/08/2010   1665     1.237        408.675  
11/08/2010   1665     1.231        409.906  
12/08/2010   1665     1.220        411.126  
13/08/2010   1665     1.221        412.347  
14/08/2010   1665     1.227        413.574  
15/08/2010   1665     1.218        414.792  
16/08/2010 64 1664     1.216        416.008  
17/08/2010   1664     1.213        417.221  
18/08/2010   1664     1.204        418.425  
19/08/2010   1664     1.203        419.628  
20/08/2010   1664     1.201        420.829  
21/08/2010   1664     1.189        422.018  
22/08/2010   1664     1.105        423.123  
23/08/2010 65 1664     1.106        424.229  
24/08/2010   1664     1.097        425.326  
25/08/2010   1664     1.094        426.420  
26/08/2010   1664     1.095        427.515  
27/08/2010   1664     1.091        428.606  
28/08/2010   1664     1.087        429.693  
29/08/2010   1664     1.086        430.779  
30/08/2010 66 1661     1.083        431.862  
31/08/2010   1661     1.078        432.940  
01/09/2010   1661     1.058        433.998  
02/09/2010   1661     1.064        435.062  
03/09/2010   1661     1.068        436.130  
04/09/2010   1661     1.051        437.181  
05/09/2010   1661     1.046        438.227  
06/09/2010 67 1661     1.043        439.270  
07/09/2010   1661     1.046        440.316  
08/09/2010   1661     1.048        441.364  
09/09/2010   1661     1.037        442.401  
10/09/2010   1661     1.035        443.436  
11/09/2010   1661     1.038        444.474  
12/09/2010   1661     1.028        445.502  
13/09/2010 68 1659     1.027        446.529  
14/09/2010   1659     1.040        447.569  
15/09/2010   1659     1.042        448.611  











17/09/2010   1659     1.034        450.695  
18/09/2010   1659     1.056        451.751  
19/09/2010   1659     1.043        452.794  
20/09/2010 69 1659     1.047        453.841  
21/09/2010   1659     1.038        454.879  
22/09/2010   1659     1.036        455.915  
23/09/2010   1659     1.038        456.953  
24/09/2010   1659     1.035        457.988  
25/09/2010   1659     1.028        459.016  
26/09/2010   1659     1.027        460.043  
27/09/2010 70 1659     1.023        461.066  
28/09/2010   1659     1.021        462.087  
29/09/2010   1659     1.018        463.105  
30/09/2010   1659     1.017        464.122  
01/10/2010   1659     1.014        465.136  
02/10/2010   1659     1.011        466.147  
03/10/2010   1659     1.103        467.250  
          
     
Tabla 4.21 Producción de Huevos Lote#1 
 
LOTE #2 
PRODUCCIÓN DE HUEVOS 








09/11/2009 16 1638          -                   -    
10/11/2009   1638          -                   -    
11/11/2009   1638          -                   -    
12/11/2009   1638          -                   -    
13/11/2009   1638          -                   -    
14/11/2009   1638          15                15  
15/11/2009   1638          17                32  
16/11/2009 17 1635          11                43  
17/11/2009   1635          19                62  
18/11/2009   1635          21                83  
19/11/2009   1635          25              108  
20/11/2009   1635          28              136  
21/11/2009   1635          29              165  
22/11/2009   1635          34              199  










     
24/11/2009   1633          38              273  
25/11/2009   1633          39              312  
26/11/2009   1633          35              347  
27/11/2009   1633          41              388  
28/11/2009   1633          46              434  
29/11/2009   1633          45              479  
30/11/2009 19 1629          49              528  
01/12/2009   1629          52              580  
02/12/2009   1629          54              634  
03/12/2009   1629          50              684  
04/12/2009   1629          53              737  
05/12/2009   1629          52              789  
06/12/2009   1629          56              845  
07/12/2009 20 1628          67              912  
08/12/2009   1628          68              980  
09/12/2009   1628          76            1.056  
10/12/2009   1628          79            1.135  
11/12/2009   1628          89            1.224  
12/12/2009   1628          96            1.320  
13/12/2009   1628        101            1.421  
14/12/2009 21 1628        135            1.556  
15/12/2009   1628        153            1.709  
16/12/2009   1628        143            1.852  
17/12/2009   1628        165            2.017  
18/12/2009   1628        189            2.206  
19/12/2009   1628        231            2.437  
20/12/2009   1628        256            2.693  
21/12/2009 22 1625        269            2.962  
22/12/2009   1625        289            3.251  
23/12/2009   1625        310            3.561  
24/12/2009   1625        350            3.911  
25/12/2009   1625        399            4.310  
26/12/2009   1625        478            4.788  
27/12/2009   1625        608            5.396  
28/12/2009 23 1625        907            6.303  
29/12/2009   1625        914            7.217  
30/12/2009   1625        923            8.140  
31/12/2009   1625        987            9.127  
01/01/2010   1625        994          10.121  
02/01/2010   1625        998          11.119  
03/01/2010   1625     1.019          12.138  
04/01/2010 24 1625     1.021          13.159  
05/01/2010   1625     1.026          14.185  
06/01/2010   1625     1.031          15.216  
07/01/2010   1625     1.057          16.273  
08/01/2010   1625     1.061          17.334  










10/01/2010   1625     1.065          19.461  
11/01/2010 25 1623     1.076          20.537  
12/01/2010   1623     1.104          21.641  
13/01/2010   1623     1.107          22.748  
14/01/2010   1623     1.205          23.953  
15/01/2010   1623     1.208          25.161  
16/01/2010   1623     1.305          26.466  
17/01/2010   1623     1.312          27.778  
18/01/2010 26 1620     1.370          29.148  
19/01/2010   1620     1.389          30.537  
20/01/2010   1620     1.396          31.933  
21/01/2010   1620     1.489          33.422  
22/01/2010   1620     1.496          34.918  
23/01/2010   1620     1.503          36.421  
24/01/2010   1620     1.530          37.951  
25/01/2010 27 1619     1.550          39.501  
26/01/2010   1619     1.568          41.069  
27/01/2010   1619     1.569          42.638  
28/01/2010   1619     1.574          44.212  
29/01/2010   1619     1.578          45.790  
30/01/2010   1619     1.583          47.373  
31/01/2010   1619     1.585          48.958  
01/02/2010 28 1617     1.584          50.542  
02/02/2010   1617     1.583          52.125  
03/02/2010   1617     1.579          53.704  
04/02/2010   1617     1.563          55.267  
05/02/2010   1617     1.553          56.820  
06/02/2010   1617     1.557          58.377  
07/02/2010   1617     1.548          59.925  
08/02/2010 29 1615     1.546          61.471  
09/02/2010   1615     1.542          63.013  
10/02/2010   1615     1.538          64.551  
11/02/2010   1615     1.534          66.085  
12/02/2010   1615     1.527          67.612  
13/02/2010   1615     1.525          69.137  
14/02/2010   1615     1.521          70.658  
15/02/2010 30 1615     1.518          72.176  
16/02/2010   1615     1.515          73.691  
17/02/2010   1615     1.512          75.203  
18/02/2010   1615     1.516          76.719  
19/02/2010   1615     1.511          78.230  
20/02/2010   1615     1.509          79.739  
21/02/2010   1615     1.506          81.245  
22/02/2010 31 1612     1.503          82.748  
23/02/2010   1612     1.507          84.255  
24/02/2010   1612     1.501          85.756  
25/02/2010   1612     1.499          87.255  
26/02/2010   1612     1.496          88.751  










28/02/2010   1612     1.491          91.743  
01/03/2010 32 1612     1.501          93.244  
02/03/2010   1612     1.507          94.751  
03/03/2010   1612     1.510          96.261  
04/03/2010   1612     1.508          97.769  
05/03/2010   1612     1.505          99.274  
06/03/2010   1612     1.502        100.776  
07/03/2010   1612     1.488        102.264  
08/03/2010 33 1611     1.485        103.749  
09/03/2010   1611     1.474        105.223  
10/03/2010   1611     1.449        106.672  
11/03/2010   1611     1.506        108.178  
12/03/2010   1611     1.510        109.688  
13/03/2010   1611     1.511        111.199  
14/03/2010   1611     1.496        112.695  
15/03/2010 34 1600     1.497        114.192  
16/03/2010   1600     1.502        115.694  
17/03/2010   1600     1.492        117.186  
18/03/2010   1600     1.488        118.674  
19/03/2010   1600     1.490        120.164  
20/03/2010   1600     1.492        121.656  
21/03/2010   1600     1.502        123.158  
22/03/2010 35 1597     1.477        124.635  
23/03/2010   1597     1.510        126.145  
24/03/2010   1597     1.483        127.628  
25/03/2010   1597     1.463        129.091  
26/03/2010   1597     1.474        130.565  
27/03/2010   1597     1.485        132.050  
28/03/2010   1597     1.463        133.513  
29/03/2010 36 1595     1.446        134.959  
30/03/2010   1595     1.433        136.392  
31/03/2010   1595     1.450        137.842  
01/04/2010   1595     1.458        139.300  
02/04/2010   1595     1.460        140.760  
03/04/2010   1595     1.470        142.230  
04/04/2010   1595     1.459        143.689  
05/04/2010 37 1591     1.457        145.146  
06/04/2010   1591     1.452        146.598  
07/04/2010   1591     1.448        148.046  
08/04/2010   1591     1.454        149.500  
09/04/2010   1591     1.447        150.947  
10/04/2010   1591     1.445        152.392  
11/04/2010   1591     1.447        153.839  
12/04/2010 38 1591     1.445        155.284  
13/04/2010   1591     1.437        156.721  
14/04/2010   1591     1.458        158.179  
15/04/2010   1591     1.451        159.630  
16/04/2010   1591     1.451        161.081  










18/04/2010   1591     1.445        163.972  
19/04/2010 39 1589     1.440        165.412  
20/04/2010   1589     1.418        166.830  
21/04/2010   1589     1.426        168.256  
22/04/2010   1589     1.424        169.680  
23/04/2010   1589     1.422        171.102  
24/04/2010   1589     1.426        172.528  
25/04/2010   1589     1.419        173.947  
26/04/2010 40 1589     1.418        175.365  
27/04/2010   1589     1.425        176.790  
28/04/2010   1589     1.421        178.211  
29/04/2010   1589     1.418        179.629  
30/04/2010   1589     1.417        181.046  
01/05/2010   1589     1.412        182.458  
02/05/2010   1589     1.406        183.864  
03/05/2010 41 1588     1.402        185.266  
04/05/2010   1588     1.401        186.667  
05/05/2010   1588     1.400        188.067  
06/05/2010   1588     1.398        189.465  
07/05/2010   1588     1.377        190.842  
08/05/2010   1588     1.372        192.214  
09/05/2010   1588     1.357        193.571  
10/05/2010 42 1588     1.354        194.925  
11/05/2010   1588     1.356        196.281  
12/05/2010   1588     1.384        197.665  
13/05/2010   1588     1.365        199.030  
14/05/2010   1588     1.360        200.390  
15/05/2010   1588     1.376        201.766  
16/05/2010   1588     1.366        203.132  
17/05/2010 43 1585     1.353        204.485  
18/05/2010   1585     1.349        205.834  
19/05/2010   1585     1.359        207.193  
20/05/2010   1585     1.386        208.579  
21/05/2010   1585     1.369        209.948  
22/05/2010   1585     1.365        211.313  
23/05/2010   1585     1.364        212.677  
24/05/2010 44 1583     1.359        214.036  
25/05/2010   1583     1.362        215.398  
26/05/2010   1583     1.361        216.759  
27/05/2010   1583     1.360        218.119  
28/05/2010   1583     1.358        219.477  
29/05/2010   1583     1.356        220.833  
30/05/2010   1583     1.355        222.188  
31/05/2010 45 1579     1.352        223.540  
01/06/2010   1579     1.351        224.891  
02/06/2010   1579     1.357        226.248  
03/06/2010   1579     1.350        227.598  
04/06/2010   1579     1.349        228.947  










06/06/2010   1579     1.342        231.636  
07/06/2010 46 1574     1.341        232.977  
08/06/2010   1574     1.436        234.413  
09/06/2010   1574     1.333        235.746  
10/06/2010   1574     1.331        237.077  
11/06/2010   1574     1.326        238.403  
12/06/2010   1574     1.326        239.729  
13/06/2010   1574     1.328        241.057  
14/06/2010 47 1572     1.322        242.379  
15/06/2010   1572     1.316        243.695  
16/06/2010   1572     1.314        245.009  
17/06/2010   1572     1.312        246.321  
18/06/2010   1572     1.307        247.628  
19/06/2010   1572     1.305        248.933  
20/06/2010   1572     1.299        250.232  
21/06/2010 48 1572     1.298        251.530  
22/06/2010   1572     1.295        252.825  
23/06/2010   1572     1.290        254.115  
24/06/2010   1572     1.288        255.403  
25/06/2010   1572     1.284        256.687  
26/06/2010   1572     1.282        257.969  
27/06/2010   1572     1.281        259.250  
28/06/2010 49 1572     1.278        260.528  
29/06/2010   1572     1.270        261.798  
30/06/2010   1572     1.273        263.071  
01/07/2010   1572     1.276        264.347  
02/07/2010   1572     1.260        265.607  
03/07/2010   1572     1.258        266.865  
04/07/2010   1572     1.256        268.121  
05/07/2010 50 1570     1.250        269.371  
06/07/2010   1570     1.255        270.626  
07/07/2010   1570     1.246        271.872  
08/07/2010   1570     1.242        273.114  
09/07/2010   1570     1.239        274.353  
10/07/2010   1570     1.238        275.591  
11/07/2010   1570     1.218        276.809  
12/07/2010 51 1566     1.225        278.034  
13/07/2010   1566     1.223        279.257  
14/07/2010   1566     1.219        280.476  
15/07/2010   1566     1.223        281.699  
16/07/2010   1566     1.225        282.924  
17/07/2010   1566     1.227        284.151  
18/07/2010   1566     1.225        285.376  
19/07/2010 52 1566     1.222        286.598  
20/07/2010   1566     1.223        287.821  
21/07/2010   1566     1.220        289.041  
22/07/2010   1566     1.218        290.259  
23/07/2010   1566     1.215        291.474  










25/07/2010   1566     1.216        293.907  
26/07/2010 53 1563     1.214        295.121  
27/07/2010   1563     1.218        296.339  
28/07/2010   1563     1.217        297.556  
29/07/2010   1563     1.215        298.771  
30/07/2010   1563     1.218        299.989  
31/07/2010   1563     1.214        301.203  
01/08/2010   1563     1.213        302.416  
02/08/2010 54 1561     1.214        303.630  
03/08/2010   1561     1.217        304.847  
04/08/2010   1561     1.210        306.057  
05/08/2010   1561     1.206        307.263  
06/08/2010   1561     1.204        308.467  
07/08/2010   1561     1.201        309.668  
08/08/2010   1561     1.200        310.868  
09/08/2010 55 1558     1.204        312.072  
10/08/2010   1558     1.205        313.277  
11/08/2010   1558     1.201        314.478  
12/08/2010   1558     1.199        315.677  
13/08/2010   1558     1.207        316.884  
14/08/2010   1558     1.217        318.101  
15/08/2010   1558     1.211        319.312  
16/08/2010 56 1558     1.214        320.526  
17/08/2010   1558     1.215        321.741  
18/08/2010   1558     1.207        322.948  
19/08/2010   1558     1.203        324.151  
20/08/2010   1558     1.200        325.351  
21/08/2010   1558     1.199        326.550  
22/08/2010   1558     1.188        327.738  
23/08/2010 57 1558     1.194        328.932  
24/08/2010   1558     1.192        330.124  
25/08/2010   1558     1.193        331.317  
26/08/2010   1558     1.188        332.505  
27/08/2010   1558     1.187        333.692  
28/08/2010   1558     1.185        334.877  
29/08/2010   1558     1.182        336.059  
30/08/2010 58 1558     1.177        337.236  
31/08/2010   1558     1.176        338.412  
01/09/2010   1558     1.173        339.585  
02/09/2010   1558     1.172        340.757  
03/09/2010   1558     1.171        341.928  
04/09/2010   1558     1.171        343.099  
05/09/2010   1558     1.169        344.268  
06/09/2010 59 1558     1.168        345.436  
07/09/2010   1558     1.167        346.603  
08/09/2010   1558     1.167        347.770  
09/09/2010   1558     1.168        348.938  
10/09/2010   1558     1.164        350.102  










12/09/2010   1558     1.163        352.432  
13/09/2010 60 1558     1.162        353.594  
14/09/2010   1558     1.153        354.747  
15/09/2010   1558     1.168        355.915  
16/09/2010   1558     1.159        357.074  
17/09/2010   1558     1.168        358.242  
18/09/2010   1558     1.165        359.407  
19/09/2010   1558     1.166        360.573  
20/09/2010 61 1557     1.163        361.736  
21/09/2010   1557     1.161        362.897  
22/09/2010   1557     1.159        364.056  
23/09/2010   1557     1.157        365.213  
24/09/2010   1557     1.152        366.365  
25/09/2010   1557     1.153        367.518  
26/09/2010   1557     1.153        368.671  
27/09/2010 62 1557     1.157        369.828  
28/09/2010   1557     1.159        370.987  
29/09/2010   1557     1.148        372.135  
30/09/2010   1557     1.146        373.281  
01/10/2010   1557     1.148        374.429  
02/10/2010   1557     1.149        375.578  
03/10/2010   1557     1.141        376.719  
04/10/2010 63 1556     1.139        377.858  
05/10/2010   1556     1.136        378.994  
06/10/2010   1556     1.132        380.126  
07/10/2010   1556     1.123        381.249  
08/10/2010   1556     1.124        382.373  
09/10/2010   1556     1.130        383.503  
10/10/2010   1556     1.121        384.624  
11/10/2010 64 1555     1.119        385.743  
12/10/2010   1555     1.116        386.859  
13/10/2010   1555     1.111        387.970  
14/10/2010   1555     1.110        389.080  
15/10/2010   1555     1.108        390.188  
16/10/2010   1555     1.096        391.284  
17/10/2010   1555     1.012        392.296  
18/10/2010 65 1555     1.017        393.313  
19/10/2010   1555     1.008        394.321  
20/10/2010   1555     1.010        395.331  
21/10/2010   1555     1.011        396.342  
22/10/2010   1555     1.007        397.349  
23/10/2010   1555     1.003        398.352  
24/10/2010   1555     1.002        399.354  
25/10/2010 66 1553        999        400.353  
26/10/2010   1553        994        401.347  
27/10/2010   1553        974        402.321  
28/10/2010   1553        980        403.301  
29/10/2010   1553        984        404.285  










31/10/2010   1553        962        406.214  
01/11/2010 67 1553        959        407.173  
02/11/2010   1553        962        408.135  
03/11/2010   1553        964        409.099  
04/11/2010   1553        953        410.052  
05/11/2010   1553        951        411.003  
06/11/2010   1553        954        411.957  
07/11/2010   1553        944        412.901  
08/11/2010 68 1553        943        413.844  
09/11/2010   1553        956        414.800  
10/11/2010   1553        958        415.758  
11/11/2010   1553        966        416.724  
12/11/2010   1553        950        417.674  
13/11/2010   1553        972        418.646  
14/11/2010   1553        959        419.605  
15/11/2010 69 1553        963        420.568  
16/11/2010   1553        954        421.522  
17/11/2010   1553        949        422.471  
18/11/2010   1553        949        423.420  
19/11/2010   1553        946        424.366  
20/11/2010   1553        939        425.305  
21/11/2010   1553        938        426.243  
22/11/2010 70 1553        934        427.177  
23/11/2010   1553        932        428.109  
24/11/2010   1553        929        429.038  
25/11/2010   1553        928        429.966  
26/11/2010   1553        925        430.891  
27/11/2010   1553        922        431.813  
28/11/2010   1553        923        432.736  
Tabla 4.22 Producción de Huevos Lote#2 
 
Curva de puesta en Pollitas 
El objetivo fundamental de las explotaciones de aves reproductoras, sean éstas 
pesadas, ligeras o semipesadas, es la de obtener el mayor número de huevos por ave 
reproductora. 
Y un indicador de la puesta de huevos en la curva de huevos producidos; pues la 
misma suele iniciarse significativamente, en aves reproductoras pesadas, alrededor de 
las 24-25 semanas. La puesta aumenta con gran rapidez y suele alcanzar su máximo a 
las 30-32 semanas. En este momento, el pico de puesta, la intensidad de puesta, se 
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sitúa entre el 81 y el 86%, según estirpes. Una vez rebasado el máximo, la curva de 
puesta va descendiendo progresivamente y, a las 40 semanas de puesta (64-65 
semanas de edad), el porcentaje de puesta suele estar entre el 40 y el 50%.7 
 
LOTE # 1 
 
Gráfico 4.1 Curva de puesta Lote#1





LOTE # 2 
 
Gráfico 4.2 Curva de puesta Lote#2 
 
Estado de Costos de Producción 
Los estado de costos de producción de los dos lotes se datallan a continuación: 
Cant. P.Unit
Costo pollita ISSA BROWN 1.800,00 0,83           1.494,00      
Costo Balanceado Inicial 660,17    0,55           363,09         
Costo Balanceado Crecimiento 579,52    0,49           283,96         
Costo Balanceado Postura 9.214,11 0,45           4.146,35      
6.287,40      
192,54         
96,27          
1.134,77      
1.423,59      
Meses Depr.
1.423,59      
19,80          
121,70         
180,00         
Depreciación Equipo Agrícola 16 33,33          533,23         
Depreciación Jaulas 16 51,87          829,87         
Depreciación Galpón 16 12,50          200,00         
65,60          
84,00          
3.457,78      
11.168,78    
LOTE # 1
MATERIA PRIMA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
Mano de Obra Inicial
Mano de Obra Crecimiento
Mano de Obra Postura











Costo pollita ISSA BROWN 1.700,00     0,83           1.411,00     
Costo Balanceado Inicial 613,10        0,55           337,20        
Costo Balanceado Crecimiento 540,86        0,49           265,02        
Costo Balanceado Postura 9.262,79     0,45           4.168,25     
6.181,48     
192,54        
96,27         
1.150,32     
1.439,13     
Meses Depr.
1.439,13     
19,80         
136,20        
180,00        
Depreciación Equipo Agrícola 16 31,53         504,53        
Depreciación Jaulas 16 49,00         784,00        
Depreciación Galpón 16 12,50         200,00        
65,60         
84,00         
3.413,26     
11.033,87   
LOTE # 2
MATERIA PRIMA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN
Mano de Obra Inicial
Mano de Obra Crecimiento
Mano de Obra Postura








Comercialización de Huevos 







Unitario P.V.Unit. Total Venta
Lote#1 467.250      11.168,78   0,02            0,08 37.380,00   
Comercializacion de huevos
 








Unitario P.V.Unit. Total Venta
Lote#2 432.736      11.033,87   0,03            0,08 34.618,88   
Comercializacion de huevos
 




Comercialización de gallinas 
La compañía tiene como política a la semana 70, vender las gallinas vivas a la fecha; 
estas pollitas son vendidas vivas ya que de este modo la compañía no incurriría en 
costo para el proceso de carne. Las gallinas se vendieron según el siguiente detalle: 
 
LOTE #1 
Aves Vivas P.V.Unit. Total Venta
Lote#1 1.659         3 4.977,00      
Comercializacion de gallinas
 
Tabla 4.25 Gallinas comercializadas Lote#1 
 
LOTE #2 
Aves Vivas P.V.Unit. Total Venta
Lote#1 1.553         3 4.659,00      
Comercializacion de gallinas
 
Tabla 4.26 Gallinas comercializadas Lote#2 
 
 
4.2 COSTO DE LA POLLITA  (HASTA LA SEMANA 15) 
 
La NIC 41 estipula que un activo biológico se medirá, tanto en el momento de su 
reconocimiento inicial como al final del período sobre el que se informa, a su valor 
razonable. 
 
Para lo cual la compañía deberá reconocerse el costo de la pollita (compra de la 
gallina), más todos los costos incurridos en la hasta la fecha en que la gallina está lista 
para reproducir, tales como (alimento, mano de obra directa e indirecta, depreciaciones 
etc., etc. 
 




Nº pollitas 1800 Vivas 1749
Concepto Mes P. Unit Total
0,82       1.476,00     
180,00        
19,80         
121,70        
Dep. Equipo 3 33,33     102,03        
Dep. Jaulas 3 51,87     178,07        
Dep. Galpón 3 12,50     42,92         
577,63        
363,09        
283,96        









Total costo lote #1 antes de producir  
Tabla 4.27 Costo reconocimiento Activo Biológico Lote#1 
 
Nº pollitas 1700 Vivas 1638
Mes P. Unit Total
0,83           1.411,00     
180,00        
19,80         
136,20        
Dep. Equipo 3 31,53         100,91        
Dep. Jaulas 3 49,00         156,80        
Dep. Galpón 3 12,50         40,00         
578,00        
337,20        
283,96        










Tabla 4.28 Costo reconocimiento Activo Biológico Lote#2 
 
 
4.3 CÁLCULOS EFECTUADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA NIC 41 DE 
AGRICULTURA 
 
El activo biológico se debe medir, tanto en el momento de su reconocimiento inicial 
como al final del período sobre el que se informa, a su valor razonable menos los 
costos de venta.  
La determinación del valor razonable de un activo biológico, o de un producto agrícola 
puede verse facilitada al agrupar los activos biológicos de acuerdo con sus atributos 
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más significativos en este caso, los hemos agrupado por lote, el mismo que cuenta con 
pollitas de la misma edad y raza. 
 
CÁLCULOS LOTE # 1 
El valor inicial de cada pollita en el punto 0, es decir en el momento que la pollita ya 
está lista para producir, del lote #1 es el siguiente: 
 
Total costo lote #1 antes de producir es de $ 3.345,21 
Precio de Comercialización $0,08 
Costo de Comercialización $ 0,01 
 
A continuación se detallará el flujo de fondos que se espera tener en los 13 meses de 
producción, en base a la producción de huevos. 
 
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Cantidad de huevos 5.985     41.540   50.367   48.826   43.312   46.000   42.932   41.605   39.240   39.303   36.747   31.182   3.128     
$/huevo 0,07      0,07      0,07      0,07      0,07      0,07      0,07      0,07      0,07      0,07      0,07      0,07      0,07      
Venta gallinas descarte 4.977     
Flujo de fondos 419       2.908     3.526     3.418     3.032     3.220     3.005     2.912     2.747     2.751     2.572     2.183     5.196     
Mes
 
Tabla 4.29 Flujo de fondos durante 13 meses Lote#1 
 
Mediante la tasa interna de retorno (Cálculo del TIR), se igualará el flujo de fondos al 
valor inicial de la polla. 
 
(3.345)                             419       2.908     3.526     3.418     3.032     3.220     3.005     2.912     2.747     2.751     2.572     2.183     5.196     
TIR 62,7%
  
La lógica indica que el valor razonable debería evolucionar de una manera similar a la 







oct-09 3.345  1.678        ¤ 5.023  
nov-09 5.023  241          ¤ 5.264  
dic-09 5.264  (226)         ¤ 5.038  
ene-10 5.038  (260)         * 4.778  
feb-10 4.778  (37)           * 4.742  
mar-10 4.742  (248)         * 4.494  
abr-10 4.494  (188)         * 4.306  
may-10 4.306  (213)         * 4.093  
jun-10 4.093  (181)         * 3.912  
jul-10 3.912  (299)         * 3.613  
ago-10 3.613  (308)         * 3.305  
sep-10 3.305  (111)         * 3.194  
oct-10 3.194  (3.194)       * -     
(3.345)        
 
Referenciación.: 
Este valor corresponde al ajuste al valor razonable que tendría que hacerse año a año 
el  detalle es como sigue: 
 Cambio valor razonable 2009 $  1.693 ¤ 
 Cambio valor razonable 2010 $ (5.038) * 
 




EVOLUCIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE ACUERDO AL NÚMERO DE HUEVOS 
PRODUCIDOS LOTE #1 
Momento 0 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
FF (valor futuro) 419     2.908  3.526  3.418  3.032  3.220  3.005  2.912  2.747  2.751  2.572  2.183  5.196  
3.345         258     1.099  819     488     266     174     100     59      34      21      12      6        9        
oct-09
Mes 1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 11 12
FF (valor futuro) 2.908  3.526  3.418  3.032  3.220  3.005  2.912  2.747  2.751  2.572  2.183  5.196  
5.023  1.787  1.332  794     433     283     162     97      56      34      20      10      15      
nov-09
Mes 1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 11
FF (valor futuro) 3.526  3.418  3.032  3.220  3.005  2.912  2.747  2.751  2.572  2.183  5.196  
5.264  2.167  1.291  704     460     264     157     91      56      32      17      25      
dic-09
Mes 1        2        3        4        5        6        7        8        9        10
FF (valor futuro) 3.418  3.032  3.220  3.005  2.912  2.747  2.751  2.572  2.183  5.196  
5.038  2.101  1.146  748     429     256     148     91      52      27      40      
ene-10
Mes 1        2        3        4        5        6        7        8        9        
FF (valor futuro) 3.032  3.220  3.005  2.912  2.747  2.751  2.572  2.183  5.196  
4.778  1.864  1.217  698     416     241     148     85      44      65      
feb-10
Mes 1        2        3        4        5        6        7        8        
FF (valor futuro) 3.220  3.005  2.912  2.747  2.751  2.572  2.183  5.196  
4.742  1.979  1.136  676     392     241     139     72      106     
mar-10
Mes 1        2        3        4        5        6        7        
FF (valor futuro) 3.005  2.912  2.747  2.751  2.572  2.183  5.196  
4.494  1.847  1.100  638     393     226     118     172     
abr-10
Mes 1        2        3        4        5        6        
FF (valor futuro) 2.912  2.747  2.751  2.572  2.183  5.196  
4.306  1.790  1.038  639     367     192     280     
may-10
Mes 1        2        3        4        5        
FF (valor futuro) 2.747  2.751  2.572  2.183  5.196  
4.093  1.688  1.040  597     312     456     
jun-10
Mes 1        2        3        4        
FF (valor futuro) 2.751  2.572  2.183  5.196  
3.912  1.691  972     507     742     
jul-10
Mes 1        2        3        
FF (valor futuro) 2.572  2.183  5.196  
3.613  1.581  825     1.207  
ago-10
Mes 1        2        
FF (valor futuro) 2.183  5.196  
3.305  1.342  1.963  
sep-10
Mes 1        
FF (valor futuro) 5.196  
3.194  3.194  
oct-10
Mes 1        
FF (valor futuro) 5.196  
3.194   




Gráfico 4.3 Evolución del valor razonable Lote#1 
 
CÁLCULOS LOTE # 2 
 
El valor inicial de cada pollita en el punto 0, es decir en el momento que la pollita ya 
está lista para producir, del lote #2 es el siguiente: 
 
Total costo lote #1 antes de producir es de $ 3.243,87 
Precio de Comercialización $0,08 
Costo de Comercialización $ 0,01 
 
A continuación se detallará el flujo de fondos que se espera tener en los 13 meses de 
producción, en base a la producción de huevos. 
 
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Cantidad de huevos 528      8.599   39.831 42.785 46.099 43.204 42.494 39.531 38.132 37.209 34.869 32.933 26.522 
$/huevo 0,07     0,07     0,07     0,07     0,07     0,07     0,07     0,07     0,07     0,07     0,07     0,07     0,07     
Venta gallinas descarte 4.977   
Flujo de fondos 37        602      2.788   2.995   3.227   3.024   2.975   2.767   2.669   2.605   2.441   2.305   6.834   
Mes
 
Tabla 4.31 Flujo de fondos durante 13 meses Lote#2 
Mediante la tasa interna de retorno (Cálculo del TIR), se igualará el flujo de fondos al 




(3.244)                            37        602      2.788   2.995   3.227   3.024   2.975   2.767   2.669   2.605   2.441   2.305   6.834   
TIR 46,2%  
  
La lógica indica que el valor razonable debería evolucionar de una manera similar a la 






nov-09 3.244   1.462        ¤ 4.706   
dic-09 4.706   1.573        ¤ 6.279   
ene-10 6.279   113          ¤ 6.392   
feb-10 6.392   (41)           * 6.350   
mar-10 6.350   (293)         * 6.058   
abr-10 6.058   (225)         * 5.833   
may-10 5.833   (279)         * 5.553   
jun-10 5.553   (201)         * 5.352   
jul-10 5.352   (196)         * 5.156   
ago-10 5.156   (222)         * 4.934   
sep-10 4.934   (161)         * 4.773   
oct-10 4.773   (100)         * 4.674   
nov-10 4.674   (4.674)       * -       
(3.244)        
 
Referenciación.: 
Este valor corresponde al ajuste al valor razonable que tendría que hacerse año a año 
el  detalle es como sigue: 
 Cambio valor razonable del  año 2009 $  3.148 ¤ 
 Cambio valor razonable del año 2010 $ (6.392) * 
 




EVOLUCIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE ACUERDO AL NÚMERO DE HUEVOS 
PRODUCIDOS LOTE #2 
 
Momento 0 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
FF (valor futuro) 37       602     2.788   2.995   3.227   3.024   2.975   2.767   2.669   2.605   2.441   2.305   6.834   
3.244              25       282     892     655     483     310     208     133     87       58       37       24       49       
nov-09
Mes 1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 11 12
FF (valor futuro) 602     2.788   2.995   3.227   3.024   2.975   2.767   2.669   2.605   2.441   2.305   6.834   
4.706   412     1.304   958     706     453     304     194     128     85       55       35       72       
dic-09
Mes 1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 11
FF (valor futuro) 2.788   2.995   3.227   3.024   2.975   2.767   2.669   2.605   2.441   2.305   6.834   
6.279   1.907   1.401   1.032   662     445     283     187     125     80       52       105     
ene-10
Mes 1         2         3         4         5         6         7         8         9         10
FF (valor futuro) 2.995   3.227   3.024   2.975   2.767   2.669   2.605   2.441   2.305   6.834   
6.392   2.048   1.510   968     651     414     273     182     117     76       153     
feb-10
Mes 1         2         3         4         5         6         7         8         9         
FF (valor futuro) 3.227   3.024   2.975   2.767   2.669   2.605   2.441   2.305   6.834   
6.350   2.207   1.415   952     606     399     267     171     110     224     
mar-10
Mes 1         2         3         4         5         6         7         8         
FF (valor futuro) 3.024   2.975   2.767   2.669   2.605   2.441   2.305   6.834   
6.058   2.068   1.391   885     584     390     250     161     327     
abr-10
Mes 1         2         3         4         5         6         7         
FF (valor futuro) 2.975   2.767   2.669   2.605   2.441   2.305   6.834   
5.833   2.034   1.294   854     570     365     236     478     
may-10
Mes 1         2         3         4         5         6         
FF (valor futuro) 2.767   2.669   2.605   2.441   2.305   6.834   
5.553   1.893   1.249   833     534     345     700     
jun-10
Mes 1         2         3         4         5         
FF (valor futuro) 2.669   2.605   2.441   2.305   6.834   
5.352   1.826   1.218   781     504     1.023   
jul-10
Mes 1         2         3         4         
FF (valor futuro) 2.605   2.441   2.305   6.834   
5.156   1.781   1.142   738     1.495   
ago-10
Mes 1         2         3         
FF (valor futuro) 2.441   2.305   6.834   
4.934   1.669   1.078   2.186   
sep-10
Mes 1         2         
FF (valor futuro) 2.305   6.834   
4.773   1.577   3.197   
oct-10
Mes 1         
FF (valor futuro) 6.834   
4.674   4.674   
nov-10
Mes 1         
FF (valor futuro) 6.834   
4.674    




Gráfico 4.4 Evolución del valor razonable Lote#2 
 
 
4.4 REGISTROS CONTABLES 
 
REGISTROS LOTE # 1 
 
En primer lugar se debe realizar el asiento del reconocimiento del Activo Biológico al 31 
de diciembre del 2009, es el siguiente: 
 
Cuenta Debe  Haber 
-1-  
  Activo Biológico   3.345,21  
 Inventario de Productos en Proceso 
 
  3.345,21  
Registro del activo biológico al 31 de diciembre de 2009 
  
    
Tomando en cuenta que la compañía la amortización en NEC, se la realiza en función a 
la producción de la avícola en este caso, en base a la producción de huevos. 
 












Por lo tanto la amortización en NEC mes a mes quedaría como sigue: 
Valor Amortizar 3.345,21    
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
Amortización 42,58        295,55    358,36    347,39    308,16    327,29    305,46    296,02    279,19    279,64    261,45    221,86    22,26      3.345,21 
1% 9% 11% 10% 9% 10% 9% 9% 8% 8% 8% 7% 1% 100% 
 
El registro de la amortización de las pollitas al 31 de diciembre del 2009 en NEC 
es el siguiente: 
 
Cuenta Debe  Haber 
-2-  
  Gasto amortización Pollitas  696,50  
 Amortización Acumulada Pollitas 
 
  696,50 
Registro por la amortización al 31 de diciembre de 2009 
  
    




1 5.985,00      1%
2 41.540,00    9%
3 50.367,00    11%
4 48.826,00    10%
5 43.312,00    9%
6 46.000,00    10%
7 42.932,00    9%
8 41.605,00    9%
9 39.240,00    8%
10 39.303,00    8%
11 36.747,00    8%
12 31.182,00    7%





Cuenta Debe  Haber 
-3-  
  Amortización Acumulada Pollitas  696,50  
 Resultados Acum. Provenientes de la adopción por   
  primera vez de NIIF    696,50 
Registro reverso de la amortización acum en NEC al 31 de diciembre de 2009 
  -4-   
Activo Biológico  1.692,91  
Resultados Acum. Provenientes de la adopción por    
primera vez de NIIF      1.692,91 
Registro cambio de valor razonable de los activos biológicos al 31 de diciembre de 2009   
-5-   
Resultados Acum. Provenientes de la adopción por primera 
vez de NIIF 423,23  
Impuesto diferido pasivo  423,23 
Registro Impuesto diferido 25% I.R. al 31 de diciembre del 2009 
   
 
El registro de la amortización de las pollitas al 31 de diciembre del 2010 en NEC 
es el siguiente: 
 
Cuenta Debe  Haber 
-6-  
  Gasto amortización Pollitas 2.648,71 
 Amortización Acumulada Pollitas 
 
2.648,71 
Registro Amortización de pollitas en crecimiento antes de su producción 
al 31 de enero del 2010 
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El registro en el 2010 en NIIF sería el siguiente: 
 
Cuenta Debe  Haber 
-7-  
  Amortización Acumulada Pollitas 2.648,71 
 Gasto Amortización Pollitas  2.648,71 
Registro reverso de la amortización acum en NEC al 31 de diciembre de 2010 
  -8-   
Gasto Desvalorización Activo Biológico 5.038,12  
Desvalorización Acum. de Activos Biológicos  5.038,12 
   
-9-   
Impuesto diferido activo 423,23  
Gasto impuesto a la renta  423,23 
Registro Compensación del gasto impuesto diferido del 2009 
   
 
REGISTROS LOTE # 2 
 
En primer lugar se debe realizar el asiento del reconocimiento del Activo Biológico al 31 
de diciembre del 2009, es el siguiente: 
 
Cuenta Debe  Haber 
-1-  
  Activo Biológico   3.243,87  
 Inventario de Productos en Proceso 
 
  3.243,87  
Registro del activo biológico al 31 de diciembre de 2009 
  
    
Tomando en cuenta que la compañía la amortización en NEC, se la realiza en función a 
la producción de la avícola en este caso, en base a la producción de huevos. 
 







1 528,00       0%
2 8.599,00    2%
3 39.831,00   9%
4 42.785,00   10%
5 46.099,00   11%
6 43.204,00   10%
7 42.494,00   10%
8 39.531,00   9%
9 38.132,00   9%
10 37.209,00   9%
11 34.869,00   8%
12 32.933,00   8%
13 26.522,00   6%
432.736,00 100%  
 
Por lo tanto la amortización en NEC mes a mes quedaría como sigue: 
 
Valor Amortizar 3.243,87    
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
Amortización 3,96           64,46      298,58    320,72    345,57    323,87    318,54    296,33    285,84    278,93    261,38    246,87    198,81    3.243,87 
0% 2% 9% 10% 11% 10% 10% 9% 9% 9% 8% 8% 6% 100% 
 
El registro de la amortización de las pollitas al 31 de diciembre del 2009 en NEC 
es el siguiente: 
 
Cuenta Debe  Haber 
-2-  
  Gasto amortización Pollitas  68,42  
 Amortización Acumulada Pollitas 
 
  68,42 
Registro por la amortización al 31 de diciembre de 2009 
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El registro al 31 de diciembre del 2009 en NIIF sería el siguiente: 
 
Cuenta Debe  Haber 
-3-  
  Amortización Acumulada Pollitas  68,42  
 Resultados Acum. Provenientes de la adopción por   
  primera vez de NIIF    68,42 
Registro reverso de la amortización acum en NEC al 31 de diciembre de 2009 
  -4-   
Activo Biológico  3.147,75  
Resultados Acum. Provenientes de la adopción por    
primera vez de NIIF      3.147,95 
Registro cambio de valor razonable de los activos biológicos al 31 de diciembre de 2009   
-5-   
Resultados Acum. Provenientes de la adopción por primera 
vez de NIIF 786,94  
Impuesto diferido pasivo  786,94 
Registro Impuesto diferido 25% I.R. al 31 de diciembre del 2009 
   
 
El registro de la amortización de las pollitas al 31 de diciembre del 2010 en NEC 
es el siguiente: 
 
Cuenta Debe  Haber 
-6-  
  Gasto amortización Pollitas 3.175,46 
 Amortización Acumulada Pollitas 
 
3.175,46 
Registro Amortización de pollitas en crecimiento antes de su producción 





El registro en el 2010 en NIIF sería el siguiente: 
 
Cuenta Debe  Haber 
-7-  
  Amortización Acumulada Pollitas 3.175,46 
 Gasto Amortización Pollitas  3.175,46 
Registro reverso de la amortización acum en NEC al 31 de diciembre de 2010 
  -8-   
Gasto Desvalorización Activo Biológico 6.391,62  
Desvalorización Acum. de Activos Biológicos  6391,62 
   
-9-   
Impuesto diferido activo 786,94  
Gasto impuesto a la renta  786,94 
Registro Compensación del gasto impuesto diferido del 2009 
   
 
DIFERENCIAS Y EFECTOS DE NEC A NIFF 
 
Si bien es cierto el ajuste en el total es el mismo; pero el reconocimiento mensual es 
distinto al aplicar el método de registro en base a los flujos de fondos esperados de 
acuerdo a la producción de huevos. 
Las diferencias del Lote #1 y Lote #2 son como siguen: 
LOTE # 1 
MES NEC DIFERENCIA NIIF
oct-09 42,58        1.635,37      1.677,96  
nov-09 295,55       (54,64)         240,92     
dic-09 358,36       (584,32)       (225,96)    
ene-10 347,39       (607,12)       (259,73)    
feb-10 308,16       (344,72)       (36,56)      
mar-10 327,29       (574,92)       (247,63)    
abr-10 305,46       (493,56)       (188,10)    
may-10 296,02       (509,14)       (213,12)    
jun-10 279,19       (460,35)       (181,16)    
jul-10 279,64       (578,77)       (299,13)    
ago-10 261,45       (569,17)       (307,72)    
sep-10 221,86       (332,92)       (111,06)    
oct-10 22,26        (3.216,15)     (3.193,90) 





LOTE # 2 
 
MES NEC DIFERENCIA NIIF
nov-09 3,96           1.458,06     1.462,02   
dic-09 64,46         1.508,17     1.572,63   
ene-10 298,58       (185,48)       113,10      
feb-10 320,72       (362,14)       (41,42)       
mar-10 345,57       (638,10)       (292,54)     
abr-10 323,87       (548,93)       (225,07)     
may-10 318,54       (597,91)       (279,37)     
jun-10 296,33       (497,38)       (201,05)     
jul-10 285,84       (481,87)       (196,03)     
ago-10 278,93       (500,93)       (222,00)     
sep-10 261,38       (422,17)       (160,79)     
oct-10 246,87       (346,44)       (99,56)       
nov-10 198,81       (4.872,62)    (4.673,80)  













1. La actividad Avícola tiene características especiales que la diferencian de las 
demás. Donde los organismos vivos (animales-pollitas) que son el objeto de 
su producción tienen la particularidad de autogenerar su crecimiento para la 
producción. 
 
2. La consideración contable de las características físicas de estos bienes 
provoca cambios significativos en la valuación de los mismos y en la 
determinación de resultados con respecto a su consideración tradicional como 
Bienes de Cambio o Bienes de Uso. 
 
3. Esta identificación genera la creación de un rubro especial dentro del 
Activo, en el Estado de Situación Patrimonial, con fines expositivos, que 
puede llamarse “Activos biológicos” o directamente “Animales” según 
corresponda clasificados por raza, lote o edad. Para contener a estos bienes 
diferentes y de su contrapartida en el Estado de Resultados a denominarse 
“Resultados de Producción” o similar. 
 
4. La norma específica varios métodos el primero es tener un mercado activo 
para un determinado activo biológico o para un producto agrícola, el precio de 
cotización en tal mercado será la base  adecuada para la determinación del 
valor razonable del activo en cuestión. El segundo es teniendo un el criterio 
de valuación apropiado este puede ser en base a las unidades producidas 
dependiendo del tipo de industria. Y el tercer método es el aplicado en esta 
tesis, pues al no tener precios o valores determinados por el mercado para un 
activo biológico en su condición actual se ha establecido el valor razonable 
utilizando el valor presente de los flujos netos de efectivo esperados para los 
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activos, descontados a la tasa interna de retorno. Las ganancias o pérdidas 
surgidas por causa del reconocimiento inicial de los activos biológicos 
llevados al valor razonable menos los costos de venta, deberán incluirse en la 
ganancia o pérdida neta del periodo en el que éstas aparezcan. 
 
5. Sin embargo la empresa podrá decidir pues cuando se tiene acceso a 
diferentes mercados activos, se usará el más relevante. Por ejemplo, si la 
entidad tiene acceso a dos mercados activos diferentes, usará el precio 
existente en el mercado en el que espera operar. 
 
 
5.2  RECOMENDACIONES 
 
1. Conocer a profundidad el tipo de industria en el cual pueda ser aplicada esta 
norma, cuáles son sus procesos pues de esta manera se podrá decidir cómo 
se podrá traer a valor razonable los activos biológicos de las compañías. 
 
2. Con la investigación realizada en cuanto a la aplicación de esta norma; al 
finalizar dicha tesis se recomendaría que las empresas que cuentan con este 
tipo de animales, plantas u otros activos que tengan que pasar por procesos 
de crecimiento biológico indispensablemente para que empiece a producir; 
que estos activos biológicos, sean reconocidos razonablemente como lo 
expresa la NIC 41, como en el caso de la empresa utilizado el valor presente 
de los flujos netos de efectivo esperados para los activos, descontados a la 
tasa interna de retorno. 
 
3. En una compañía sería muy importante contar con un sistema contable que 
contemple estas características que brinden información y reportes de 
acuerdo a la naturaleza de la industria, esto sería útil, oportuno y cierto para 
la toma de decisiones. 
 
4. Con la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera es 
importante la aplicación de políticas contables, que permitan la presentación 
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razonable de los Activos Biológicos en los estados financieros de la 
compañía. 
 
5. Llevar a cabo la toma de decisiones más prudente y de acuerdo a los que se 
específica las Normas Internacionales de Información Financiera, con el fin de 
no incurrir en contravenciones futuras que puedan afectar la estabilidad de la 
compañía. 
 
 
